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Actualidades 
| 2 S E ñ i T A V O S [ N U M E R O 1 4 8 
I / a m u e r t e v i o l e n t a d e l A r c h i d u q u e 
í ^ r a n e i s c í ) F - e r a a n d o y de s u espora, 
m o r g a n á t i c a se p r e s t a m u c h a s y m u y 
t r i s t e s r e f l e x i o n e s . 
N o o b e d e c i ó este c r i m e n , c o m o t a a -
los o i r á s , a l p r o p ó s i t o a n a r q u i s t a de 
d e s t r u i r l a s o c i e d a d a c t u a l . 
A n t e s a l c o n t r a r i o , e l ases ino, o l o s 
a s e s i n o s — p o r q u e , s e g - ú n p a r e c e , t a i o 
a i r o j ó Ou b o m b a y o t r o d i s p a r ó e l r e -
v ó l v e r — s o n e x a l t a d o s p a t r i o t a s ser-
v i o s , y l o s a n a r q u i s t a s c o n s i d e r a n p e r -
n á o i o s a l a i d e a de l a p a t r i a -
L o c u a l d e m u e s t r a q u e l o m i s m o se 
p u e d e i r a i c r i m e n p o r e l c a m i n o d e l 
© d i o c i e g o q u e p o r e l d e l a m o r e x t r a -
v i a d o . 
L o s asesinos d e l A r c h i d u q u e y de s u 
esposa amaoi a s u p a t r i a c o n t a l d e l i r i o , 
q u e n o d u d a r o n e n s a c r i f i c a r s u v i d a 
p o r ella> Y , s i n e m b a r g o , n a d i e q u e 
p i e n s e r e c t a m e n t e p u e d e a p r o b a r es^s 
consecuenc ias t e r r i b l e s d d l a e x a l t a -
c i ó n p a t r i ó t i c a . 
E l a se s ina to es u n c r i m e n ^ sea c u a l -
q u i e r a e l o b j e t e q u e c o n é l se p e r s i g a ; 
p o r q u e " e j f i n n o j u s t i f i c a los m e -
d i o s , ' ' c o m o c a l u m n i o s a m e n t e se h a d i -
cho q u e a f i r m a b a n los j e s u í t a s . 
L a B o s n i a y la. H e r z e g o v i n a , s i t i e -
n e n d e r e c h o a sia i n d e p e n d e n c i a p u e -
d e n rebelai-se c o n t r a e l A u s t r i a u s u r -
p a d o r a y l l e g a r e n s u l u c h a p a t r i ó t i c a 
h a s t a e l s u i c i d i o n a c i o n a l ; p e r o n o p u e -
d e n a p e l a r i n d i v i d u a l m e n t e a l a d i n a -
m i t a y a l r e v ó l v e r p a r a a ses ina r a t r a i 
c i ó n de sus e n e m i g o s ; c r i m e n , d e s p u é s 
de t o d o , cas i s i e m p r e i n ú t i l , com.o 
l o s e r á e n este caso, p u e s a l A r c h i d u -
que F r a n c i s c o F e r n a n d o s u c e d e r á e n 
s e g u i d a e l A r c h i d u q u e C a r l o s F r a n c i s 
co. 
P e r o c i a ses ina to q u e h o y c o m e n t a 
e l m u n d o e n t e r o , c r i m e n y t o d o , p u -
d i e r a . s e r v i r de a d v e r t e n c i a s a l u d a n le 
p a r a l a s g r a n d e s n a c i o n e s , que , s i n 
p r e o c u p a r s e g r a n cosa d e l d e r e c h o de 
lo s p u e b l o s d é b i l e s , r e a l i z a n o cons i en -
t e n e x p o l i a c i o n e s i n j u s t a s . 
E L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
ADMITIRA ANUNCIOS TAM-
BIEN LOS DOMINGOS Y 
DEMAS OIAS FESTIVOS, Y 
POR LA NOCHE DE 8 A10 
S e ñ o r A d m i n i s t r a d o r del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r m í o : A l s e ñ o r 
D i r e c t o r de ese g r a n p e r i ó d i c o y a us-
ted , m e p e r m i t o hacer la i n d i c a c i ó n s i -
g u i e n t e : ¿ p o r q u é no a d m i t e n anuncios 
los domingos, y d í a s fes t ivos , y de ocho 
a diez p o r l a noche? S e r í a esta u n a r e -
f o r m a que h a b r í a n de ag iadece r m u c h í -
s imo las personas que necesi tan colocar-
se, las que desean a l q u i l a r sus casas, etc., 
etc. 
A n t i c i p á n d o l e s las m á s expres ivas g r a -
cias p o r l a a t e n c i ó n que se s i r v a n pres-
t a r a esta i n d i c a c i ó n m í a , quedo de us-
tedes a f e c t í s i m o y s. s., 
M a n u e l Be t ancou r t A l o n s o . 
S\p A c o s t a , 97, a l tos . 
S e ñ o r don M a n u e l B e t a n c o u r t A l o n s o . 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r m í o : E n n o m b r e 
del s e ñ o r D i r e c t o r y en el m í o t a m b i é n , 
t engo el p lacer de m a n i f e s t a r l e que y a 
en l a ac tua l idad en esta E m p r e s a se ad-
m i t e n anuncios los d í a s y a. las horas que 
us ted se s i rve i n d i c a r ; pero que, en l o 
sucesivo, a tendiendo a su amable ind ica -
c ión , e l mencionado serv ic io s e r á a t end i -
do convenientemente p a r a que resu l te 
per fec to su func ionamien to . 
A s í , pues, a p a r t i r de l d í a l o . del p r ó -
x i m o mes de J u l i o , el despacho de anun-
cios e s t a r á t a m b i é n ab ie r to los domingos 
y d e m á s d í a s fes t ivos , y p o r l a noche de 
8 a 10, todos los d í a s . 
L a f o r m a l i z a c i ó n del r epe t ido servic io 
en l a f o r m a ind icada , demanda u n con-
siderable aumen to de gas tos ; pe ro no p o r 
esto esta E m p r e s a h a de r e c a r g a r en lo 
m á s m í n i m o e l costo de los anuncios, 
pues qu ie re corresponder de este modo 
a l constante f a v o r que e l p ú b l i c o le d is -
pensa. 
Queda us ted complacido y mande en 
lo que gus te a su a f e c t í s i m o y s. s.. 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
L A P E S T E B U -
B O N I C A 
En la capital de Oriente 
está declarada de un mo-
do oficial.-Un inspector 
médico saldrá para San-
tiago de Cuba. 
D e l D i r e c t o r de Sanidad s e ñ o r Gu i t e -
ras, in te resamos en l a m a ñ a n a de hoy el 
conocer, s i h a b í a rec ib ido a l g u n a no t i c i a 
o f i c i a l enviada po r el doc to r Recio, des-
de Sant iago de Cuba, respecto a l a con-
f i r m a c í ó n de haber sido diagnost icado 
p o r é l , como u n caso de peste b u b ó n i c a , 
aunque ben igno , el en fe rmo exis tente en 
l a casa de sa lud de l a Colon ia E s p a ñ o l a 
de aquel la c ap i t a l o r i e n t a l , P a t r i c i o A l -
varado. 
E l doc tor Gui teras nos m a n i f e s t ó , que 
e l delegado especial s e ñ o r Recio, no ha -
b í a , has ta ahora c o n f i r m a d o el d i a g n ó s -
t ico del enfermo A l v a r a d o , como p o s i t i -
vo de peste, pero que ello no obstante, 
é l casi se a t r e v e r í a a asegurar , l a cer te-
za de lo i n f o r m a d o p o r nues t ro Corres-
ponsal en aquel la . capi ta l . 
F u n d a su creencia e l s e ñ o r Gui teras en 
que el expresado doc tor Recio le ha p a r -
t i c ipado p o r l a v í a t e l e g r á f i c a , que en t re 
los c u r í e l o s colocados en l a casa que ha-
b i t ó el A l v a r a d o , a p a r e c i ó uno de ellos 
m u e r t o , y p rac t icada su au tops ia , el exa-
men b a c t e r i o l ó g i c o l levado a efecto d ió 
po r resu l tado l a evidencia de e x i s t i r el 
g é r m e n del t e r r i b l e m a l . 
Por lo t an to , en su entender , puede ase-
gurarse , que en l a c a p i t a l de l a p r o v i n -
c ia O r i e n t a l exis te el baci lo de l a peste 
b u b ó n i c a de u n a m a n e r a o f i c i a l . 
E n su c o m u n i c a c i ó n , po r l a s u p e r i o r i -
dad se h a dispuesto que sa lga pa ra San-
t i ago de Cuba, u n Inspec to r M é d i c o p a r a 
encargarse del servic io de d e s i n f e c c i ó n y 
d e s r a t i z a c i ó n de aquel la loca l idad . 
D E S I G N A C I O N 
E x t r a o f i c i a l m e n t e , aunque de una m a -
nera p o s i t i v a , sabemos, que p a r a l a Je-
f a t u r a - del D e p a r t a m e n t o de des ra t i za -
c ión , s u p r i m i d o a l a sa l ida del doctor V a -
rona S u á r e z del puesto de Secretar io de 
Sanidad y ahora nuevamente creado, p o r 
e x i g i r l o l a necesidad, s e r á designado el 
doctor M e i r a . 
L a c o l o n i a E L 
i n f a n t i l 
El día primero de Julio 
serán llevados los 400 
niños al Campamento. El 
Dr. López del Valle diri-
girá el traslado 
E l d ia p r i m e r o de J u l i o s e r á n l levados los 
400 n i ñ o s al C a m p a m e n t o .—E l doctor 
L ó p e z del V a l l e d i r i g i r á el t ras lado . 
E l p r ó x i m o d ia p r i m e r o ^de J u l i o se ve-
r i f i c a r á el acto de conduc i r a l a E s t a c i ó n 
de T r i s c o r n i a , a r r e g l a d a y a conveniente-
mente, los 400 n i ñ o s que r e s i d i r á n a l l í 
los meses de J u l i o y A g o s t o , s e g ú n de-
tve to Pres idenc ia l d ic tado hace poco. 
S e g ú n nos i n f o r m a el D i r e c t o r de T r i s -
cornia , doctor A l b e r t o J a n é , y a e s t á p re -
parado el a lo j amien to de los l i i ñ o s . 
Es tos i r á n p robab lemente en l a m a ñ a -
na del m i é r c o l e s , h a c i é n d o s e el t ras lado 
desde el mue l le de San Franc isco , o desde 
la C a p i t a n í a , a T r i s c o r n i a , en los r e m o l -
cadores de l a casa de M i e r (antes de Gon-
z á l e z ) que Ion h a cedido g r a t u i t a m e n t e a 
ese efecto. 
I r á n a c o m p a ñ a d o s por las\ enfermera^ _y 
Profesoies que los c u i d a r á n en T r i s c o r n i a 
Y d i r i g idos ñ o r el doctor L ó p e z del V a -
H«, que m a r c h a r á a l f r en t e de l a c o m í -
E 
t iva . 
QBiafivá. m í a handa de m ú s i c a , i 
E l é x i t o de una f o t o g r a f í a al magnesio.— 
C ó m o d e c l a r ó el n e g r i t o Jus to P i n a que 
él m a t ó a l n i ñ o M a n u e l para sacarle l a 
sangre y cu ra r a u n n e g r o b ru jo que 
padece de r euma . 
" E l Juez Z ú ñ i g a . que desde los p r i -
meros momentos del suceso de Minas v i e -
ne actuando con g r a n a c t i v i d a d , r e q u i r i ó 
el a u x i l i o del doc tor B e r t r á n , del " I n g e -
nio Senado," p a r a poder l e v a n t a r el c a d á -
v e r del pobre n i ñ o M a n u e l , s e g ú n i n f o r m a 
" E l C a m a g ü e y a n o " l legado esta m a ñ a -
na. 
E r a de noche cuando l a o p e r a c i ó n se 
rea l izaba y e l doc tor B e r t r á n , p r o v e í d o de 
su c á m a r a f o t o g r á f i c a , ob tuvo f o t o g r a f í a s 
del c a d á v e r y del m a t a d o r del n i ñ o , Jus-
to P ina . 
Cuando el n e g r i t o P i n a v i ó la luz i n -
tensa del calcio, seguida de l a d e t o n a c i ó n , 
se a s u s t ó h o r r i b l e m e n t e . L a conciencia 
d e s p e r t ó ante el h o r r o r al cast igo. Cre-
y ó que el doc to r B e r t r á n era u n ser u l -
t r a t e r r e n o , que t r a í a en ous manos l a l l a -
ve de los r ayos n a r a e x t e r m i n a r l o y . . . 
todo se lo' d i j o . E l h a b í a ma tado a M a -
nue l i t o con u n cuchi l lo y luego, p a r a ob-
tener m a y o r can t idad 3s sangre con que 
cu ra r a su induc to r , u n negro v ie jo que 
P a s a a p l a n a 3 
D E N U E V A Y O R K A L A H A B A 
E l « B a y a m o » t r j t f o h o y c a r ' N A E N T R E N 
g a m e n t o d e e x p l o s i v o s 
E L " B E R T H A " 
De M o b i l a l l e g ó esta m a ñ a n a el v a p o r 
noruego " B e r t h a " con ca rga genera l y 
ganado. 
E n t r e este ú l t i m o f i g u r a n 23 caballos 
y 24 mulos p a r a el E j é r c i t o . 
E X P L O S I V O S 
E n el v a p o r cubano " B a y a m o , " en t ra -
do en p u e r t o esta m a ñ a n a , con ca rga ge-
nera l , procedente de N e w Y o r k , h a n l l e -
gado a lgunos ma te r i a l e s explosivos que 
fue ron depositados en ol P o l v o r í n de l a 
b a h í a con las precauciones de cos tumbre . 
Dichos explosivos son: 
500 cajas de d i n a m i t a . 
1.000 cajas de na f t a . 
Sfí c u ñ e t e s de p ó l v o r a . 
15 cajas de gasol ina . 
5 cajas de c á p s u l a s . 
Y 20 tambores de acsite. 
V i e n e n estos explosivos consignados a 
d i s t in tos comerciantes de esta p laza . 
L O S T R A N S P O R T E S D E G U E R R A 
Hab lando con el c a p i t á n de l " B a y a m o " 
M r . E . B . L a m b e r t , nos e n t e r ó de que 
los vapores de l a W a r d L i n e y o t ras 
c o e m p a ñ í a s , que f u e r o n ar rendados p o r 
el Gobierno amer icano p a r a u t i l i z a r l o s 
como t ranspor tes de g u e r r a , h a n t e r m i -
nado y a todos sus servicios , e n c o n t r á n -
dose en N e w Y o r k en espera de que me-
j o r e l a s i t u a c i ó n mej icana p a r a reanudar 
sus v ia jes de ca rga y pasajeros. 
E L " M A S C O T T E " 
Con 21 pasajeros s a l i ó esta m a ñ a n a ¡ 
p a r a K e y Wes t el v a p o r americano " M a s - ! 
co t te . " 
E m b a r c a r o n en p r i m e r í i clase: 
E l p r o p i e t a r i o Fe rnando H e y d r i c h y i 
su esposa. 
E l banquero canadiense M r . Chas E. 
M a i l , el ingen ie ro cubano M i g u e l V i l l a , 
doc tor _G. T . M o r r i s , el ingen ie ro espa- \ 
ño l s e ñ o r A n t o n i o V á z q u e z , l a s e ñ o r a 
M a r í a G o n z á l e z , el q u í m i c o s e ñ o r G u i -
l l e r m o F r e i r é y su esposa, D iego G. A u -
r ro les , s e ñ o r a A u r e l i a Lab rada , s e ñ o r a 
L u i s a Sor ia , comerc iante E . Ponve r t y 
el abogado E . E l g a r . 
E L " T E R E S A " 
Desde anoche es esperado el remolca-
dor "Teresa ," que l l e v ó a Ve rac ruz una 
e x p e d i c i ó n de v í v e r e s de este puer to . 
H a s t a hoy a las once c é l a m a ñ a n a no 
h a b í a entrado a ú n en pue r to el re fe r ido 
remolcador , c r e y é n d o s e lo haga po r l a 
t a rde . * afi**; 
E l d ía 1.° de D i c i e m b r e se e s t a b l e c e r á 
e l serv ic io de "ferry-boats". -Los trenes 
c o n e c t a r á n con los de 
de h a c e d ía s . 
L A A C T U A L A 
LA COPA DE LA "AMERICA" 
E n una in fo rmac ió? i nues t ra , exc lus i -
va , del d í a 23 de los presentes, asegu-
r á b a m o s que en breve s e r í a establecida 
en Cuba una nueva e i m p o r t a n t e v í a de 
c o m u n i c a c i ó n entre los Estados U n i d o s 
y Cuba, u t i l i z ando el serv ic io de los l l a -
mados f e r ry -boa t , p a r a e l t r anspo r t e de 
m e r c a n c í a s , y t a l vez de pasajeros; e l 
cual servicio h a b r í a de redundar pos i -
t i vamen te en g r a n beneficio pa ra l a ex-
p o r t a c i ó n de f r u t o s del p a í s e i m p o r t a -
c ión de los ex t ran je ros . 
D e c í a m o s en esa i n f o r m a c i ó n que q u i -
z á antes de t e r m i n a r este a ñ o q u e d a r í a 
i naugurado ese servic io . 
H o y podemos c o n f i r m a r l a n o t i c i a a 
nuestros lectores. 
E n l a A g e n c i a de Vapore s de l a "Pe-
n in s u l a r and Occidenta l S. C. Co." se 
nos i n f o r m a que el d í a p r i m e r o del p r ó -
x i m o mes de D ic i embre v e n d r á a l a H a -
bana e l p r i m e r f e r r y - b o a t . 
Estos son unos buques, especialmente 
const ruidos pa ra el t r a n s p o r t e p o r m a r 
de los vagones del f e r r o c a r r i l , que a t r a -
can en las Estaciones, j u n t o a los m i s -
mos ra i les , con los que se conectan, sa-
l iendo el t r e n del f e r r y - b o a t y s igu ien-
do su m a r c h a p o r t i e r r a . 
Con este servic io , como d e m o s t r á b a -
mos en nues t ra a n t e r i o r i n f o r m a c i ó n , se 
s impl i f i ca g randemente l a e x p o r t a c i ó n e 
i m p o r t a c i ó n de m e r c a n c í a s y f a v o r e c e r á 
mucho a Cuba en su e x p o r t a c i ó n de p i ñ a , 
a z ú c a r , etc., a h o r r á n d o s e u n g r a n gas-
| to en el acarreo y almacenaje. 
L a "Pen insu la r and Occ iden ta l " esta* 
I b l e c e r á este servicio en c o m b i n a c i ó n c o n 
: los Fe r roca r r i l e s U n i d o s y los ferry-boafc 
[ a t r a c a r á n a l muel le del A r s e n a l , en u n a 
I e s t a c i ó n especial que a l l í se e s t á y a cons-
! t r ayendo con todas las necesidades que e l 
! servicio requiere. 
j E s t a i m p o r t a n t e o b r a e s t á ya dec i -
i d ida y de e l la se h a n ocupado el P r e -
¡ s idente. Vicepres idente y Secretar io de 
l a mencionada C o m p a ñ í a de Vapores , que 
han venido hace dos d í a s a l a Habana y 
I cuya v i s i t a t e n d r á un solo resul tado de-
[ sagradable: l a r enunc ia del A g e n t e Ge-
; ne ra l de esa i m p o r t a n t e C o m p a ñ í a , e l 
I banquero seí^or J o a q u í n M i r a n d a , que sa-
| hemos c e s a r á en su cargo el p r ó x i m o 
j d í a p r i m e r o , c r e y é n d o s e que sea s u s t i -
tu ido por M r . J . Cuny, a l to empleado de 
l a C o m p a ñ í a N a v i e r a de re ferenc ia e l 
que q u e d a r á de A g e n t e General y cor re -
r á con l a i m p l a n t a c i ó n del servicio de los 
f e r ry -boa t . 
Estos vapores s e r á n po r el e s t i l o ' de 
los que v a n a Regla , pero bas tante m a -
yores. 
T e n d r á n u n a i n s t a l a c i ó n de 4 v í a s y 
una capacidad p a r a 24 vagones. 
Como se comprende, p o r este nuevo 
m é t o d o p o d r á n i r has ta los lugares m á s 
in te r io res de l a R e p ú b l i c a donde h a y a 
v í a s f é r r e a s , los mismos t renes que sa-
J#n de N e w Y o r k y o t ros lugares de loa 
Estados Unidos . 
L f l U 
LOS GEOFAGOS EN ACCION 
E l s e ñ o r G a r c í a E c h a r t e , Sub-Secreta-
r i o de Hacienda , a p ropues t a del L e t r a d o 
Consul tor doctor R o d r í g u e z Acos ta , h a 
ordenado l a r e m i s i ó n u r g e n t e a l s e ñ o r 
F i sca l del T r i b u n a l Supremo, de todos los 
antecedentes re lacionados con el rea len-
go n ú m e r o 37, p rop iedad de l Es tado en 
el t é r m i n o m u n i c i p a l de G u a n t á n a m o , pa -
r a que real ice las gest iones jud ic i a l e s 
conducentes a f i n de i m p e d i r l a de tenta-
c i ó n de dicho rea lengo, que se i n t e n t a 
po r a m a ñ a d o p roced imien to j u d i c i a l . 
Los antecedentes de l caso son los s i -
gu ien tes : E l rea lengo 37 e s t á s i tuado e n 
el b a r r i o de G u a s o - G u a n t á n a m o , con 698 
c a b a l l e r í a s y 255 cordeles de t i e r r a y l i n -
da p o r el N o r t e con l a p o s e s i ó n de los 
Hondones y D e m a j a g u a de Sosa, p o r e l 
Sur con el c í r c u l o de l c o r r a l Jamaica que 
f u é r ematado po r el L icenc iado asesor D . 
Cayetano I s a l g u é , p o r e l E s t e con e l rea-
lengo n ú m e r o 40 de l a s u c e s i ó n del L i c e n -
ciado I s a l g u é , y p o r el Oeste con t i e r r a s 
de l a p o s e s i ó n P u v i a l y o t ros de los se-
ñ o r e s P é r e z . D e R e a l O r d e n se compro -
b ó l a p o s e s i ó n del Es t ado en el a ñ o de 
1796, p o r l a C o m i s i ó n n o m b r a d a a l efec-
to ( l e v a n t á n d o s e el p l ano de dicho r ea -
lengo po r el ingen ie ro i ) . A n t o n i o L ó p e z 
G ó m e z , cuyos antecedentes constan de l 
expediente respect ivo. 
E n los te r renos que comprende d icho 
inmueble ex is ten m i e m b r o s del E j é r c i t o 
L i b e r t a d o r y vecinos reconociendo l a p r o -
piedad de los mismos a f a v o r del Es t aco , 
que los han venido explo tando hace l a r -
gos a ñ o s , has ta que rec ientemente e l 
Procurador J o a q u í n M a u r y Ol iva res , a le-
gando su c a r á c t e r de a r r e n d a t a r i o de l a 
s u c e s i ó n de u n t a l Reygoudeaud que se 
t i t u l a d u e ñ o del realengo, e s t a b l e c i ó u n 
j u i c i o de desahucio en precar io c o n t r a 
los ocupantes p a r a desalojar los y posesio-
narse del inmueble , despojando p o r con-
secuencia a l Es tado que lo viene pose-
yendo, como se ha v i s t o , desde t i e m p o 
i n m e m o r i a l . 
Parece ser é s t a una nueva f o r m a de 
d e t e n t a c i ó n adoptada por los " g e ó f a g o s " 
Orientales , con t ra l a cua l se apercibe l a 
S e c r e t a r í a de Hacienda , adoptando l a s 
medidas consiguientes p a r a p r o t e g e r losr 
derechos de l Es tado. 
U n a m a g n í f i c a v i s t a del " S h a m r o c k 
I V " , t o m a d a desde u n palo m a y o r . L a cu-
b i e r t a , e s p l é n d i d a y hermosa, contiene el 
' ' c o k p i t " con e l t i m ó n de r u m b o , que en 
este barco es de lo m á s moderno y l a ú l -
t i m a pa l ab ra en m a t e r i a de n á u t i c a . 
E l a s e s i n a t o d e l 
h e r e d e r o 
A o s t r i a 
í 
I _ 
E l nuevo c a m p e ó n i n g l é s fondeado con 
sus antecesores. E l " S h a m r o c k 111", se-
gundo a la i zqu ie rda ; el " S h a m r o c k I I T " 
a l a derecha y el " s t eam-yach t " de T h o -
rnas L i n l o n . " E r i n , " el segundo de ese 
m i s m o lado. 
E l f l a m a n t e "cha l l enger" del opulento 
" y a c h t s m a n " e s c o c é s p a r a l a Copa de 
A m é r i c a , que se m u e s t r a e n nues t ro g r a -
bado anclado en Gospor t . I n g l a t e r r a , l l e -
va un palo m a y o r de 120 pies de l a rgo , 
que hace aparecer a l v ie jo "Shamrock , " 
que se ha l la a su lado, mucho m á s peque-
ñ o , con todo y tener su casco las mismas 
dimensiones. 
L o p a r t i c u l a r del caso es que el palo 
se h a cons t ru ido de piezas de p l a t a u n i -
das y re lucientes , cuyo v a l o r se hace as-
ceuder a 600 l i b r a s es te r l inas . 
Viena , Jun io 29. 
L a n o t i c i a del asesinato de l archiduaue 
Francisco F e r n a n d o . . heredero de l a Co-
rona de A u s t r i a y su esposa m o r g a n á t i c a 
la Pr incesa H o h e n b e r g , h a produc ido 
g r a n c o n s t e r n a c i ó n en esta cap i t a l . 
— ; H o r r i b l e , h o r r i b l e I 
" N o hay pena que no me caiga enci-
ma ," e x c l a m ó e l anc iano E m p e r a d o r 
Francisco J o s é a l en terarse de la t r i s t e 
nueva. 
Los dos c r imina l e s . C a b r i n v i t c h , p i n t o r 
de 21 a ñ o s que a r r o j ó la bomba a l auto-
m ó v i l r ea l y P r i n z i p , es tudiante de 19 
a ñ o s y verdadero asesino que d i s p a r ó su 
r e v ó l v e r con t ra el a rch iduque y su es-
posa, son de Bosnia , pero ambos de des-
cendencia Servia . 
D U E L O N A C I O N A L 
| Sarajevo, Bosnia , J u n i o 29. 
En esta cap i ta l se han celebrado v a r i a s 
i manifes taciones an t i se rv ia s y se han he-
cho detenciones a l por m a y o r . 
Los c a d á v e r e s de l P r í n c i p e heredero 
y su consorte han sido embalsamados y 
probablemente m a ñ a n a s e r á n t ras ladados 
a V i e n a . 
F l Emnerador Franc isco J o s é ha l l e -
gado de Isch comple tamen te abat ido po r 
el dolor que le ha causado el doble c r i m e n 
do ayer . 
T a n n ron to como el Emperado r Ilenró 
a Palacio se c i t ó a l Gabinete para cele-
b ra r s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
T o d a v í a no se ha hecho el p r o g r a m a 
1 de las honras f ú n e b r e s , pero c r é e s e que 
los funera les de l A r c h i d u q u e Franc i sco 
E l m a t c h M o -
s o o - M o r a o M 
m e o o a ó o 
P a r í s , Jun io 29. 
A h o r a resu l t a que el g r a n m a t c h ae 
boxeo celebrado e l s á b a d o ent re Johnson 
y M o r a n , f u é u n e n g a ñ o . 
Todo el mundo protes ta . Y d e c l á r a s e 
que el negro pudo haber p lesto fuera de 
combate a su adversar io con la m a y o r 
fac i l idad p r o p i n á n d o l e ol " k n o c k o u t , " pe-
ro que no lo hizo, para que las casas c i -
n e m a t o g r á f i c a s pud ie ran tomar una bue-
na p e l í c u l a del m a í r h y a d e m á s pa ra que 
se cobraran las apuestas concertadas. 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
A l a hora de en t r a r en prensa esta edi^ 
c ión los Secretarios de despacho queda-
ban reunidos en Consejo, con el s e ñ o r 
Presidente de l a R e p ú b l i c a . 
E l consejo se ve r i f i c aca en D u r a ñ o n a . 
Fernando y su esposa la condesa de Cho« 
teck se e f e c t u a r á n el d í a 10 de Ju l i o . 
La ciudad est? de due lo ; todas las ban -
deras e s t á a media asta y las calles lucen 
colgaduras negraL1. 
Se han sacado las mascar i l l as de laa 
vict ima. ' . | 
Lo i c a d á v e r e s han sido colocados en 
regios catafalsos levantados en la cap i l l a 
¡ de palacio y ambos e s t á n cubiertos de 
f lore" , 
I C r é e s e que el c r i m e n f u é obra p r e m e -
di tada . 
D E L A M A R I N A 
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E D I T O R I A L 
U N PELIGRO 
( J u i l c r a s , d i r e c t o r de S&-
í o u a c o m p e t o n t í s i m a , ha 
•i i u n a e n t r e v i s t a que c é l e -
le nuesiross r e p ó r t e l a til 
e u n a i n f o r m a c i ó n que 
'e la s i l u a e i ó n s a n i l i -
de P i n á r de l R í o . A í ' o r -
])eligTO q u e a m e n a z a a 
E l d o e t o i 
Q i d a d y pe 
é ó n f i r i u a i lo, é n i 
i ) ro c o n él u n o c 
p a r t e esencia l d 
] ) i i b l i c a n i o s s o b i 
r i a de la c i l i d a d 
L u n a d a n í e ñ t e e l 
la c a p i t a l de O c c i d e n t e , a u n q u e r e v i s t e 
v e r d a d e r a g r a v e d a d , p u e d e o e ^ j ü r a í í S e 
s i se acu,de a t i e m p o . 
S e í r ú n los i n í o r m e s l e l e g - r á f i c o s qü« 
el j e f e de S a n i d a d l o c a l h a t r a s m i t i d o 
a la S e c r e t a r í a , n o h a y e l c r e c i d o n ú " 
t n é r i de casos de f i e b r e t i f i i d e a q u e nos 
- s e ñ a l a r o n a l g u n a s pe r sonas . N o h a b i e i . -
d o l iecho a ú n el m a l í ^ n m d e s estrados;, 
p o d r á , de s e g u r o , con tene r se , a d o p t a n ' 
d o p r e v i s o r a s m e d i d a s . M a s p a r a J o g r a i 
f a v o r a b l e é x i t o en él e m p e ñ o de e o m -
b a t i r l o es necesa r io que n o se p r e t e n d a 
desconocer su i m p o r t a n c i a . 
R e c o n o c i d o p o r el d o c t o r G u i t e r p s 
q u é el es tado s a n i t a r i o de l a c i u d a d p i -
na r e ñ a el malo*, que en el a c u e d u c t o 
ex i s t e el l i a e i l o de Eber th-^—baci lo q'-.ie 
p r o d u c e la f i e b r e t i f o i d e a - - q u e las 
a g u a s de l r í o de que se s u r t e n los ba" 
r r i o s r u r a l e s p r ó x i m o s a la c a p i t a l son 
i m p u r a s y a r r a s t r a n f a n g o , n o es pos i -
b l e n e g a r que sobre P i n a r d e l TMo p s 
sa l a ser ia amenaza de u n a e p i d e m i a . 
S i y a n o las h a y , e s t a n d o e l a c u e d u c -
t o en las c o n d i c i o n e s e n que e s t á y y e n -
d o a p a r a r a l r í o aguas i n f e c t a s , n o sor-
p r e n d e r á a n a d i e q u e de u n m o m e n t o a 
o t r o se a d v i e r t a n v a r i a d a s e n f e r m e d a -
des g a s t r o - i n t e s t i n a l e s , e n t r e e l l a s e l t i -
f u s , que en e l v e r a n o e n c u e n t r a s i em-
p r e m a y o r f a c i l i d a d p a r a su d e s a r r o l l o . 
N o p r e t e n d e m o s l a n z a r a c u s a c i ó n ^ , 
p o r l o que o c u r r e en P i n a r d e l R m . 
c o n t r a í a S e c r e t a r í a de S a n i d a d . Sabe-
mo? , y y a l o hemos d i c h o e n n u e s t r a s 
i n f o r m a c i o n e s , que n i los f u n c i o n a r i c s 
de S a n i d a d n i los de O b r a s P ú b l i c a s 
e n c a r g a d o s del c u i d a d o de l a c u e d u c t o , 
son respo j i sab les de l o que sucede- L a 
f a l t a de u n s i s tema de a l é a n t a r i l l a d o , 
la c a renc i a de f i l t r o s y las m a l a s COU 
d i c i o n e s d e l a c u e d u c t o son las p r i n c i -
pa les causas que l i a n p r o d u c i d o los ma-
les que hoy se l a m e n t a n y los p e l i g r e s 
que a m e n a z a n a la c a p i t a l de V u e l t a 
A b a j o . 
S e r í a m o s i n j u s l o s si d i r i g i é s e m o s 
ca rgos a los q u e no t i e n e n c u l p a de las 
d e f i c i e n c i a s que e x i s t e n p o r no haberse 
c o n s t r u i d o u n a l c a n t a r i l l a d o q u e colo-
c a r a a l a p o b l a c i ó n en b u e n a s c o n d i -
c iones h i g i é n i c a s . Alas no nos c o n d u c i -
r í a m o s d i s c r e t a m e n t e si no a d v i r t i é s e -
mos a las a u t o r i d a d e s s a n i t a r i a s que 
es de u r g e n t e necesidad, q u e se d i c t e n 
m e d i d a s ef icaces a f i n de e v i l a r (pie el 
p e l i g r o se e x t i e n d a , q u e e l m a l se ceoc 
en ta p o b l a c i ó n p i n a r e ñ a . 
S i h a y en el a c u e d u c t o — c o m o d i c e 
e l d o c t o r G u i t e r a s — ' ' p e l i g r o s a s f u e n -
tes de i n f e c c i ó n eüerthi&lpa—es p r e c i " 
so q u e c u a n t o an tes se d i c t e n d i s p o s i c i o -
nes p r e v i n i e n d o a l v e c i n d a r i o ¡ r á i ñ 
que h i e r v a o f i l t r e las aguas c o n e l ob-
j e t o de e v i l a r la p r o p a g a c i ó n de una. 
d o l e n c i a c o n t a g i o s a y m o r t í f e r a . 
A c a s o t e n g a l a S e c r e t a r í a q u e desa 
t e n d e r a l g o su a c t i v a c a m p a ñ a c o n t r i 
l a peste b u b ó n i c a ; p e r o esto n o s e i ' á t a n 
a r r i e s g a d o , p o r q u e , g r a c i a s a los r e -
f u e r z o s que se h a n hecho, e l b r o t e 
— q u e h a s i d o b e n i g n o — e s t á y a cas i 
d o m i n a d o , y los s e r v i c i o s de dcsrati:a~ 
ción y e x t i n c i ó n de p u l g a s t i e n e n u n a 
a d m i r a b l e o r g a n i z a c i ó n y n o p u e d e n 
a b s o r b e r l a a t e n c i ó n t o d a de l a S e c r e ' 
t a r í a de S a n i d a d . 
LICOR DE BERRO 
A base de v ino generoso y j u g o pu ro 
de ber ro , que es lo me j0 r para ca t a r ros 
v pulmones. D e p ó s i t o : A n g e l F e r n á n d e z , 
Sol, 16»/2< 
A D E M A R 
U n i c o F i l t r o ^ — 
C Á P r ü e b a d e C i c r i T i e n e ^ 
G : ' P c d r o a r Í á S y C ? S . e h C . T l E B e y n s 2 6 
e— ^ l í e n e j a m a r a J f ^ L p a r a h i e l o 
E N E L " . M O L I N O " 
¡El v i g i l a n t e especial del " M o l i n o Ro-
jo" ' condujo a l a te rcera e s t a c i ó n a F r a n -
cisco V a l d é s A l v a r e z , de V a l l e 3, p o r ha-
b é r p romovido u n fue r t e e s c á n d a l o en ei 
i n t e r i o r de dicho t ea t ro n e g á n d o s e t a m -
b i é n a abonar una t anda que q u e r í a 
v e r de g r á t i s . 
B A I L A B A N " D I A B L I T O " 
Los v i g i l a n t e s 694, 366, 1133 y 1044, 
conduje ron a l a segunda e s t a c i ó n a L o -
renzo P c ñ a l v e r H e r n á n d e z , de P ico ta 52, 
a E l e u t e r i o B e n í t e z F e r n á n d e z , de P i co t a 
52, a Pas tor H e r r e r o Regal f redo, de Des-
amparados 32; a Juan L a r r i n a g a y M o n -
t a l v o , de Habana 108; a A r m a n d o M o n -
t a l v o y A l d a m a , de Composte la 140; a 
R ica rdo S á n c h e z Ruiz loba , de Sol IOS; a 
Rafael A g u i r r e y F e r n á n d e z , de F u n d i -
c i ó n 1 ; a Marco Cuestas P é r e z , de Cura -
zao 9; a J o s é Calvo Mat i enzo , de Berna -
za 22; a F ide l D í a z y Diaz , de Curazao 
10; a Gumers indo Ramos Pozos, de A g ü i -
to 152; a L u í s A m a d o r Leoncio , de Cura -
zao 10; a M a n u e l D i o P é r e z , de Velasco 
1 1 ; a J o s é V i d a l M a r t í n e z , de A c o s t a 83; 
a J o s é A m a d o r y Baez, de Curazao 10; 
a A g u s t í n G a r c í a La i ' a , de Cui-azao 10; 
a L o r e t o Sandoval y Sandoval , de Cura -
zao 10; a Fe l ipe R o d r í g u e z M u r o , de Po-
c i to 18; a R a m ó n V a l d é s G a r c í a , de P ico-
t a 93; a T o m á s Lugones y M a r t í n e z , de 
Bernaza 18; a C á n d i d o M e n é n d e z Be lo t , 
de Josúk M a r í a 96; a Sant iago V a l d é s 
Cuesta, de Curazao 9; a Francisco V a l d é s 
Sotolongo, de A m a r g u r a 94; a Celedonia 
Danie l y F a r i ñ a s , de j í e s ú s M a r í a 96, a Se-
cundina M o r a y Cas t i l lo , de Curazao 10 
y a Juana L a r a y Verson , de Curazao 10. 
Todos estos ind iv iduos ba i laban " d i a -
b l i t o " en Curazao 10. 
I/Os acusados dicen que estaban feste-
j ando a l a d u e ñ a de l a casa po r ser su 
santo. 
Se ocuparon tambores y una Santa 
B á r b a r a y otros objetos que se usan pa-
r a l a b r u j e r í a . 
Quedaron en l i be r t ad d á n d o s e cuenta al 
Correccional de l a P r i m e r a S e c c i ó n . 
E N " L A E S T R E L L A . " 
E l mej icano Carlos Ber l ine r , de Cr i s to 
14, m a n i f e s t ó en l a te rcera E s t a c i ó n que 
una camarera del Cabaret ' "La E s t r e l l a , " 
l l a m a d a A m e l i a , le d i jo a t r ev ido y o t ra s 
frases ofensivas, siendo l a caxisa el haber-
le dicho él un p i ropo . 
C O N G A S O L I N A 
E n " L a B e n é f i c a " f u é asis.tido de que-
m a d u r a s leves en el dorso de l a mano i z -
qu ie rda , J o s é M a r t í n e z G a r c í a , do A m i s -
t ad 71 , las cuales s u f r i ó al i n f l a m á r s e l e 
l i na l a t a de gasol ina . 
U N A P I N C H A D I T A 
TVl ipc AlfohSO H e r n á n d e z , fué detenido 
por el v i g i l a n t e 1.183 por acusarlo su 
c o m p a ñ e r o de cuar to , p'eiipp M a r t í n , de 
M t t r a l i a 113, de haberle causado una he-
i ida k v c in tenc iona l en l a r e g i ó n cos tn l . 
E N L U Z Y D A M A S 
E l v i g i l a n t e 1,235, a r r e s t ó ayer p o r es-
, t a r en r e y e r t a en L u z y Dama.-, a F l o -
rencio L a p o j a y M i r a n d a y a J u a n Cabre-
r a v Bosch, vecinos ambos de San I g n a -
; ció *1 40. 
J U E G A Y N O P A G A 
Dice J u a n Campos R o d r í g u e z , d u e ñ o 
j de l c a f é s i to en I n q u i s i d o r 25, que dos i n -
d iv iduos que solo conoce de v i s t a , h i c i e -
| r o n u n gasto de dos pesos en bebidas en 
] el d o m i n ó de su c a f é , m a r c h á n d o s e s in 
abonar d icha suma. 
E S C A N D A L O S E N E L P I L A R 
A y e r hubo dos fuer tes e s c á n d a l o s 
en el b a r r i o del P i l a r , no teniendo l a octa-
va E s t a c i ó n conocimiento de ello. 
E l p r i m e r o r e s u l t ó en San J o a q u í n en-
t r e M o n t e y Omoa. y el o t ro s u c e d i ó en 
I n f a n t a en t re V e l á z q u e z y Zequc i ra . 
E n este ú l t i m o , hubo t i i 'os , se v i e r o n 
a rmas blancas, corre corre , g r i t o s y cie-
r r e de puer tas . 
E l Jefe de P o l i c í a debe de i n v e s t i g a r 
el po r q u é la octava E s t a c i ó n no t i e n e co-
noc imien to do estos casos, pues es e x t r a -
ño que habiendo sucedido ambos p o r l a 
ta rde , no sepan n i u n a pa labra . 
La Asociación Protectora de 
la Academia Gallega 
L a " A s o c i a c i ó n i n i c i ado ra y p r o t e c t o r a 
de l a Real A c a d e m i a Ga l l ega" ci ta a los 
s e ñ o r e s socios p a r a l a J u n t a Genera l or -
d i n a r i a , que t e n d r á efecto hoy , lunes, d í a 
29 de Junio a las 8 de l a noche, en los 
á l t o á del Po l i t eama. E n esta s e s i ó n se 
p i ' o c e d e r á a l a e l ecc ión de l a nueva D i r e c -
t i v a . 
S I E T E 
M A C H E T A Z O S 
Junio , 27. 
E n l a f inca " A g ü i c a , " f u é he r ido , de 
siete machetazos, el campesino S e r a f í n 
V e r a por el t a m b i é n campesino J u a n O r -
tega. E l estado de V é r a es g rave . I n m e -
d ia t amen te se personaron en el l u g a r de 
la Ocurrencia el Juez s e ñ o r M e r c o n c h i n i 
la g u a r d i a r u r a l y p o l i c í a s munic ipa les . 
E l agresor f u é detenido en el acto, y 
hasta en estos momentos en que escribo 
no se ha podido a v e r i g u a r los m ó v i l e s 
que lo impulsai-on a cometer la b r u t a l 
a g r e s i ó n . 
H a ing lesado en el V ivac . 
D E S C A L Z O ) Corresponsal . 
A r t í c u l o s d e A C T U A L I D A 
C O N S I D E R A B L E M E N T E REBAJADOS: 
S O M B R I L L A S de sedav nuevos mode los ; a b a n i c o s J a p o n e s e s en pa-
peí y tela, C r e p é s , R a t i n é s , C i n t a s , E n c a j e s , C r e a s , W a r a n d o l e s , O l a . 
nes, N a n s ú s y M u s e l i n a s de c r i s t a l . = • " " ^ ^ ^ z z z : 
Pidan el Corsé kXB R E V O " , el mas cómodo y elegante 
" F I N D E S I G L O " 
San Rafael, 21 y Aguila, 80. Teléfonos; A-7236 y A.7237. 
"Los Tres Hemlanos', 
Casa de Prés tamos y Compra-venta 
n i ñ e r o én cantidades 
i.;>i( prclutáCs y ohjoios de tottor; i n -
l e r é s Xftódteó, Se c o m p r a n y venden 
muebles-i a tendiendo a sus f i ivorece-
tlores. 
Consulado, 04 y 90 .—Tel . A - 4 Í 7 8 . 
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E N T O D O S L O S E S T I L O S 
L O N I S E D A , G A -
M U Z A B L A N C A , 
P I E L D E R U S I A , 
Y L O N A . : - : : - : 
S a n R a f a e l y A m i s t a d . 
T E L E F O N O A - 3 7 8 6 . 
DR. CALVEZ GUILLEN 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a » 
l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
f i l i s o h e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s : d e 1 1 a 1 y d e 4 a 6 
49, HABANA. 49 
Espec ia l para los pobres : de 5>í a 4 
Tome usted s iempre el agua 
B O K I N E S 
Sin r i v a l en t re todas. 
Teniente Rey 36. T e l é f o n o A-5974 . 
paradón de abonos 
Conferencia pronunciada 
en la Liga Agraria por D. 
Waldimiro Guerrero en 11 
de Junio deI914. 
L A P R E P A R A C I O N D E L A B O N O E N 
E L I N G E N I O . 
L a p r e p a r a c i ó n de los abonos en el I n -
genio ofrece a l Hacendado y a l F a b r i c a n -
te de a z ú c a r , venta jas numerosas. , en t re 
e l las : 
1) L a Segur idad en cuanto al " o r i g e n " 
y a l a m e j o r " c o m p o s i c i ó n " del abono; 
p o r cuanto, conociendo sus t i e r r a s , p r á c -
t i camente po r sus coseclvas. y t e ó r i c a m e n -
te por sus a n á l i s i s , e m p l e a r á las p r o p o r -
ciones m á s convenientes de cada uno do 
los agentes : N I T R O G E N O , P O T A S A v 
A C I D Ó F O S F O R I C O . A s í , o b t e n d r á los 
resul tados cu l t u r a l e s—PESO y A Z U C A R 
—a los que ya e s t á en derecho a aspi i 'ar . 
2) L a e c o n o m í a que r e su l t a compi ' an-
do las P r i m e r a s M a t e r i a s en su.-, merca -
dos y a sus precios de cot izaciones. E s -
t a e c o n o m í a , el hacendado, avisado y p u -
diente no d e j a r á de ap rec i a r l a en su j u s -
to v a l o r , porque representa u n a f r a c c i ó n 
va r i ab l e , pero constantemente i m p o r t a n -
te, de su presupuesto abonos. 
3) E l m e j o r aprovechamiento del fos-
f a t o p roduc ido r e g u l a r m e n t e con l a D e -
f e c a c i ó n ' Phosphogelose," y a sea p a r a 
sus te r renos p rop ios , y a sea p a r a los co-
lonos a quienes sumin i s t r e abonos. 
á ) L A S P R I M E R A S M A T E R I A S 
j Conocidas ya , como lo hemos v i s t o en su I 
j c a p í t u l o , l a c o m p o s i c i ó n de, los abonos y 
| las cant idades que comunmen te se c m - , 
; p lean , cuyo p romed io hemos establecido 
j e n 800 K g s . p o r h e c t á r e a — s e a n 10-11 to -
neladas de 1,000 K g s . p o r c a b a l l e r í a ; — 
1 conocidas t a m b i é n las P r i m e r a s M a t e r i a s 
| m á s usua lmente empleadas, a estas da-
I remos nues t r a p re fe renc ia p a m prepa-
_ | r a r los abonos en e l I n g e n i o , con t an to 
; m a y o r m o t i v o que son las mismas que se 
i emplean m á s usua lmente en las t i e r a i s 
i de Cuba donde se h a comprobado su e f i -
| cacia. 
i Es tas P r i m e r a s ma te r i a s son: 
I P a r a el N I T R O G E N O , el Su l f a to de 
\ A M O N I A C O , que cont iene " 2 0 - 2 1 " p o r 
100 de N i t r ó g e n o , i g u a l a 25-26 p o r 100 
de amoniaco. 
P a r a l a P O T A S A , el Su l fa to de P O T A -
SICO, que cont iene 48-52 p o r 100 de Pota -
| sa ú t i l . 
P a r a el A C I D O F O S F O R I C O , t endre -
mos la C A C H A Z A F O S F A T A D A , o Fos-
fa to F E R A Z , con l O - H por 100 A c i d o Fos-
f ó r i c o ú t i l ; 1.50-2,25 por 100 N i t r ó g e n o ; 
1,00-1,50 po r 100 Potasa y 50-60 p o r 100 
i de M a t e r i a H ú m i c a , s e g ú n hemos v i s t o 
en su c a p í t u l o . 
Con dichas t res M a t e r i a s P r i m a s , se 
' p o d r á proceder a l a p r e p a r a c i ó n de A b o -
nos Completos , v a r i a n d o las proporc iones 
de los agentes f e r t i l i z a n t e s , s e g ú n las e x i -
gencias del c u l t i v o , o de los te r renos , 
b) DOS F O R M U L A S D E A B O N O Q U E 
P U E D E N C O N V E N I R . 
Respondiendo a los deseos de a lgunas 
; personas a quienes l a c u e s t i ó n in teresa , 
ind ico a c o n t i n u a c i ó n dos f ó r m u l a s de p re -
p a r a c i ó n de abono que convienen de u n 
modo gene ra l ; y d a r á n resul tado en todos 
ter renos . 
F O R M U L A N U M E R O 1 P A R A C O M P O -
N E R 800 K I L O G R A M O S D E A B O N O 
C O M P L E T O . P O R H E C T A R E A . 
Can t idad de M a t e r i a s p r i m a s . K i l o g r a -
mos 500. Fos fa to Fe raz (Cachaza.) 
I Can t idad de M a t e r i a s p r i m a s . K i l o g r a -
mos 200. Su l fa to de A m o n i a c o . 
Can t idad de M a t e r i a s p r i m a s . K i l o g r a -
mos 100. Su l fa to de Potasa. 
C ^ r f d a d . de cada agente, en K i l o g r a -
1 mos por H e c t á r e a . N i t r ó g e n o , 7,5; Po-
- tasa, 5,0; A c i d o F o s f ó r i c o , 60,0. 
Can t idad de cada agente, en K i l o g r a -
mos po r H e r t á r e a . N i t r ó g e n o , 41,0; Po 
tasa, 0; A c i d o F o s f ó r i c o , 0. 
Can t i dad de cada agente, en K i l o g r a -
mos. N i t r ó g e n o , 0; Potasa, 50,0; A c i d o 
F o s f ó r i c o , 0. 
T o t a l : N i t r ó g e n o , 48,5; Potasa, 55,0; 
A c i d o F o s f ó r i c o , 60,0. 
C o m p o s i c i ó n cen t e s ima l : E n A m o n i a -
co, 7,26 p o r 100; en N i t r ó g e n o . 6,06 p o r 
100; en Potasa, 7 p o r 100; en A c i d o Fos-
f ó r i c o . 7,5 p o r 100. 
. F O R M U L A N U M E R O 2 P A R A C O M P O -
N E R 800 K I L O G R A M O S D E A B O N O 
C O M P L E T O , P O R H E C T A R E A . 
Can t idad de M a t e r i a s p r i m a s . K i l o g r a -
. mo? 400. Fos fa to Feraz (Cachaza.) 
Can t idad de M a t e r i a s p r i m a s . K i l o g r a -
mos 280. Su l fa to de A m o n i a c o . 
Can t idad de M a t e r i a s p r i m a s . K i l o g r a -
_ mos 120. Su l fa to P o t á s i c o . 
Can t idad de cada agente, en K i l o g r a -
mos po r H e c t á r e a . N i t r ó g e n o , 6,0; Po ta -
sa, 4,0; A c i d o F o s f ó r i c o , 48,0. 
Can t idad de cada agente, en K i l o g r a -
mos p o r H e c t á r e a . N i t r ó g e n o 57,4; Po-
tasa, 0; A c i d o F o s f ó r i c o , 0. 
Can t idad de cada agente , en K i l o g r a -
mos p o r H e c t á r e a . N i t r ó g e n o , 0; Potasa, 
60,0; A c i d o F o s f ó r i c o , 0. 
To ta l e s : N i t r ó g e n o , 63,4; Potasa, 64,0; 
A c i d o F o s f ó r i c o , 48,0. 
C o m p o s i c i ó n cen t e s ima l : en A m o n i a c o , 
9,60 p o r 100; en N i t r ó g e n o , 8 p o r 100; en 
Dos serenos en reyerta 
POR R I V A L I D A D E S E N E L E M P L E O \ 
SE D A N D E T R A N C A Z O S . 
Es ta m a d r u g a d a sos tuv ie ron una reyer-
t a en C r i s t i n a y Cas t i l lo , los serenos noc- | 
t u rnos A n t o n i o Sa rmend i y T é s t a r , vec i - i 
no de Cer rada 13 y Sant iago Gai*cía Caí*-1 
t a r i o , domic i l i ado en e l n ú m e r o 15 de l a | 
m i s m a calle. 
A m b o s se h i c i e r o n a g r e s i ó n m ú t u a m e n - i 
te con los bastones que po r t aban , resul -
tando lesionados levemente en l a cabeza, i 
S a r m e n d í a le h izo t res d isparos a Gai*- | 
c í a , los cuales se encasqui l la ron . 
E l m o t i v o de l a r i ñ a , f u é r iva l idades 
que entre ambos ex i s ten por r a z ó n de 
empleos. 
F u e r o n detenidos por los v i g i l a n t e s 488 
y 588, siendo presentados a l s e ñ o r Juez de 
I n s t r u c c i ó n de l a t e rcera S e c c i ó n . 
U N A P E D R A D A 
De u n a hei-ida contusa, f u é as is t ido el 
menor A m a d o Sur i s y Sur is , de P ico ta 
19fi l a cual s u f r i ó a l dar le u n a p i ed ra que 
l a n z ó o t ro menor en Paula y San Ignac io . 
C 2786 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
SUBASTA 
S E C R E T A R I A 
HAST  P A R A A B A S T O Tur 
A L CION T R O SOCIAL 
Dcbicinmente autorizad 
t n a saca a p ú b l k 
t(x, del sorvi 
la Dí trc-
•subasta. la ejécu^ 
a el me.io.ramien-
!C10 <1g Abasto de aSua ai 
la l con su j ec ión a l p i i ^ n 
«le oCmhcumes <iue .se bai la de n S 
fleslo en esta Oticina, en d í a s . y w " ¡ 
hab.les y del cual .se d a r á n c o p S a 
los s e ñ o r e s postores ^ i ^ i s a. 
L a subasta o l i c i t ac ión t e n d r á w . , , 
a las ocho de l a noche del d ía 10 d i 
j u b o p r ó x i m o y hasta esa hora s e a S 
m i t u - á n proposiciones en la Secreta 
r í a General , en sobres cerrados pre-
( • . sámente , y d i r ig idos al s eñor Presi-
dente Social, expresando "Proposic ión 
para abasto de agua." 
Habana, 22 do j u n o i de 1914. -> 
101 Secretario, I 
I í iuac ió L lambia 
P s230 a l t . 10-22 • 
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^ A Ü A Í N O 3A T A . 
k i l o g r a m o » , francos^ 
b a ñ a . 55,0 k i l o g r a m o s Potasa, a 
Potasa ,8 p o r 100; en A c i d o F o s f ó r i c o , 6 0,53; 29,15. 
b a ñ a . 41,0 k i l o g r a m o s N i t r ó g e n o amonia-1 f rancos 193,45. 
cal , a f rancos 1,73; 70,95. Costo de 1,000 
V a l o r p o r u n i d a d o k i l o g r a m o C I F . , H a - p l ^ S S . c t, +5 
raucos ¡ E l costo p o r c a b a l l e r í a de 13,5 hecta 
po r 100 
O b s é r v e s e que la f ó r m u l a n ú m e r o 2 t i e -
ne can t idad de potasa elevada, como en 
H a w a i , y t a m b i é n en n i t r ó g e n o . Y t é n -
gase en cuenta l a buena i n f l u e n c i a que 
t e n d r á n estos dos abonos en los t e r r e 
nos compactos , p o r l a g r a n can t idad de 
m a t e r i a h ú m i c a que contiene la cachaza, 
y su na tu ra l eza poi-osa. 
s V é a m o s ahora el costo de 1,000 k i l o -
g r a mos . 
c ) C O S T O D E L A B O N O C O M P L E T O 
P O R H E C T A R E A . 
V a l o r p o r un idad o k i l o g r a m o C I E . , Ha-
bana. 60,0 k i l o g r a m o s A c i d o F o s f ó r i c o 
soluble citrato> a f rancos 0,58; 34,80. 
T o t a l , f rancos 153,85. 
Mezcla a l a pa la , f rancos 12,00. 
Costo p o r . H e c t á r e a , (800 g r a m o s ) , 
f rancos 165,85. 
Costo de 1,000 k i l o g r a m o s , francos 
186,45. 
F O R M U L A N U M E R Ó 2 
b a ñ a . 6,0 k i l o g r a m o s N i t r ó g e n o O r g á -
V a l o r p o r un idad o k i l o g r a m o C I F . , H a -
reas una, s e r í a en pesos, a la par : 
F ó r m u l a ' ' n ú m e r o 1, pesos 44'^°<^ 
F ó r m u l a n ú m e r o 2. pesos 622,o0 
d) E L T A L L E R D E L A B O N O 
Para la p r e p a r a c i ó n del abono, reseña-
mos a c o n t i n u a c i ó n un aparato, sin;t; 
en su i n s t a l a c i ó n y en su funcionamien 
to, que puede pres tar servicio en 1̂  
andes centrales. Este t a l l e r ( v e a ^ J 
del funcionamien 
m á s o 
Para ca lcu la r este precio de costo, nos nico V e g e t a l , a f rancos 2,53; 15,18 
- s i r v e pa ra moler, mezclar 
r 50 toneladas de abono compl^ 
está a 
l iemos serv ido de los precios cotizados ac-
t u a l m e n t e " p o r u n i d a d o k i l o g r a m o del 
agente f e r t i l i z a n t e C I F . pue r to de H a -
bana," m á s 15 f rancos (o pesos) p o r t o -
nelada desde bordo a l w a g ó n de f e r r o -
c a r r i l . ., 
F O R M U L A N U M E R O 1 
V a l o r po r un idad o k i l o g r a m o C I F . , H a -
bana. 7,5 k i l o g r a m o s N i t r ó g e n o o r g á n i -
co vege ta l , a f rancos 2,53; 18,95. 
V a l o r p o r un idad o k i l o g r a m o C I F . , H a -
V a l o r p o r un idad o k i l o g r a m o C I F . , H a -
bana. 57,0 k i l o g r a m o s N i t r ó g e n o amonia -
cal , a f rancos 1,73; 108,61. 
V a l o r p o r un idad o k i l o g r a m o C I E . , Ha-
bana. 60.0 k i l o g r a m o s Potasa, a f rancos 
0,53; 31,80. 
V a l o r po r un idad o k i l o g r a m o C I E . , H a -
bana. 48,0 k i l o g r a m o s A c i d o F o s f ó r i c o , 
sol. c i t r a t o , a f rancos 0,58; 25,85. 
Mezcla a l a pa l a , ' f r ancos 12.00. 
Costo p o r H e c t á r e a (800 k i l o g r a m o s ) , 
g r 
plano con la d e s c r i p c i ó n 
t o ) con una fuerza m í m 
nos 8-10 H P 
y envasar 
to en 24 horas . , 
L a sociedad Le Phosprogelosc 
la d i s p o s i c i ó n de sus clientes I y 
a n á l i s i s y las consul tas , . sobre t i e j a g 
abono y cuanto se relacione^ con ^ ^ 
. sobre instala-
de fecac ión y í a b n c a -
para los 
n ica a g r í c o l a azucarera;^ 
nico i n f o r m a n d o t a m b i é n 
c í o n e s r e l a t ivas a 
c ión de a z ú c a r blanco 
Plano del l a l l e r de abono. 
A l a s F A M I L I A S d e l I N T E R I O R 
G R A T U I T A M E N T E c o n f l e t e p & g a d o p o r c a r g a h a s t a l a / e s t a c i ó n 
d e f e r r o c a r r i l d e s u d o m i c i l i o , e m b a r c a m o s T O D O S L O S V I V E R E S 
Y A R T I C U L O S D E N U E S T R O G I R O q u e s e n o s p i d a n . / 
A LOS MISMOS PRECIOS AL POF 
P I D A S E N C J E S T R / L I S T A D E P R E C I O S . 
P a r a l o & r e p a r t o s V e d a d o C e r r o , V í b o r a , 
M a r i a n a o , L a P l a y a . R e g l a , y C a s a B l a n c a . 
MAYOR DE LONJA. 
P E S G C O M P L E T O . 
mms » ! envigs disrids. 
E L PROBRESO DEL PAIS, Galiano 78 . -Te lA-4; 
Revista Bimes l re C u b a n a . ^ 
Traba jos valiosos contiene el j 
numero de la Revista B imes , r ^ l c^ i8 rZ* 
los meses 




y A b r i l . 
E l s e ñ o r Camib 
cer en su a r t í c u l o 
la Independencia Cubana 
res del p r i m e r proyecto de ^ l ' \ lde\ gi-
cia de Cuba, en la tercera decaoe ^ 
g lo pasado. Es de verdadero valoi 
r i co . . ,¿„rpsante c3 
Traba jo soc io lóg ico m u y i n ) f r ci se-
" L a Br iba H a m p o n a , " ^ e cl qUe cstu-
ñ o r Israel Cas te l l anos , .— . na. 
d ia el lenguaje del haV.ipa ^ n o r t a n -
C o n t i n ú a en 
u i i . ^ - ^ - . jnlporu": 
^Or t t i  este numero el J f.^ ^ 
te estudio del doctor l i m a n d o ^ filo. 
r ec tor de la revis ta , a^Vf.'* " " r a ^ ' T 
s o f í a penal de los espmtis tas , 
do y documentado del ' "0 (1" '^brado3 % 
l ian te a qnc nos t iene acostuniP 
aut.oi-. , . libro cie: 
Contiene, a d e m á s : f ó n i c a 5 Re-
M e m o r i a s por A g u s t í n c í V a l ' ^ 
v i s t a de Revistas , P0'-. A d , i f ' 
Secc ión Oficial y ^ ^ ¿ í t a es h o r g ; 
L a Revis ta l í i m c s f r c ^1 1 , '•Socicd^ 
ftlt -2!) 
de las le t ras cubanas >' ^ r , - ^ ; 
E c o n ó m i c a de A m i g o s <lci • 
H i t a . 
que 
J U N I O 2 9 B E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E S 
L a s c e r v e z a s " T I V O I T , c l a r a y n í f l r a , t i p o fildnich 
S O N D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
L o s q u s t i e n e n p r e d i i s c c í ó n p o r e s t a s m a r c a s c o n s u m e n v e i n t e 
m i l l o n e s de bo t e l l a s p o r a ñ o -
O b t u v i e r o n M e d a l l a de O R O e n l a s E x p o s i c i o n e s de B ú f a l o y 
S a . n t L o u i s , en l o s E s t a d o s U n i d o s . 
CONSTITUYEN UNA B E B I D A MOÍ SANA Y E S T O M A C A L 
TOMELAS COMO R E F R E S C O Y E N LAS COMIDAS. 
F U N D A C I O N D E L A F A B R I C A E N E L P A I S : E L A N O 1900. 
P I D A S E E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
[I i i o r a d o crimen 
linas 
V i e n e d e l a 1 
es b ru jo y que quiere curarse de u n r e u -
jria que padece, le dió va r i a s her idas a 
f in de l l ena r una bote l la de sangre. 
La o p i n i ó n p ú b l i c a e s c á . i n d i g n a d a con 
este c r i m e n horrendo, p e i p e t r a d o en u n 
pueblo t a n t r a n q u i l o como L a s M i n a s y 
del cual r e su l t a v í c t i m a v n a f a m i l i a de 
las m á s quer idas en el pob lado . " 
NOTAS POLITICAS 
E L E J E C U T I V O L I B E R A L 
Para esta noche e s t á convocado e l Co-
mité E j e c u t i v o de l a A s a m b l e a N a c i o n a l 
del Pa r t i do L i b e r a l . 
L a r e u r d ó n , que p romete ser m u y i n -
teresante, se v e r i f i c a r á en e l C í r c u l o de 
la calle de Zu lue ta . 
Se v a a t r a t a r acerca de l a p e t i c i ó n de 
convocatoria de l a Asamblea N a c i o n a l he-
cha po r los unionis tas y sobre reconoci-
mientos de l a Asamblea P r o v i n c i a l de l a 
Habana que preside^ el s e ñ o r J u a n G. G ó -
mez. 
L O S A S B E R T I S T A S 
Den t ro de breves d í a s se r e u n i r á n los 
asbertistas p a r a acordar su o r i e n t a c i ó n y 
a c t u a c i ó n en l a p r ó x i m a c a m p a ñ a elec-
toral. 
Has ta ahora no h a b í a n quer ido r e u n i r -
se estos elementos, en espera de l a a c t i -
tud que a d o p t a r a n los conservadores en 
sus postulaciones de candidatos p o r l a H a -
bana. 
Se a b r i g a b a n algunas esperanzas de 
que los conservadores de s igna ran a l g ú n 
candidato asber t i s ta de los que cesan en 
la C á m a i ' a ; pero en v i s t a de que esto no 
ha sucedido se considera de hecho r o t a l a 
Con junc ión . 
La o r i e n t a c i ó n f u t u r a de l g r u p o asber-
tista es a ú n u n a i n c ó g n i t a ; pe ro a s e g ú r a -
se que no i r á n a las elecciones p r ó x i m a s 
con cand ida tu ra p rop ia . 
Probablemente h a r á n u n pac to con los 
unionistas. 
L A A S A M B L E A D E S A N T A C L A R A 
S e g ú n se nos i n f o r m a e l gene ra l G u r -
m á n , ha convocado a l a A s a m b l e a P r o -
vincial z ay i s t a de Santa C la ra , p a r a i r r a -
diar a l ac tua l m i e m b r o p o l í t i c o que pe r t e -
nece l a A s a m b l e a l i be ra l que pres ide el 
Coronel Mend ie t a que ha sido declerada 
l e g í t i m a p o r l a J u n t a Cen t r a l E l e c t o r a l . 
Presupuesto Municipal 
A ú n no h a aprobado el A l c a l d e e l p r e su -
puesto m u n i c i p a l del p r ó x i m o e je rc ic io . 
S e g ú n nuest ras noticias p iensa v e t a r a l -
gunas de las pa r t idas i n s i g n i f i c a n t e s de 
gastos, p o r haber sido tomados los acuer-
dos fue ra de t i empo . 
Vapor embarrancado 
E l vapor noruego " A m a n d a , " que^ p r o -
cedente de N u e v a Y o r k e n t r ó el d í a 25 
en Baracoa, s a l i ó de este p u e r t o , con 
permiso especial a ca rga r f r u t a s del 
pa í s a los subpuertos de M a t a y Y u m u -
rí pa ra r e t o r n a r a Baracoa y despacharse 
para N u e v a Y o r k , habiendo embar ranca -
do en l a noche del 26 a l a en t rada del 
subpuerto de M a t a , e n c o n t r á n d o s e eri t a n 
Pialas condiciones que requ ie re a u x i l i o . 
E l A d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a de 
Baracoa a s í lo h a comunicado a l a Se-
c r e t a r í a de Hacienda y este cent ro h a 
dado t ras lado del asunto a l a J e f a t u r a de 
la M a r i n a N a c i o n a l . 
M u c i p i n i o 
C A M B I O D E T E R R E N O S 
L a " H a v a n a C e n t r a l " ha propues to al 
M u n i c i p i o el cambio del espacio de te 
r r eno de l a cal le de Zu lue t a en t re M i -
s i ó n y A r s e n a l , con u n a super f ic ie de 592 
met ros , po r uno i g u a l de l a p rop i edad de 
l a C o m p a ñ í a mencionada con f r e n t e a l a 
calle de E g i d o . 
E l objeto del cambio propues to es e v i -
t a r l a c o n g e s t i ó n que se produce f r e n t e a 
l a E s t a c i ó n T e r m i n a l po r el g r a n m o v i -
m i e n t o de v e h í c u l o s a l a l l egada y sa l ida 
de los t renes . 
A P E R T U R A D E U N A C A L L E 
Los p rop i e t a r i o s y vecinos d e l r e p a r t o 
" E l R e t i r o " h a n presentado u n a i n s t a n -
tanc ia en el A y u n t a m i e n t o l a a p e r t u r a de 
l a cal le de D e s a g ü e o F i g u r a s en t re A r -
bo l Seco y P a j a r i t o , p o r donde c ruza el 
f e r r o c a r r i l de M a r i a n a o , con obje to de 
f a c i l i t a r l a c o m u n i c a c i ó n desde Belas-
c o a í n has ta I n f a n t a . 
la exportación de 
frutas a Europa 
M r . H e d í a r d , comerciante establecido 
en P a r í s , que estaba en t r a t o s con l a 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a p a r a el embar-
que de pifias como en5.ayo, ha d i r i g i d o 
una ca r ta a l general N u ñ e z ind icando l a 
conveniencia de que el embarque se pos-
Ponga pa ra el inv ie rno dado l o avanzado 
de l a e s t a c i ó n y las cont inuas l l u v i a s . 
E n l a expresada car ta in te resa a d e m á s 
dicho s e ñ o r , p o r es t imar lo m u y in te resan , 
fe se le e n v í e n algunas remesas de m a n -
gos, aguacates y otras f r u t a s t rop ica les . 
Gobierno Provincial 
E N S A N A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S 
\ E n el Gobierno de l a P r o v i n c i a se ha 
Recibido u n t e l eg rama de San A n t o n i o de 
Tos B a ñ o s , dando cuenta de las elecciones 
celebradas aye r en aquel pueblo . 
E l A lca lde so l ic i tó el a u x i l i o de l a 
guardia r u r a l p a r a l o g r a r man tene r el or -
den, pues los á n i m o s estaban bas tante 
exaltado!. 
Las elecciones, como se sabe, se cele-
waron sin novedad a lguna . 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
H o y c e l e b r a r á ses ión e x t r a o r d i n a r i a 
eT Consejo P r o v i n c i a l , p a r a t r a t a r de d i -
versos asuntos, algunos de r e l a t i v a i m -
portancia. 
~ DE PALACIO 
R E C U R S O S D E A L Z A D A 
E n l a S e c r e t a r í a de l a Pres idencia , se 
Han recibido t r e s recursos de a lzada, p r e -
sentados p o r e l s e ñ o r J . I . A l m a g r o . 
Los t res son contra l a Secre ta r ia de 
A g r i c u l t u r a . Dos de los p r i m e r o s p o r 
haberle denegado el d e p ó s i t o en esta Re-
Publica de las marcas mej icanas n ú m e r o s 
-2,815, 13,043 y 13,497, p a r a d i s t i n g u i r 
Jabón l í qu ido , j a b ó n de tocador y j a b ó n , y 
^ ú l t i m a p o r haber declarado sin l u g a r 
£ , d e p ó s i t o solici tado de l a m a r c a t a m -
ben mej icana n ú m e r o 13,042 p a r a d i s t i n -
Crónica Religiosa 
I G L E S I A D E J E S U S D E L M O N T E 
Apos to l ado de l a O r a c i ó n 
I z ó su bandera en l a i g l e s i a p a r r o -
q u i a l e l 18 de l ac tua l , con rep ique de 
campanas y sa lva de 12 palenques. 
L a orques ta del maes t ro L. B a r r e t o , 
i n t e r p r e t ó u n v a r i a d í s i m o p r o g r a m a . 
D e l 19 a l 27 se c e l e b r ó , a l as ocho, so-
lemnemente , e l novenar io , p red icando e l 
21 e l P á r r o c o p o r s u s t i t u c i ó n , don A q u i -
l i n o G o n z á l e z , qu ien con su a m a b i l i d a d 
y ac t ivos t r aba jos hace m á s l l evade ra a 
los fe l igreses l a ausencia de su amado 
P á r r o c o ,el P. M e n é n d e z . 
E l coro p a r r o q u i a l i n t e r p r e t ó d i f e r en -
tes motetes . 
L a novena t u v o u n a c o n c l u s i ó n d i g -
na de encomio : e l r e p a r t o de 60 r a c i o -
nes de v í v e r e s y ve in t e centavos a o t ros 
t an tos pobres de l a f e l i g r e s í a . 
Se v e r i ñ e ó e l r e p a r t o p o r l a e s t imada 
Pres identa , Celadoras y P á r r o c o , en l a 
casa de l a p r i m e r a . 
L a v í s p e r a se c e l e b r ó u n a b r i l l a n t e r e -
t r e t a amenizada p o r l a B a n d a del c r u -
cero "Cuba , " que f u é m u y ap laud ida . 
E n los i n t e rmed ios el p i r o t é c n i c o V á z -
quez, q u e m ó diversas piezas de a r t i f i c i o 
con boni tos cambiantes . 
L a l o m a se ha l l aba i l u m i n a d a con g r a n -
des focos e l é c t r i c o s . 
U n a enorme m u c h e d u m b r e p r e s e n c i ó 
estos festejos. 
E l domingo , 28, a las siete, e l P. A q u i -
l i n o d i j o l a M i s a de c o m u n i ó n , que ame-
n i z ó e l coro p a r r o q u i a l . T e r m i n a d a é s t a 
se o b s e q u i ó p o r l a Pres iden ta del A p o s -
to lado con u n sustancioso desayuno a 
las asociadas. 
A las nueve y med ia e l t e m p l o y pa-
t ios cont iguos se l l enan de u n a g r a n m u -
chedumbre. 
La ig les ia e s t á m u y b i en adornada , so-
bre todo en su a l t a r m a y o r . 
U n a orques ta de 25 profesores p r e l u d i a 
bajo l a d i r e c c i ó n del l aureado maes t ro 
Pastor , una b r i l l a n t e m a r c h a . 
Expues to e l S a n t í s i m o Sacramento , 
empieza l a M i s a solemne, i n t e r p r e t á n d o -
se l a de " R a v a n e l l o , " e l P ie J e s ú , de 
V e r d i , el H i m n o E u c a r í s t i c o de l maes t ro 
Busca y u n a m e l o d í a del maes t ro Schu-
m a n n , t e r m i n a n d o con e l g r a n H i m n o de l 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
E l maes t ro Pas to r se p o r t ó c u a l co-
rresponde a su f a m a , conquis tada con e l 
constante estudio de los g randes maes-
t ro s . Sus a c o m p a ñ a n t e s , todos profeso-
res celebrados y cantantes reconocidos 
como Ponsoda, S a u r í , M i r ó , M a r c o s , B e l -
t r á n , etc., secundaron admi rab l emen te a 
su d i rec to r . 
A los a r t i s t a s de l a m ú s i c a , s i g u i ó e l 
a r t i s t a de l a pa lab ra , P. Santi l lana,^ qu ien 
h a b l ó del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , co-
mo remedio de los males que a f l igen a 
la ig les ia y a l a h u m a n i d a d . ^ 
E l cuadro t r azado p o r e l o r a d o r fue su-
b l i m e . 
Todo f u é excelso en es ta fiesta. 
C o m p r e n d i é n d o l o así él numeroso con-
curso, f e l i c i t ó en tus ias tamente a l padre 
A q u i l i n o F e r n á n d e z y a l a a c t i v a P re s i -
denta s e ñ o r a A m e l i a P o r t a de U r r u t i a . 
I G L E S I A D E S A N N I C O L A S 
C o f r a d í a del Perpe tuo Socorro 
E l ac t ivo P á r r o c o de San N i c o l á s , con 
el fin de f o m e n t a r en su f e l i g r e s í a e l es-
p í r i t u c r i s t i ano , f u n d ó l a C o f r a d í a del 
Perpe tuo Socorro, cuyo fin es e l de ob-
sequiar a l a V i r g e n M a r í a , con l a p rac-
tica de las v i r t u d e s y l a c o m u n i ó n f r e -
cuente. A e l l a pueden per tenecer cuantos 
lo deseen. . . 
Se i n a u g u r ó con solemne novenar io , d u -
ran te e l cua l las s e ñ o r i t a s asociadas M a -
r í a R i v e r o , Rosa y A u r o r a F a l c o n , A n a 
M a r í a M o r e n o , Dolores y P ü a r Robes, 
M a r í a Teresa F e r n á n d e z , F i l o m e n a y M a -
S L u i s a S á n c h e z , O d i l a R u i b a l e I n é s 
A m i r t o , i n t e r p r e t a r o n con sumo gusto 
mote tes de los maes t ros P e ó n Menendez 
v G ó m e z l a H e r r a . , . . . 
E n las v í s p e r a s se can t a ron l e t a n í a s de 
G ó m e z , l a Salve de E s l a v a y l a Despe-
^ l * d é l a V i r g e n , de Cosme de B e n i t o , 
y en l a f e s t i v i d a d genera l de l d o m i n g o 
L t e r i o r , c á n t i c o s en l a M i s a de comu-
n i ó n ireAeral. M i s a que es tuvo sumamen-
te concuS ida , comulgando l a s 150 aso-
C1SEnS l a M i s a solemne, que d i j o e l P á -
rroco, can ta ron l a del M a e s t r o Calaho-
í a a l o f e r t o r i o el M a g n í f i c a del maes-
Í ^ L o d e m a y a l final el H i m n o a l a V i r -
gen, de P e ó n M e n é n d e z , a c o m p a ñ a d a s de 
0rDiriÍS los ensayos, l a i n t e r p r e t a c i ó n 
y e e c u c i ó n e l j o v e n Pedro A r a n d a or -
c a n i s t a del t e m p l o , m u y i n t e l i g e n t e en 
maTerias musicales , y a q u i e n se debe e 
p r i n d p a l é x i t o de l a p a r t e a r t í s t i c a del 
feEÍVnanegírico f u é p ronunc iado con elo-
Cul tos a N u e s t r a S e ñ o r a de l Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s 
E l pasado d o m i n g o l a d e l e g a c i ó n de l a 
A s o c i a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a del Sa-
g rado C o r a z ó n de J e s ú s , es tablecida en 
l a p a r r o q u i a l del E s p í r i t u Santo celebro 
solemnemente l a fiesta a n u a l de l a Pa-
fcrona. 
C A B L E G R A M A S 
La varadura del 
^California" 
Londres , J u n i o 29. 
E l vapo r "Cassandra ," que a c u d i ó en 
a u x i l i o del " C a l i f o r n i a , " barco que v a r ó 
ayer f r en te a l a costa de las is las T o r y , 
r e c o g i ó a bordo los 800 pasajeros de l bu -
que encallado. 
E l "Cassandra" d e j ó 300 de estos pasa-
je ros en Londondeny , l l evando el res to 
a Glasgow. 
L a s i t u a c i ó n de l " C a l i f o r n i a " es bas-
t an te ser ia , pero se c o n f í a en poder sa l -
v a r d icho vapor . 
La prensa y la 
Segunda Escuadra 
M a d r i d , 29. 
L a prensa a c e n t ú a su o p o s i c i ó n a l p r o -
yecto de l a segunda Escuadra , p a r a hacer 
o p o s i c i ó n a l gob ie rno e m p e ñ a d o en que 
dicha l ey sea aprobada po r e l Congreso. 
D e L o s P a l a c i o s 
J u n i o , 24. 
Sr. D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
Habana . 
S e ñ o r : 
E n el p e r i ó d i c o de su d igna d i r e c c i ó n 
que h a vis to l a luz en el d í a de hoy , apa-
rece u n a ca r t a f i r m a d a p o r va r ios s e ñ o -
res de este pueblo en l a que se protesta 
del acto grandioso, e x p o n t á n e o y sincere 
que r ea l i za ron los l ibera les que no t ienen 
"bote l las" en este pueblo . E l dominge 
ve in te y u n o del a c t u a l y como en esa 
car ta -pro tes ta aparece f i r m a n d o u n t a l 
F ranc i sco C h i r i n o y como a q u í en L o s Pa-
lacios no h a y m á s C h i r i n o s que y o y m i 
h e r m a n o S e b a s t i á n (que y o sepa) y p o i 
ende l ibera les es p o r lo que me apresure 
a escr ib i r le esta ca r t a pa ra ac l a r a r este 
concepto. 
T es: Que yo , F ranc i sco C h i r i n o , ten ien-
te de l E j é r c i t o L i b e r t a d o r , vecino de este 
t é r m i n o en l a f i n c a " L i m a " , no he f i r 
mado t a l car ta . P r i m e r o po r que no con 
fundo m i n o m b r e n i m i pres t ig io que con-
q u i s t é peleando con los e s p a ñ o l e s , con e' 
de a lgunos bote l leros que d i c h a c a r t a f i r -
m a n , y segundo: porque yo estoy de per-
fecto acuerdo con todo lo real izado el do 
m i n g o pues soy uno de los p r inc ipa le s fac-
tores y a que a l l í se r e u n i e r o n los l i b e r a o s 
los l ibera les honrados , los l ibera les que nc 
se venden. Es cuanto tengo que deci r para 
demos t ra r que el que t o m ó m i n o m b r e pa-
r a pone r lo en esa ca r t a es u n a t rev ido . 
L e a n t i c i p a las gracias p o r l a pub l i ca -
c i ó n de estas l í n e a s su at teo y s. s. 
F ranc i sco C h i r i n o . 
Corone l Franc isco D í a z A r j o n a . 
L o c a l i d a d . 
E s t i m a d o a m i g o : 
Rec ib ida l a v i s i t a de tus representantes 
so l ic i tando u n a e s p l i c a c l ó n p o r l a carta 
pub l i cada en e l D I A R I O D E L A M A L I -
N A de l d í a 23 y " H e r a l d o de P i n a r de1 
R í o " de fecha 24, no puedo dar te l a satis-
f a c c i ó n que m e pides p o r no ser y o f i r -
man te de e l la y deploro bastante que en-
t r e co r re l ig ionar ios , se den casos como e7 
que nos ocupa. 
Puedes p u b l i c a r é s t a s i l o deseas. 
S in o t ro p a r t i c u l a r , me r ep i t o come 
s iempre , t u y o a f fmo . amigo . 
( f ) . A d r i á n Troncoso. 
E s copia. 
D e C o l ó n 
J u n i o 26. 
S A N J U A N 
E l m i é r c o l e s 24, ce lebra ron sus natales 
u n g r u p o de d i s t inguidas personas de estü 
sociedad. 
Son ellas, l a s e ñ o r a Juana Rosa, G a r c í a 
de L l a ú . S e ñ o r i t a s : " J u a n i t a " M a r t í , Juana 
Rosa B lanco y " J u a n i t a " G o n z á l e z Cepe-
ro , p a r a qu ien el c ron is ta no t iene frase-, 
con que celebrar su belleza, he rmosura y 
s i m p a t í á i . . . . 
Cabal leros : J u a n M . D í a z , J u a n M . P u i g 
P a r a todos, nues t ra f e l i c i t a c i ó n . 
R E G R E S O 
D e s p u é s de muchos meses de ausencia 
en l a r e p ú b l i c a nor teamer icana , h a n re-
gresado a esta v i l l a , los j ó v e n e s e s p o s u í 
M a r c e l i n o G a r c í a Paredes y Ca r idad Lenz 
S e r á n l e í d a s estas l í n e a s con verdadero 
regoci jo p o r sus amistades. 
Bienvenidos . 
L A U D E L I N A B O I T E L 
Pongamos en e l seno de l a sociedad co 
l o m b i n a a esta s e ñ o r i t a y con cuyo n o m -
bre encabezamos estas l í n e a s . 
Rec iba l a s i m p á t i c a L a u d e l i n a , el sa-
ludo c o r t é s de b ienvenida . 
D E S P E D I D A 
M i "estimada a m i g u i t a l a s e ñ o r i t a Ange-
l i n a I b a r r a , h a embarcado pa ra C o r r a l 
Flso. 
R e g r e s a r á en breve. 
Son m i s deseos. 
O N O M A S T I C A 
C e l e b r ó en esta semana, su fes t iv idad 
o n o m á s t i c a , l a s e ñ o r a L u i s a A l c a r á z de-
L u g o . 
Nues t r a f e l i c i t a c i ó n . 
Sergio Dezealzol. 
A las ocho y med ia , y an te numeroso 
p ú b l i c o , d i j o l a M i s a solemne el P á r r o c o 
P. A r a n b a r r i , y e n s a l z ó con f rase b r i -
l l an t e las p r e r r o g a t i v a s de l a V i r g e n el 
C a p e l l á n de l a Q u i n t a de Salud " L a B e n é -
fica," e l i l u s t r a d o P . U r r a , cuya o r a c i ó n 
o í m o s e log ia r con u n a n i m i d a d . 
Va l iosos e lementos musicales bajo l a 
d i r e c c i ó n de l maes t ro Pas tor , i n t e r p r e -
t a r o n l a M i s a de Radanel lo , e l A v e M a -
r í a de F a u r e y e l Due to de V e r d i . 
L a fiesta f u é a l t amen te s i m p á t i c a . 
Se r e p a r t i e r o n hermosos recorda tor ios . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L C E R R O 
A s o c i a c i ó n de San A n t o n i o de 
Padua. 
L a A s o c i a c i ó n A n t o n i a n a establecida 
en l a P a r r o q u i a l de San Salvador , del Ce-
r r o , h a celebrado e l homenaje anua l a l 
Santo Paduano, donando a d e m á s u n ar -
t í s t i c o a l t a r de es t i lo g ó t i c o moderno , 
cons t ru ido p o r e l a r t i s t a s e ñ o r M i g u e l i . 
A las nueve y m e d i a del domingo se 
bendi jo solemnemente e l a l t a r y l a i m a -
gen del Santo. 
A c o n t i n u a c i ó n se d i j o l a m i s a solemne 
de m i n i s t r o s , haciendo el p a n e g í r i c o el 
P. F ranc i sco V á z q u e z , P á r r o c o del Veda-
do, qu ien t e r m i n ó su hermoso discurso, 
ensalzando l a obra de los caballeros an-
ton ianos de l Cer ro , quienes r e p a r t e n 
abundantes dona t ivos a los pobres. 
E l ve te rano maes t ro Pacheco, con su 
acred i tada orques ta d e l e i t ó a los concu-
r r en te s i n t e rp r e t ando l a m i s a de Calaho-
r r a , e l " O S a l u t a r i s , " del maes t ro M i n u é ; 
el I n t e r m e d i o del maes t ro G o r r i t i y a l 
final el H i m n o a San A n t o n i o . 
L a e j e c u c i ó n f u é e s m e r a d í s i m a . 
R E P O R T E R . 
Los nuevos tenientes 
Toledo, 29. 
E n l a Academia M i l i t a r se ha celebra-
do l a solemne ceremonia de hacer en t re -
ga de los reales despachos a los nuevos 
tenientes de i n f a n t e r í a . 
Azúcares y Valores 
Londres , Jun io 29. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , p o l . 96, lOs. 9 
Vzd. 
Mascabado, 8s. 6d. 
A z ú c a r remolacha de l a nueva cose-
cha, 9& 3 % d . 
Las acciones Comunes de los Fe r roca -
r r i l e s Un idos de la Habana r eg i s t r adas 
en Londres c e r r a r o n a £ 2 8 0 . 
D e S a n N i c o l á s 
Jun io , 28. 
E l d í a 24 de los corr ientes i n g r e s ó en el 
g r an g r e m i o de l a iglesia c a t ó l i c a , a p o s t ó -
l i ca y r o m a n a l a m o n í s i m a Carmen , p r i -
m o g é n i t a de los d i s t ingu idos esposos Car-
men V a l d é s y J u a n Torres . 
A p a d r i n a r o n a l b e b é l a s in pa r Isabei 
B o r r e l l y su esposo, el cabal lero M a r t í n 
V a l d é s . 
E l . agua de l J o r d á n le f ué ap l i cada por 
el celoso p á r r o c o de San N i c o l á s , doctor 
Da lmac io . 
Con t a n fausto m o t i v o se c o n g r e g ó en 
l a casa del amigo y comerc ian te s e ñ o r 
Juan Torres , l o m á s granado que encierra 
este pueblo, siendo todos obsequiados con 
la e x p l é n d i d e z h a b i t u a l en los descendien-
tes de Pelayo. Sean m i s votos encamina 
dos a desear â  l a ange l ica l C a r m e n c i ta l a r 
ga v ida , sa tu rad de inefables dichas. 
Es incuest ionable que el pueblo de San 
N i c o l á s debe a lgo de su v i s ib le progreso 
a l empresar io de l a luz e l é c t r i c a ; pero 
t a m b i é n e s t á fuera de duda que los abo-
nados a l a luz, t i enen derecho a ex ig i r 
buen servicio y s in in te r rupc iones . 
P o r lo p ron to , e l f l u i d o no aparece has-
ta las siete u ocho p . m . , siendo de desear 
que l a luz sea antes de que obscurezca. 
Cuando e l cine, func iona , son tales las 
oscilaciones de "sube y ba ja" que s e r í a 
me jor no tener luz. 
Claro e s t á que a l p r i n c i p i o toda obra 
aparece def ic iente; pero con el t i e m p o se 
co r r igen los defectos. Y a esto t i enden las 
anter iores advertencias , que t ras lado a 
qu ien proceda en beneficio de l cont ra t i s ta 
y abonados. 
H o y ce l eb ran . su fiesta o n o m á s t i c a la 
d i s t ingu ida esposa del cabal lero s e ñ o r Ga-
b r i e l V a l d é e s P a l m a y l a s in pa r Juani ta 
Cabrera. 
A m b a s Juani tas h a n de verse sorpren-
didas po r caprichosos regalos de sus m u -
chas amistades, que les d e s e a r á n l a rga v i -
da y a l a ú l t i m a , u n p r o n t o enlace. 
Con m o t i v o de u n a h o j a que s in pie d€ 
imnjrenta ha aparecido hoy en el pueblo 
se "susurra entre d i s t ingu idos conservado-
de l a l oca l idad algo que t iende a l r e t r a i -
m i e n t o en las elecciones que se avec inan 
J . Bl. G. 
D e Z u l u e l a 
N O T A D E D U E L O 
E l s e ñ o r Pedro B a t á r o , cu l to sargento 
de l a G u a r d i a R u r a l del destacamento de 
este pueblo , pasa en el m o m e n t o en que 
escribo estas l í n e a s , por el t r ance d o l o r o s í -
s imo de l a p é r d i d a de su a m a n t í s i m a ma-
dre, p é r d i d a i r r epa rab l e que le ha sumidn 
en e l m a y o r desconsuelo. 
E n l a noche del d í a 25, d e s p u é s de m u -
c h í s i m o s d í a s de largos y penosos s u f r i -
mientos , ocasionados p o r u n a c r u e l í s i m a 
enfermedad, c a y ó pa ra s iempre, j u n t o a 
sus amados f ami l i a r e s y en l a que en vida 
fué l a v i r t uosa s e ñ o r a A n g e l a M i r a n d a l 
A y e r a las 5 p. m . se v e r i f i c ó su entie-
r r o . A s i s t i ó u n n u m e r o s í s i m o a c o m p a ñ a -
mien to . Rec iban sus f a m i l i a r e s el smeere 
t e s t imonio de m i p é s a m e m á s sent ido por 
t a n sensible p é r d i d a . 
Descanse en paz. 
E L C A M I N O D E L C E M E N T E R I O 
Como h a l l o v i d o con m u c h a frecuencia 
en estos d í a s , e l c a m i n o del cementer io es 
t á en m a l estado. 
Se hace impos ib le el t r á n s i t o . 
B i e n puede decirse, que é s t a es una de 
las obras m á s necesarias pa ra nues t ra po-
b l a c i ó n . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e S a n i r é i p e 
Jun io , 27. 
A y e r d e j ó de ex is t i r en l a Habana , para 
donde h a c í a poco se h a b í a t ras ladado, el 
respetable cabal lero s e ñ o r R a m ó n G a r c í a 
y G a r c í a , an t iguo comerc ian te de este pue-
blo. E l c a d á v e r del s e ñ o r G a r c í a f ué t r a í -
do h o y pa ra esta, en una casi l la agregado 
a l efecto a l t r e n de las 4 y 30 p . m . , sien-
do l levado en hombros de l a e s t a c i ó n del 
f e r r o c a r r i l a l a n e c r ó p o l i s , a c o m p a ñ a d o de 
u n numeroso p ú b l i c o . 
D e s p i d i ó el duelo, con sentidas frasee 
el s e ñ o r Fe l i pe P é r e z . 
Descanse en paz el s e ñ o r G a r c í a y re 
e lban sus f ami l i a res , y m u y especialmen-
te nuest ro amigo el s e ñ o r Carlos G a r c í a 
he rmano de l desaparecido, el m á s senti-
do p é s a m e . 
AL SR ALCALDE 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a l doc tor Casu-
so, pa ra si t iene a b ien atendernos pon-
ga remedio a l m a l , sobre el p é s i m o estade 
en que se h a l l a el cementer io , pues aquel 
r ec in to parece m á s b ien u n po t re ro . 
¿ Q u é hace el i n d i v i d u o encargado d i 
mantener lo l i m p i o y po r cuyo t r aba jo co-
b ra 12 pesos mensuales? 
A v e r í g i l e l l o , s e ñ o r Alca lde . 
T a m b i é n l l a m a m o s la a t e n c i ó n del doc-
t o r Casuso, sobre el m a l estado del mata-
dero, pues hemos visto a l l í cosas que ha-
cen p rovocar el e s t ó m a g o m á s fuer te . 
Sobre las tablas donde se descuar t izar 
las reses y puercos, campean los gusanos 
por sus respetos, haciendo de aque l lugar 
u n foco de In fecc ión . 
E l A y u n t a m i e n t o debiera ser el p r i m e -
ro en c u m p l i r las exigencias de l a Sani-
dad y p o r ello debiera do ta r el matade 
ro del m e j o r servicio, quemando las cua-
t r o tablas podr idas que a l l í hay y constru-
yendo algo que merezca el n o m b r e de ma-
tadero, pues lo que t a l n o m b r e l l eva hoy-
es el m a y o r foco de i n f e c c i ó n que j a m á ^ 
se h a vis to . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L O S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
E n l a T r a s a t l á n t i c a -española nos i n f o r -
m a n que el d í a 2 a r r i b a r á el v a p o r " A l -
fonso X I I I " procedente de Santander y 
C o r u ñ a . 
E l " A n t o n i o L ó p e z " l l e g a r á m a ñ a n a 
p o r l a m a ñ a n a , procedente de Ve rac ruz . 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 1 1 D £ L A M A Ñ A N A » 
C E N T E N E S a 5 - 1 5 e n p l a t a 
E n c a n t i d a d e s a 5 - 1 5 
L U I S E S a 4 - 1 2 e n p l a t a 
E n c a n t i d a d e s a 4 - 1 2 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a a 1.06}4 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 1 0 0 ¿ a 1 0 1 ^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 1 0 9 ^ 3 a 1 1 0 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a a 7 
COTIZACION DE VAL CRES 
A B R E 
B i l l e t e s de l Banco E s p a ñ o l de l a I s l a 
de Cuba de 1 a 2 
P l a t a e s p a ñ o l a c o n t r a o ro e s p a ñ o l 
100 a 102 
Greenbacks c o n t r a o ro e s p a ñ o l 
109% a 110% 
Comp. V e n i . 
Fondos P ú b l i c o s 
E m p r é s t i t o de l a Re-
p ú b l i c a de Cuba . . 
I d . i d . Deuda I n t e -
r i o r . . . . . . . . 
Obl igac iones p r i m e r a 
h i p i t e c a de l A y u n -
t a m i e n t o de l a H a -
bana 
Obl igac iones segunda 
h i p i t e c a de l A y u n -
t a m i e n t o de l a H a -
bana 
Obl igac iones "pr imera 
h ipo teca F . C. de 
Cienfuegos a V i l l a -
c l a r a . 
i d . i d . segunda i d . . . 
I d . p r i m e r a i d . F e r r o -
c a r r i l , de Caiba-
r i é n 
I d . p r i m e r a i d . Giba -
r a a H o l g u í n . . . 
Bonos H i p o t e c a r i o s de 
l a C o m p a ñ í a de Gas 
y E l e c t r i c i d a d de l a 
H a b a n a 
Bonos de l a H a v a n a 
E l e c t r i c R a i l w a y ' s 
C o m p a n y en c i r c u -
l a c i ó n . . . . . . . . 
Obl igac iones genera-
les (pe rpe tuas ) con-
sol idadas de los F . 
C. U . de l a H a b a -
n a 
I d . H i p o t e c a r i a s Se-
r i e A del Banco T e -
r r i t o r i a l ( C i r c u l a -
c i ó n ) 
I d . H ipo t eca r i a s , Se-
r i e B del Banco T e -
r r i t o r i a l 
Bonos de l a Compa-
ñ í a de Gas cubana . 
Bonos Seprunda h i p o -
teca de T h e M a t a n -
zas W a t e s W o r k s . 
I d . H i p o t e c a r i o s Cen-
t r a l azucarero O l i m -


























I d . i d . C e n t r a l azu-
care ro Covadonsra. 
I d . C o m p a ñ í a E l é c -
t r i c a de San t i ago 
de Cuba 
Obl igac iones genera-
les consolidados de 
l a C o m p a ñ í a de Gas 
y E l e c t r i c i d a d de l a 
H a b a n a 
E m p r é s t i t o de l a Re-
p ú b l i c a de C u b a . . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
Obl igac iones F o m e n -
t o A g r a r i o g a r a n t i -
zadas ( e n c i r c u l a -
c i ó n ) 
Cuban Telep l ione C o . 
Bonos H i p o t e c a r i o s 
Cervecera I n t e r n a -
c iona l 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de l a 
I s l a de C u b a . . . . 9 1 95 
Banco A g r í c o l a de 
Pue r to P r í n c i p e . . 90 S i n 
Banco N a c i o n a l de 
Cuba 116 180 
Banco Cuba N 
C o m p a ñ í a de F e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s de l a 
H a b a n a y A l m a c e -
nes de R e g l a L i -
m i t a d a 86 87 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a 
de San t i ago de C u -
b a 25 60' 
C o m p a ñ í a del F e r r o -
c a r r i l del Oeste . . N 
C o m p a ñ í a cubana Cen-
t r a l R a i l w a y ' s L i -
m i t e d P re fe r idas . N 
I d . i d . ( C o m u n e s ) . . N 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a 
a H o l g u í n N 
Ca. Cubana de A l u m -
brado de Gas . . . . N 
Ca. P l a n t a E l é c t r i c a 
de Sanc t i S p í r i t u s . N 
D i q u e de l a H a b a -
ciones y Sanea-
m i e n t o de Cuba . . N 
C o m p a ñ í a H a v a n a 
E l e c t r i c R a i l w a y ' s 
L i m i t e d P o w e r Co. 
P re fe r idas 100 101 
I d . i d . Comunes . . , 80 8 1 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de 
Ma tanzas N 
C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a 
Cubana Ca. C u r t i -
d o r a Cubana . . . N 
C u b a n Telephone Co. 
( p r e f e r i d a ) . . . . N 
C u b a n Telephone Co. 
(comunes) N 
Ca. Almacenes y M u e -
l les L o s I n d i o s . . . N 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , N 
F o m e n t o A g r a r i o ( e n 
c i r c u l a c i ó n ) N 
Banco T e r r i t o r i a l de 
C u b a . . . . . . . 100 110 
I d . i d . Benef ic iadas . 12 S i a 
C á r d e n a s C. W a t e r 
W o r k s C o m p a n y . . N 
Ca. Puer tos de Cuba. N 
Ca. E l é c t r i c a de M a -
r i a n a o . N 
Ca. Cervecera I n d u s -
t r i a l P r e f e r i d a s . . N 
I d . i d . Comunes . . . N 
C a I n d u s t r i a l de C u -
b a N 
Habana , J u n i o 29 de 1914. 
E l Secre tar io , 
Franc isco J . S á n c h e z 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N -
T E S 
O. A . 
Centenes 4.73 
Luises 3.83 
Peso p l a t a e s p a ñ o l a . . « . 0.60 
40 centavos p l a t a i d . . , . 0.24 
20 centavos p l a t a i d . . . . 0.12 
10 centavos p l a t a i d . . . 0.06 
E s t o s C O C H E C I T O S d e 
a c e r o p l e g a d i z o s , c a p o t a y 
a s i e n t o d e c u e r o , c o n m u e l l e s 
c ó m o d o s , h a n s u s t i t u i d o a l a s 
C U N I T A S d e M I M B R E S , q u e 
s o n u n d e p ó s i t o d e C H I N -
C H E S , y b a s t a n t e i n c ó m o d a s . 
L o s c o c h e c i t o s p l e g a d i z o s 
p u e d e n s e r t r a n s p o r t a d o s a t o -
d a s p a r t e s ; l o s n i ñ o s , d e s d e 
u n m e s e n a d e l a n t e , p u e d e n 
e s t a r e n e l l o s c ó m o d o s , y a 
a c o s t a d o s o y a s e n t a d o s , p u e s -
t o q u e s e l e p u e d e d a r a l a s i e n -
t o l a s f o r m a s q u e s e d e s e e n . 
T i e n e n l a v e n t a j a d e q u e e l 
n i ñ o p u e d e s e r p a s e a d o p o r 
t o d a l a c a s a , e l j a r d i n o p o r l a 
c a l l e ; t i e n e n s u c a p o t a p a r a 
e v i t a r e l s o l o e l a g u a . 
H a y e n 
E L B O S Q U E 
D E B O L O N I A 
l a J u g u e t e r í a d e m o d a , i n f i -
n i d a d d e m o d e l o s , 
o b i s p o r * . 
Si Yd. quiere tener su ropa limpia, use 
^ l L I B O R I O 
D E V E N T A e n B O D E G A S a 2 0 c t s . L I T R O . 
Depósito; LONJA, 5 « . - T e l . A-8995. 
C 2777 
3 t 27 l d - 2 l 
Para COMER B I E N hay que ir a 
El Jerezano 
F > R A E > 0 , 1 0 2 . 
P A G I N A O U A T R O D i A K j l O 1 > J ! Í i - A ¿ V l A R i N A 
(BSh 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
E L A R C H I D U Q U E FRANGISCQ F E R N A N D O 
Cuando d e s a p a r e c í a n los ú l t i m o s v e s t i -
g ios de las luchas provocadas p o r l a I t a -
l i a i r r e d e n t a ; cuando los es tudiantes i t a -
l ianos de V i e n a y de T r i e s t e h a c í a n l a ú l -
t i m a p r o t e s t a con t r a el i m p e r i o a u s t r í a c o , 
y a el archiduque Franc i sco Fe rnando , he-
redero de l a corona, era e l í d o l o del e j é r -
c i t o . , 
L a ancianidad de l E m p e r a d o r a le jaba a 
é s t e del campo de maniobras , de l c u a r t e l , 
de l servicio de paradas. L a j u v e n t u d del 
a rchiduque lo iden t i f i caba m á s y m á s con 
aque l e j é r c i t o cuyos jefes y of ic ia les lo 
adoraban en su m a y o r í a . 
N a t u r a l m e n t e ; a poco s u r g i ó el p a r t i -
do m i l i t a r como f a c t o r de peso en l a po-
l í t i c a a u s t r í a c a , pues si b ien es c i e r to , que 
los m i l i t a r e s no estaban organizados co-
m o p a r t i d o p o l í t i c o , t a m b i é n lo es que el 
a rch iduque i m p o n í a su c r i t e r i o , basado en 
l a i n f luenc ia que sobre el e j é r c i t o t e n í a . 
A l anciano Francisco J o s é no se esca-
paban estos manejos de SU j o v e n herede-
to y m á s de u n a vez se v i o ob l igado a 
i n t e r p o n e r todo e l peso de su a u t o r i d a d 
p a r a detener los í m p e t u s de F ranc i sco 
Fernando , - . 
Por su gus to , e l e j é r c i t o a u s t r í a c o h u -
T ñ e r a en t rado en los B a l i a n é s el pasado 
a ñ o y comenzado el despojo en^ Serv ia , no 
hubiese parado has ta Cons tan t inop la . 
Cuando hace a ñ o s d ió el gob ie rno aus-
t r í a c o aquel golpe de audacia, devolv iendo 
a, T u r q u í a el v l l a y e t o de N o v i b a z a r y 
• q u e d á n d o s e d e f i n i t i v a m e n t e con las p r o -
v i n c i a s tu rcas Bosn ia y H e r z e g o v i n a , a 
. p u n t o es tuvo Serv ia de u n c o n f l i c t o . 
E l heredero de Pedro I de S e r v i a que-
ría a todo t rance declarar l a g u c r r r a a 
A u s t r i a y l a res is tencia que e n c o n t r ó en 
el gobierno de Be lg rado y en é l sent ido 
í o m ó n de su p r o p i o padre , p r o v o c a r o n en 
é l despecho bastante p a r a abd ica r sus de-
Techos a l t r o n o en su he rmano J o r g é . 
S i l Servia , no obstante, b u l l í a n los á n i -
mos y se hablaba del a u s t r í a c o como de 
t m enemigo i r reconc i l i ab le . L á a n e x i ó n a l 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l pelo negro y j a m á s ca lvo . ) 
T re s o cua t ro aplicaciones de-
vuelven a l cabello cano su color 
p r i m i t i v o , con el b r i l l o y suav i -
dad de la j u v e n t u d . N o t i f ie el cu-
t i s , pues se apl ica como cua lqu ie r 
aceite per fumado. E n d r o g u e r í a s 
y bot icas . D e p ó s i t o s : S a r r á , 
Johnson, Taquechel y l á A m e r i -
cana. 
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A u s t r i a de Bosn ia y H e r z e g o v i n a e r a ce-
r r a r las puer tas a l a Serv ia g rande con 
que s o ñ a b a n u n d í a . 
E s t a e ra l a s i t u a c i ó n cuando e s t a l l ó l a 
g u e r r a t u r c o - b a l k á n i c a , aunque los á n i -
mos, d i s t r a í d o s ante el p r o b l e m a m a g n o 
que t e n í a n en f r en t e , se d i s t anc i a ron a lgo 
de los odios que desper ta ra l a a m b i c i ó n 
del gobie rno de V i e n a . 
E n t r a n los servios en c a m p a ñ a y e l 
é x i t o corona sus esfuerzos. U n o de sus 
t r i u n f o s p r i m e r o s f u é l a o c u p a c i ó n del v i -
l a y é t o de Nov ibaza r , f a j a de t e r r e n o s i -
tuada en t re Serv ia y Mon teneg ro p o r don-
de pensaba e n t r a r A u s t r i a con su f e r r o -
c a r r i l pa r a l l ega r a S a l ó n i c a . 
E n V i e n a c a y ó l a no t i c i a como una b o m -
ba y el a rch iduque se puso en comunica-
c ión con los p r í n c i p e s del e j é r c i t o . 
A poco se t r a n s m i t í a n ó r d e n e s , se l l a -
maba a los of ic ia les con l i cenc ia y se 
acumulaban per t rechos en l a f r o n t e r a 
o r i e n t a l de A u s t r i a . 
E n Serv ia hubo un m o m e n t o de inde-
c i s i ó n , pasado el cua l , se o r d e n ó a l e j é r -
c i to que avanzase p a r a l l e n a r el p r o g r a -
m a acordado con sus a l iadas . Mon tene -
g r o , Grecia y B u l g a r i a . 
D e t r i u n f o en t r i u n f o , l l e g a r o n los ser-
v ios a M i t r o v i t z a , a P r i c h t i n a , luego a 
P r i z r e u d y p o r ú l t i m o a U s k u b , a n t i g u a 
cap i t a l del re ino servio . 
L a s a l e g r í a s causadas en B e l g r a d o p o r 
t a n cont inuados t r i u n f o s , f u e r o n a m a r g a -
das p o r l a n o t i c i a de que A u s t r i a h a b í a 
decretado l a m o v i l i z a c i ó n de su e j é r c i t o 
l l amando las reservas y m o n t á n d o s e en 
pie de g u e r r a . 
¿ Con t ra q u i é n e s e ran semejantes apres-
tos s i en Be lg rado se h a b í a n dado a l A u s -
t r i a todo l i na j e de satisfacciones y segu-
r idades? E r a con t r a S e r v í a , y en V i e -
na no se o c u l t ó e l p r o p ó s i t o del e j é r c i t o 
cuyas aspiraciones i b a n ref rendadas p o r 
el a rchiduque Franc isco F e m a n d o . 
S iguen los servios su t r i u n f a l j o r n a d a , 
y t r a s rudos combates e n t r a r o n en D u -
razzo, p u e r t o sobi'e ei A d r i á t i c o de a d m i -
rable p o s i c i ó n e s t r a t é g i c a . 
F u é entonces cuando A u s t r i a se q u i t ó 
l a care ta ; f u é cuando r e c o c e n t r ó sobre l a 
f r o n t e r a Serv ia u n m i l l ó n de hombres y 
a m e n a z ó con bombardea r a B e l g r a d o l a n -
zando sus barcos p o r el D a n u b i o . 
L a r a b i a de los servios l l e g ó a l pa ro -
x i smo . L a i m p o s i c i ó n de A u s t r i a o b l i g á n -
dolos a r e t i r a r s e de Durazzo , anulaba 
g r a n p a r t e de los sacr i f ic ios hechos y los 
colocaba en desai rada s i t u a c i ó n . 
L o s servios, s i n embargo , s é r e t k a r o n 
a l i n t e r i o r y g u a r d a r o n en su c o r a z ó n todo 
e l rencor que s e n t í a n hac ia l a ú n i c a causa 
que obstacul izaba l a r e a l i z a c i ó n de sus 
s u e ñ o s dorados, a costa d é t a n t a sangre 
conseguidos. 
¿ T e r m i n ó a q u í l a h o s t i l i d a d de l a u s t r i a -
A R A D O S P . & O . 
( P a r l i n & O r e n d o r f f C o . C a n t ó n , I l l s . E . U . ) 
Son Arados de calidad. Lo mejor qoe se fabrica. 
ARADOS DE DISCO (de uno y de dos discos) pare 
romper y cruzar. 
ARADOS DE R E J A de 9 y 13 pulgadas. Especiales para 
Cuba, para romper las tierras más bravas. 
Arados para C a ñ a . Arados para t a W ^ 
Hechos de acero dulce de herramientas y no de acero 
o hierro colado. Son prácticamente indestructibles 
d e p o s i t o : OBRAPIA, 16 , ESQUINA A M E R C A D E R E S . - ! 
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co? N o : p r i m e r o con R u m a n i a , con B u l -
g a r i a d e s p u é s , no p a r ó has ta que s e m b r ó 
l a d i scord ia en t re las potencias b a l k á n i -
cas provocando aquel la segunda g u e r r a 
ent re R u m a n i a y B u l g a r i a y l a t e rce ra 
ent re esta ú l t i m a de u n a p a r t e , Grec ia y 
Serv ia de l a o t r a , gue r ra s m á s sangr ien -
t a s i cabe que l a sostenida c o n t r a T u r -
q u í a . 
A u s t r i a f u é l a que puso su ve to a que 
Mon teneg ro se quedase con S c u t a r i ; A u s -
t r i a f u é l a que de tuvo a R u s i a en una 
i n t e r v e n c i ó n f avorab le a las potencias 
a l iadas ; A u s t r i a f u é l a que c r e ó el nuevo 
re ino de A l b a n i a , semi l le ro de discordias 
que s e r á p a r a las potencias b a l k á n i c a s en 
lo sucesivo lo que Macedonia f u é has ta 
poco p a r a todo el Or ien te europeo. 
Y como a l l í donde decimos A u s t r i a , los 
servios leen Francisco F e r n a n d o porque 
conocen sus inc l inaciones y saben que solo 
lo h a detenido l a avanzada edad del em-
perador , de a h í ese odio a f r i cano c o n t r a 
e l heredero de l a corona a u s t r í a c a , m a n i -
festado en él asesinato de u n j o v e n servio . 
G. del R . 
VKINOS QUE SE QUEJAN 
Los vecinas de B a ñ o s en t re 15 y 17, 
han l l amado l a a t e n c i ó n de l a p o l i c í a res-
pecto a las mor t i f i cac iones de que son 
objeto los que v i v e n i nmed ia to s a u n so-
l a r hab i t ado p o r v a r i a s f a m i l i a s , y en 
donde, a d e m á s exis te u n t r e n de muda -
das con todo sa t r á f i c o de c a b a l l e r í a s ins -
ta ladas en condiciones p é s i m a s p o r lo 
que afecta a t oda p r e v i s i ó n s an i t a r i a . 
T a m b i é n sobre este e x t r e m o se h a l l a -
mado l a a t e n c i ó n a l doctor L ó p e z del V a -
l le y es de esperar que t a n t o p o r los f u n -
c ionar ios de Sanidad como p o r los agen-
tes del orden, se e x i j a a los moradores 
de l solar indicado l a observancia de las 
leyes, ondenanzas y r eg l amen tos que 
g a r a n t i z é n a los vecinos que se quejan 
de l derecho que t i enen a no sopo r t a r l a 
conducta d é quienes no puedan v i v i r en-
t r e f a m i l i a s serias y resptables p o r todos 
conceptos. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U M E J 1 R Y M A S S E N C I L L A DE A P L I C A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u x a r y O b r a p i a 
3 
El S a b i o A u m e n t a s u T e s o r o . 
Lm fterl* de s t a n d e s d e s c t í b r i m i « a t o s e i e n t i f l o e s , h a s i d o a u m e n t a d a c o n l a i n v e n c i ó n 
d o l S Y R Q O S O L , o l p r e p a r a d o l a m o s o , e f l o a x e n « r a d a s u p e r l a t i v o , ^^J. .u^ , 
C I fiVDCfldll c u r a tóda b l e n o r r a g i a ó g o n o r r e a , las nuevas , las v i e j a s , n o respe ta edades 
C l e O I H Q U O U & • las de m u c h o f l u j o , las de p o c o , las de l a " g ó t i c a , " las d o l o r osas, las q u e 
a * l e s e a y las c a r a p r o n t o s i n causar d o l o r , s i n p r o d u c i r i r r i t a c i ó n y s i n que e l e n f e r m o t e n g a q u e a b a n -
d o n a r sos o c u p a c i o n e s . 
C U A L Q U I E R A p u e d e c u r a r s e S O L O , s i n m á s e x p l i c a c i o n e s q u e las dadas e n u n p e q u e f i e f o l l e t o 
que se scompaf i a a Cada f rasco . 
A D E M A S e l S T R G O S O L e r i t s e l c o n t a g i o , b a s t s n d o p a r a e l l o U N A S O L A a p l i c a c i ó n d e s p u é s d e l 
c o n t a c t o sospechoso , d e s p u é s d e l ú n i c o a c t o q u e o r i g i n a la i n f e c c i ó n . 
A l f Q A A Q A I c u r a la b l e n o r r a g i a o g o n o r r e a y e v i t a e l c o n t a g i o p o r q u e d e s t r u y e e l m l -
C l w W l H O U O w L c r o b l o d e l a e n f e r m e d a d , l o q u e n o se c o n s e g u í a an tes c o a n a d a y l o q u e 
n o se c o n s i g n e a h o r a c o a n i n g ú n o t r o p r o d u c t o . 
E L S Y R G O S O L Se vende en todas las farmacias de la R e p ú b l i c a . 
D e p o s i t a r i o s . SARRA, JOHNSON, TAQUECHEL, SAN JOSE Y M A J O C O L O M E » . 
A L A S D A M A S 
P a r a hermosear los senos y recons-
t i t u i r e l o rgan i smo todo nada m e j o r 
que las p i l do ra s del doctor Vernezo-
bre que se venden en su d e p ó s i t o e l 
c r i so l , nep tuno 91 y en todas las f a r -
macias. I n f o r m e s a qu ien los so l i c i -
te, d i r i g i é n d o s e a l d e p ó s i t o , abso lu ta 
reserva. C 2700 a l t . 7-19 
A g u a s mine ra le s na tu ra les 
B O R I N E S 
É s l a m e j o r pava l a mesa. 
Ten ien te R e y 36. T e l é f o n o A-5974 . 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasa-
j e , " Zu lue t a , 32, en t re Tenien te Rey 
y Obrap ia . 
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Notas Personales 
S e ñ o r e s J u l i á n S a n z 
y G u s t a v o S . G a l a r r a g a 
D e s p u é s de haber pasado u n a breve 
t emporada de descanso en Cienfuegos 
han vue l to a esta c iudad nuest ros e s t ima-
dos amigos don J u l i á n Sanz y don Gusta-
v o S á n c h e z G a l a r r a g a , que t a n val iosos 
servic ios h a n pres tado a l f o m e n t o del Tea-
t r o Cubano, con sus aplaudidas obras y 
su fe rvoroso entus iasmo. 
V i e n e n m u y agradecidos de las a ten-
ciones que h a n rec ib ido de l a p rensa y de 
l a cu l t a sociedad de Cienfuegos. 
L o s sa ludamos afectuosamente . 
UN ENCANTO M A S 
Tm-gencia de senos, belleza genera l , 
comple ta sa lud y fuerzas es el r e su l t a -
do de t o m a r las p i l d o r a s del doc to r V e r -
nezobre, que Se Venden en su d e p ó s i t o 
E l C r i s o l , N e p t u n o 91 y en todas las f a r -
macias . E l uso de esas p i l do ra s , se ex-
p l i c a en el f o l l e t i co que se e n v í a , con 
toda reserva a qu i en lo p i d a a l d e p ó s i t o . 
A LOS AVILESINOS 
P a r a hoy , lunes, a las ocho y m e d i a de 
l a noche e s t á n c i tados todos los naura les 
de A v i l é s y su concejo con obje to de t r a -
t a r asuntos re lacionados con el f o m e n t o 
de aque l la he rmosa v i l l a a s tu r i ana . 
L a C o m i s i ó n e jecu t iva , compues ta de 
los s e ñ o r e s don V í c t o r E c h e v a r r í a , don 
J o s é M . V i d a l , don J o s é A . R o d r í g u e z y 
don Ra fae l R e r n á n d e z , r u e g a a todos loe 
convidados que no f a l t e n a l a r e u n i ó n de 
esta noche, l a cua l se e f e c t u a r á en los 
salones de l Cen t ro A s t u r i a n o . 
EVA CANEL 
E s t a no tab le e sc r i t o ra y conferenc is ta 
reside y c o n t i n u a r á res id iendo d u r a n t e 
su breve estancia en l a Habana , en l a Ca-
sa de nues t ro d i s t i n g u i d o a m i g o d o n A n -
ton io D í a z Blanco , B e l a s c o a í n 124. 
Pub l icamos esta n o t i c i a p a r a contes ta r 
a las personas de esta c a p i t a l y de dis-
t i n t a s local idades de l a R e p ú b l i c a que 
nos h a n p regun tado acerca del p a r t i c u l a r . 
U n a j o v e n rumana ha obtenidn i 
t u lo de ingenie ro . E s t á de n l ^ ! el $ 
bello sexo con esto y con el uso d d el' 
d iente de uva de r ibera , oue Til gU?N 
dolores del bel lo sexo. 1 alIvia ^ 
V e n t a : E n bodegas y ca fés . -
Es te buque l l e g a r á a nuestro nu<*fl 
procedente de Vevacruz y C o a t z a S l t v 
el d í a 30 del co r r i en te por l a t a l S l 
s a l d r á a las 4 de la tarde del m i s n i í V 
para N E W Y O R K , C A D I Z , B a S t Í ? 
N A y G E N O V A . ^AKMJÜJl 
E l equipaje de bodegas lo recibe CP a 
T I S l a lancha " C E L E B R E GLADIATOR' 
desde las ocho has ta las once de la im, 
ñ a ñ a en el mue l l e de la Machina 
Los s e ñ o r e s pasajeros t end rán \ j j 
d i s p o s i c i ó n desde las doce a las dos d 
l a t a r d e en el m i s m o muelle de la m»! 
china, a l v a p o r remolcador "AUXILLU 
N o . 4 " qu ien los c o n d u c i r á a bordo deP 
re fe r ido buque, sin estipendio alguno 
Habana , 28 de Jun io de 1914. ' 
Manue l Otaduy, 
San Ignac io número'72. 
C A S T O R I A 
SUSPENSOS Y APROBADOS 
H a n t e r m i n a d o los e x á m e n e s en casi 
todos los Colegios , I n s t i t u t o s y en l a 
U n i v e r s i d a d . Y a no se v e n m á s que ca-
ras alegres, inc luso los de los suspensos 
porque é s t o s t i enen l a esperanza de que 
en Sept iembre a p r o b a r á n lo que no han 
quer ido o no han podido ahora . 
P a r a los aprobados, todos son p l á c e -
mes y enhorabuenas; regalos de t o d a c la -
se, s i son n i ñ o s o n i ñ a s l a j u g u e t e r í a del 
"Bosque de B o l o n i a " es l a p r e d i l e c t a ; s i 
son mayores , regalos de j o y e r í a del a l -
m a c é n de j oyas y b r i l l a n t e s de M a r c e l i -
nd M a r t í n e z , M u r a l l a 27, a l tos , l a casa 
que recibe los mejores y m á s elegantes 
relojes suizos, marcas A . B . C. y Cabal lo 
de B a t a l l a , f á b r i c a fundada el a ñ o 1770, 
hace ¡ 1 4 4 a ñ o s ! ¿ q u é m e j o r g a r a n t í a ? 
Por gratitud 
S e ñ o r A d m i n i s t r a d o r de l a C o m p a ñ í a 
A g u a s Mine ra l e s de San M i g u e l de los 
B a ñ o s . 
Habana . 
M u y s e ñ o r m í o : 
Es u n deber de g r a t i t u d poner en su 
conocimiento que e n c o n t r á n d o s e enfer-
m a m i h i j a D e l i a de C A S T R O E N T E R I -
T I S p o r p r e s c r i p c i ó n f a c u l t a t i v a , t o m ó las 
A g u a s Mine ra l e s de San M i g u e l de los 
B a ñ o s , p o n i é n d o s e C ó m p l e t a m e n t e b i en . 
S iempre agradecido s. s., 
Clemente C h a c ó n . 
San t iago de Cuba, 2 de Jun io de 1914. 
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Asociación de Almacenistas 
E S C O G E D O R E S Y C O S E -
C H E R O S D E T A B A C O 
E n l a t a í d e de l s á b a d o c e l e b r ó j u n t a 
o r d i n a r i a el Consejo D i r e c t i v o de esta 
A s o c i a c i ó n , h a b i é n d o l a p res id ido é l s e ñ o r 
M a n u e l A . S u á r e z y estando presentes los 
c e ñ o í e s A n t e r o P r i e t o , J o s é M e n é n d e z , 
Juan B . D í a z , M a n u e l G. Pu l ido , M a n u e l 
S u á r e z G a r c í a , J o s é F . Rocha, J o s é F e r -
n á n d e z P i d a l y R e n é Berndes. 
F u é l e í d a y aprobada el a c t a de l a se-
s i ó n de 28 de M a y o y q u e d ó en te rada l a 
j u n t a de l estado de los fondos sociales 
p o r medio de l a n o t a en t regada p o r l a 
T e s o r e r í a . 
-"-Se d i ó cuenta con l a c o m u n i c a c i ó n do 
la Sociedad de Conductores de Car ros , re* 
l a t i v a a l acuerdo d é que sus asoc iado í ' . no 
suban n i ba jen escaleras c o n d u c i e n d ó t e r -
cios d é tabaco, y se acoi-dó t r a s l a d a r l a a 
todos los miembos de l a C o r p o r a c i ó n . 
— L a Pres idencia i n f o r m ó extensamen-
te a l a j u n t a de l a c r i s i s que a t r a v i e s a e l 
r a m o de l tabaco, y de l a necesidad de rea -
l i z a r í n u y serias gest iones p a r a e v i t a r que 
é l m a l c ó n t i n ú e adqu i r i endo mayores p r o -
porciones , y a n u n c i ó el p r o p ó s i t o de en-
t r e v i f t a r s e con e l s e ñ o r Secre tar io de Es -
tado y a ú n con e l s e ñ o r Pres idente de l a 
R e p ú b l i c a , p a r a exponerles l a ve rdadera 
s i t u a c i ó n y obtener cuando menos l a de-
fensa de los intereses tabacaleros, comen-
zando p o r l a p e r s e c u c i ó n del escandaloso 
f raude que se viene rea l izando de l a pa-
l a b r a "habano ." 
— E l Concejo se e n t e r ó de l a m o c i ó n sus-
c r i t a p o r el s e ñ o r R e n é Berndes, p i o p o -
n i é n d o q u é se b r inde e l c o n c u i ñ o de l a 
A s o c i a c i ó n a l s e ñ o r W i f r e d o F e r n á n d e z , 
a u t o r de u n p royec to i m p o r t a n t í s i m o q u é 
a m p a r a a l a i n d u s t r i a tabaca lera , y que 
^ 
p a r a F ^ á r v u l o s y N i ñ o s 
t ^ * C a s t o r i a es u n s u b s t i t u t o Ino fens ivo d e l E l i x i r P a r e g ó r i c o , Cor-
d ia l e s y Ja rabes C a l m a n t e s . D é g u s t o a g r a d a b l e . No con t i ene Opio . Mor-
f i n a , n i n i n g u n a o t r a s u b s t a n c i a n a r c ó t i c a . D e s t r u y e las Lombrices y 
q u i t a l a F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o ventoso. A l i v i a los Dolores 
de l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . R e g u l a r i z a e l E s t ó m a g o y los 
I n t e s t i n o s , y p r o d u c é u n suefio n a t u r a l y s a l u d a b l e . Es l a Panacea de los 
N i ñ o s y e l A m i g o de l a s M a d r e s , 
Los N i ñ o s lloran por la Castoria de Fietchel 
se rea l i cen cuantas gest iones sean p r e c i -
sas p a r a consegui r nuevos mercados pa -
r a el tabaco de Cuba, o que se a m p l í e n los 
que ac tua lmen te ex i s t en , p a r a da r m á s f á -
c i l sa l ida a l p roduc to nac iona l . 
T a m b i é n se d i ó cuenta de o t r a m o c i ó n 
del p r o p i o s e ñ o r Berndes , r e l a t i v a a los 
inmensos pe r ju ic ios que se ocasiona, a los 
que comerc i an en e l r a m o del tabaco con 
las notas que se f a c i l i t a n a l a p rensa t aba-
calera sobre ca l idad y c a n t i d a d de las co-
sechas, cuyas i n fo rmac iones , p o r encon-
t r a r se casi s iempre en desacuerdo con l a 
r ea l idad , como l o v iene demos t rando l a ex-
pe r i enc ia de a ñ o s sucesivos, no p roducen 
o t ro resu l tado que e l de de smora l i za r e l 
mercado y a l e j a r los compradores . E s t a 
m o c i ó n , l o m i s m o que l a a n t e r i o r f u é t o -
m a d a en cuenta, y se a c o r d ó l l a m a r l a 
a t e n c i ó n de l a p rensa dedicada a las cues-
t iones tabacaleras , sobre l a f a l t a de base 
que ofrecen los i n f o r m e s de que se t r a t a . 
— F u é l e í d a u n a c a r t a de l s e ñ o r A n g e l 
Cuesta, de l a f i r m a "Cuesta , R e y y C o m -
p a ñ í a , " de T a m p a , sobre e l empleo de u n 
apara to p a r a des in fec ta r tabaco, que u t i -
l i z a p a r a e l efecto l a a p l i c a c i ó n d é los Ra-
yos X , o b t e n i é n d o s e de su empleo los re -
sul tados m á s comple tos y e s p e r á n d o s e 
p o r u n a m o d i f i c a c i ó n de l mecanismo h o y 
u t i l i z a d o pueda emplearse t a m b i é n p a r a «1 
t r a t a m i e n t o de l tabaco en te rc iado . 
— L a J u n t a se d ió p o r enterada de 1» 
ca r ta de l A d m i n i s t r a d o r de "The Cuban 
C e n t r a l , " pa r t i c i pando que se había hecho 
l a o p o r t u n a n o t i f i c a c i ó n a los jefes de es-
ta taciones, p a r a que no con t inúen estam-
pando en las car tas de porte, y conoci-
mien tos de tabaco, u n sello o gomígrafo, 
que re leva a l a empresa de toda respon-
sab i l idad en caso de e x t r a v í o de la mer-
c a n c í a . 
—Se a c o r d ó d i r i g i r una coraumcHCJon 
a l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r del Ferrocarvil del 
este, l l a m a n d o su a t e n c i ó n sobre Ia den5'0" 
r a que se observa en l a entrega del taba-
co procedente de V u e l t a Abajo , con noto-
r i o pe r ju i c io de los receptores, y se levan-
t ó l a s e s i ó n a las 6 p . ra. 
M E J O R QUE EL DEL GOHFITERi 
U n b o m b ó n como o t ro cualquiera, J 
r i ca v blanca crema, con una activa P" 
ga en e l la ocul ta , eso es el b o n ^ 6 n F r 
gante del doctor M a r t í , que se toma w1 
gusto y p lacenteramente y hasta se qu ,s 
ra r e p e t i í . , , „..D¿pn1 
N i aun s a b i é n d o l o , se nota la píese' 
c í a de l a p u r g a en el dulce f 6 " 1 ^ 
vende en su d e p ó s i t o E l Crisol , Neptu^ 
esquina a M a n r i q u e y en todas w 
t icas. 
P r o f e s i o n e s 
— \ 
Dr. Gonzalo Pedroso Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
E m p e d r a d o 30. De 1 a 5. T e l é f o n o 
A-7347. 
C. 2403 J n . — 1 . 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especia l is ta en las enfermedades 
genitales, u r i n a í - i a s y sífil is. Los t r a t a -
mien tos son apl icados d i r ec t amen te 
sobre las mucosas a l a v is ta , con e l 
n re t roscopio y el cistoscopio. Sepa-
r r . c i ó n de l a o r i n a de cada r i f ión . Con-
sul tas en N e p t u n o 61, bajos, de 4 y 
raedia a 6. T e l é f o n o F-1345. 
C. 2402 J n . — 1 . 
D o c t o r J . B . R u Í 2 
VIAS ORINARIAS-CIRUGIA 
D e los H o s p i t a l e s de F i l a d e l f i a y 
N e w Y o r k . E x - j e f e de m é d i c o s i n t e r -
nos d e l H o s p i t a l M e r c e d e s . Espec ia -
l i s ta e n v í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s y enfer -
medades v e n é r e a s . E x á m e n e s u r e -
t r o s c ó p i c o s , c i s t o s c ó p i c o S y ca te te -
r i s m o de los r é t e r e s . C o n s u l t a s : de 
12 a 3. San Rafae l , 30, a l t o s . 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la C l í n i c a de v e n é r e o y sífi* 
l i a de la Casa de Sa lud " L a B e n é f i c a " , 
d e l C e n t r o G a l l e g o . 
U l t i m o p r o c e d i m i e n t o e n la apl ica-
c i ó n i n t r a v e n e n o s a d e l n u e v o 606 po j 
ser ies . C O N S U L T A S de 1 a 3. 
O F I C I O S N U M E R O 1 6 , a l t o s . 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l ^ « « f ^ , ? * -
V í a s u r ina r i a s , sífilis y enfeime 
dados v e n é r e a s . ristos-
Ex&menes c r e t r o s c ó p i c o s y 
E S P E C I A L I S T A S E N E V Y E C C I O ^ 
D E "606" j e l a 
Consul tas : de 9 a 11 a. * , xa-
3 p . m . c u A g u i a r , 65 .—Domici l io . 
l i p á n , 20 
7221 
D R . P E R D O I W S 
3. Estrechez d da 
Hidrocele . f f ^ f o n o 
A-5443. De 12 a 3. J e s ú s 
mero 33. 
C. 2373 
na V e n é r e o 
por l a i n y e c c i ó n 
D R . M . 
S A N M I G U E L j ^ g . B . 
Consultas de 12 a 3 y*1' sífilis. 
F i e l , C i r u g í a , V e ^ r c o > ^ g a l -
A p l i c a c i ó n especial dei o 
v u s á n 914. Í 3 6 - 1 6 ^ ¡ J ^ 
D r . G a b r i e l M . L a n J 
N a r i z , ga rgan ta y o í d o s . HoSp¡ta' 
t a de l C e n t r o G a l l e g o J de' 3 en S f 
Consu l tas de 2 ^Uicü»0 N ú m e r o 1-AIUIUCIW i - ^ ^ , _ 
.Rafae l n ú m . 1, entresuelos- ^ 
21 . e n t r e B y G . T e l é f o n o t 
D R . D E H O G U E ^ 
O C U L I S T A 
Consultas: de 1 
l é f o n o A-3&40. 
C. S239 
truil» 04. V 
H A B A N E R A S 
D o m i n g o s d e M i r a m á r 
Lo dija en mi crónica de Letras ayer. 
¿Qué nos haríamos durante el verano 
si» el jardín del Malecón? 
Ka hay otra cosa. 
Cierto. 
E n estas noches caniculares, sm una 
fiesta, sin una alegría, viene a ser Mira-
mar algo así como un oasis. 
Así se explica el gran éxito de esos 
domingos incomparables. 
¡Qué animación la de anoche! 
E n gran diner, en un palco de la ga-
lería alta, veíanse a los distinguidos es-
pososBellila Domínguez y Manuel Raíael 
Angulo con el joven matrimonio Emma 
Angulo y Ovidio Giberga y las señoritas 
de Cámara, María Francisca y Gracia, las 
hijas de los Condes de Buena Vista. 
L a señora del Ministro Americano, 
Mrs. González, tenía en su mesa a una 
esbelta y bella dama americana, Mrs. Ger-
trudis B. de Mederos, con quien había es-
tado de comida también en elYacht Club 
la víspera. 
E n una mesa inmediata, el Ministro del 
Brasil y su interesante esposa, Gina d' 
Araujo de Régis de Oliveira. 
Otro matrimonio simpático ocupaba en 
\la hora de la comida la mesita donde1 
siempre se le ve en las noches de mo-
da. 
Eran la joven y graciosa Enriqueta 
Comesañas y el conocido corredor Luis 
Comas. 
Cei'ca, en otra mesa, se reunían cuatro 
caballeros, en petit diner, que ei-an Regí-
no Truffin, Edelberto Farrés, Jesús Ma-
ría Baraqué y Miguel Arango. 
E l grupo de damas jóvenes era ñutri-
i<3o y era brillante. 
Anita Díaz de Montojo, Cheita Arós-
tegui de Pedroso, Consuelito Lámar ide 
Mendoza, Carmen Aróstegui le Longa, 
Celia de Cárdenas de Morales, Cusa Mar-
tínez de Casuso, Mat-ía Valdés Pita de 
Freyre, Aída López de Rodríguez, Nena 
García Montes de Giberga, Blanca Rosa 
de Cárdenas de Castro, Cheché Solís de 
Atlex, í?ngracia Heydrich de Freyre 
"Una más completando el grupo. 
Me refiero a la señora de Posso, la es-
| piritual y siempre graciosa Amalita Al -
varado, a la que solo tardíamente se ve 
en las veladas de Miramar. 
Muchas señoras más, entre otras, Ma-
ría Teresa Mendizábal de Casuso, Rita 
Mearos de Brito, Felicia Mendoza de 
Aróstegui, Clara Carbonell viuda de Iz-
naga, María Vázquez de Solís, Pilar Re-
boul de Fernández, Consuelo Rebato de 
Mañach, Amelia Maza de Martínez, Fer-
mina Aballí de Giberga, Consuelo Ro-
dríguez viuda de Angulo e Isabel Mendie-
ta do Beiaifi. 
E n una de las mesitas del parterre, 
Faustina Morán de Machín, la joven e in-
teresante esposa del administrador del 
DIARIO D E L A MARINA. 
Mrs. Francke y Mrs. Fowler. 
Y una dama de la sociedad de Cienfue-
gos que conserva su belleza de abolen-
go, Josefa Sánchez .viuda de Lombard, 
huésped de la Habana en estos momen-
to». 
Señoritas. 
Adolfina Solís y sus hei'manas. Leopol-
dina y Loló, tan encantadoras las tres. 
Eloísa Angulo, Nena Ducassi, Gloria 
Veranes, María Casuso, El isa Iznaga, 
Merceditas Ajuria, Isabelita Beruff, Flo-
rence Steinhart, Mercedes Mederos, Mar-
got, Heydrich, Chichita Morales, Nena 
Aróstegui y la lindísima Albertina Izna-
ga. . 
Josefina Longa y su hermana Merce-
des, ambas tan delicadas, tan bonitas. 
Nena Giraud, Eulalia Juncadella, Nena 
Adriaensens, Amparito Llanusa, Guiller-
mita y Amelia Reyes Gavilán, Araceli Gi-
berga, Anais Centurión, Asunción Urré-
chaga, María Vianello. . . 
Y la adorable, la bellísima Ofelia Bri-
to, prometida del afortunado Emilio Ba-
cardl. 
Hubo en la velada de anoche en Mira-
mar una nota simpática. 
Allí, en uno de los palquitos de la ga-
lería alta, se reunió un grupo numeroso 
de antiguos alumnos de la Universidad 
de Columbia para festejar el triunfo de 
ésta en las regatas de Poughkeepsie. 
L a bandera del Columbia fué colocada 
en el muro del palco. 
Era el símbolo. 
Médicos, ingenieros y arquitectos cu-
banos, procedentes todos de la famosa 
Universidad, cantaron y brindaron poseí-
dos del natural júbilo que les proporcio-
naba la primera victoria obtenida des-
pués de diecinueve años. , 
Habrá está semana en Miramar una 
noche de gala. 
E s la del 4 de Julio. 
Noche americana en celebración de la 
gloriosa fecha nacional. 
Mr. Bradt, el director del Havana Post, 
que es uno de los organizadores princi-
pales de la fresta, ha publicado ayer en 
su periódico la lista de las personas que 
tienen tomados los palcos de Miramar pa-
ra esa noche. 
No queda uno solo disponible. 
Y para el jueves, como día de moda, 
espérase una gran concurrencia en el be-
llo garden del Malecón. 
Me dice el simpático Manolo López que 
volverán esa noche los acertijos con pre-
mios que consistirán en sombrillas y aba-
nicos. 
Todos de L a Complaciente. 
Se repetirá esa noche en Miramar el 
éxito de los jueves anteriores. 
Tan lucidos y tan animados. 
En la playa. 
Estuvo ayer animadísima. 
De la capital afluyeron, durante la 
arde, centenares de personas. 
Formaban cordón los automóviles. 
E l puente del Yacht Club se desborda-
ba de familias que en múltiples grupitos 
gozaban del espectáculo de la aquella ra-
da deliciosa. 
E l Julito, el hermoso yacht del gene-
ral José Miguel Gómez, se paseoba ma-
géstuosamente por aquellas aguas. 
A su bordo hicieron la travesía hasta 
la Habana los simpáticos jóvenes Miguel 
Mariano Gómez, Belisario Alvarez y Al -
berto de la Torre. 
Todas las casas de la playa, ocupadas 
por temporadistas, veíanse ayer abiertas, 
más alegres que nunca, como colaboran-
do en aquel cuadro de animación gene-
ral. 
Una de ellas, que estuvo de fiesta to-
do el día, fué la de la distinguida y muy 
•amable familia del doctor Rafael Fer-
nández de Castro. 
Se pásaron allí horas gratísimas. 
E l auge que ha tomado la playa de 
Marianao este verano se evidencia los do-
mingos de modo extraordinario. 
Se llena por la tarde. 
Las bodas del sábado. 
Hablé ya, en las Habaneras de la ma-
ñana, de dos que tuvieron celebración esa 
hoche en el templo del Angel. 
Cúmpleme ahora dar cuenta de otra 
más. 
Boda muy simpática. 
Fué la que tuvo lugar en el Vedado, an-
te los altares de su iglesia parroquial, de 
la señorita Olympia San Martín, tan bella 
y tan graciosa, y el joven y distinguido 
doctor Cayetano Socarrás. 
Novia encantadora. 
Llamaba la atención por el gusto y ele-
gancia con que se presentó ataviada para 
recibir la bendición de sus amores. 
Llevaba una toilette preciosa. 
Y el ramo que lucía, del jardín E l Cla-
vel, era de ese modelo Grazieíla tan soli-
citado por su novedad y chic. 
Apadrinada fué la boda por el doctor 
José Miguel Peña y su distinguida espo-
sa. Alejandrina San Martín, hermana de 
la novia, de la que fueron testigos el Se-
cretario de Sanidad, doctor Enrique Nú-
ñez, y los doctores Federico Grande Ros-
si, Manuel Ruiz Casabó y Arturo Aballí. 
Y como testigos del novio el comandan-
te Federico Núñez y los doctores Manuel 
Varona Suárez, Tomás Quintín Rodríguez 
y Alvaro Zaldívar. 
Al Sevillai a uno de los más flamantes 
appartaments del hotel de la calle de Tro-
cadero, han ido los novios a pasar los pri-
meros días de su luna de miel. 
¡Qué ojalá sea interminable! 
* * 
Gonzalito Aróstegui. 
Un nuevo Doctor en Medicina que pa-
rece llamado a seguir las huellas de su 
ilustre padre, el notable clínico, el culto 
literato y el caballero sin tacha, bueno, 
modesto y sencillísimo. 
E l sábado, como justo galardón a sus 
constantes estudios, recibió Gonzalito 
Aróstegui el título. 
¡Grandes éxitos le deseo! 
EXQUISITOS HELADOS 
D I A R I A M E N T E 
- H A Y -
L A F L O R C U B A N A , 
GrFUJftND YSftN J O S E / A\ 
E L SALON PREFERIDO 
POR LflS FAMILIAS, 
PRA6ANT6 COflG UN RAf lG Df ' L I L A S F R I S C A S - U L A S ^ 
P t R F U M E . D £ U L T I M A M O P A 
PEVÍNTA eN TODAS LAS PERFUMERIAS 
OtPdsixo; LAS FlilPlNAS r S - . R a f a u . 9 -
- T E L A - 3 7 8 ^ -
D E H A C I E N D A 
NO E S P O S I B L E 
Se ha declarado sin lugar la solicitud 
del señor Francisco Rodríguez Grana, 
patrón del Servicio de Lanchas, paja que 
se le paguen los sueldos devengados du-
rante su cesantía, por estar resuelta en 
una alzada su pretensión en sentido con-
trario por el señor Presidente de la Repú-
.blica según resolución de 16 de Mayo de 
,1912, contra la cual sólo puede estable-
cerse oportunamente recurso contencioso-
>administrativo. 
SIN L U G A R 
Se ha declai-ado sin lugar la solicitud 
dirigida al señor Presidente de la Repú-
blica, trasladada a este Departamento, por 
los señores Bonifacio Cala, Poliano Dra-
go, Amado Meléndez y otros censatarios 
de los terrenos que pertenecieron a ia 
Comunidad India del Caney para que se 
declaren extinguidos los gravámenes ro-
conocidos en dichos terrenos a favor del 
Estado, o se condonen los réditos que se 
adeuden en el sentido de que no está ck 
las facultades del Poder Ejecutivo acce-
der a lo que se pide, por no, concurrir en 
el caso los requisitos exigidos por la ley 
de 29 de Junio de 1910; y ordenando al 
Administrador de la Zona Fiscal de San-
tiago de Cuba active sus gestiones de 
acuerdo con la Orden número 501 de 1900 
para hacer efectivos los réditos vencidos 
,.v no pagado* 
-Hay que desengañarse, chica, como el BON TQN no hay ningún corsé . . . . 
-Eso mismo le digo todos ios días a esta . . . . Siempre quejándose de la cína-
tura . . . . ¡Usa BON TON, chica! ¡Y ni lo sientes! jComodísímo! ¡No 
hay corsé mejor! 
-Seguiré el consejo. Ustedes me acompañarán, mañana, al DEPARTAMEN-
TO de C O R S E S de E L ENCANTO, que es el único depósito en la Habana. 
E L y R a f a é l 
D E F ^ R X A M K N T O C O R S E S 
Las últimas noticias. 
Una, el sensible accidente automovilis-
ta que pudo costar la vida al señor José 
Miguel Tarafa, importante hombre de ne-
gocios. 
Y la o tra . . . las bolas negras. 
Asunto éste, desde el sábado, que se ha 
hecho el tema obligado en la sociedad ha-
banera. 
Entre clubsmen principalmente. 
Enrique F O N T A N I L L S 
IA CASA QUINTANA 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Gáliano, 76. Teléfono A.5264 
Joyería fina y caprichosa objetosos pa-
ra regalos. 
Extenso y selecto surtido en tod0s los 
artículos. Muchas novedades. 
Cnbiertos Plata QUINTANA 
El reglamento de los 
E l Secretario de Agricultura tiene en 
estudio las modificaciones que se introdu-




tre y Martinica y Posta-
les de seda y confeccio-
nará con ellas lujosos 
adornos para su hogar. 
Confections 
J A R A B E 1 E U P I N I N A C A R L O S B E -
B A 
C u r a l o s c a t a r r o s y Toses i n m e d i a -
t a m e n t e . 
P í d a s e e n l a s F a r m a c i a s . 3. 
Por encontrarse indispuesto—ayer tu-
vo fiebre—esta mañana no concurrió a 
su despacho el doctor Pablo Desvernine, 
Secretario de Estado. 
E l señor Desvernine tampoco asistió al 
Consejo de Secretarios. 
Deseamos su pronto restablecimiento. 
Se recomienda el agua 
E O K i 
Hs la mejor agua de mesa. 
Teniente Rey 36. Teléfono A-5974. 
Corsets* 
A G U A C A T E , 35 .—Teléfono A.1597 
ez 
Ayer regresó de los Estados Unidos 
en el vapor "Mascotte" ê  Presidente del 
entusiasta "Club Grádense" nues_tro esti-
mado amigo José. Rodríguez, dueño de L a 
Democracia, de. la calle del Monte._ 
Dárnosle la más cariñosa bienvenida. 
TRUJILLO 
ESPECTACULOS 
P A Y R E T . — " L a Capitana," "Liberalea 
y Conservadores." 
P O L I T E A M A . — Cine. Santos y Art i -
gas. "Sonámbula" (estreno.) 
MARTI.—"Las Musas Latinas," " E l 
tango Argentino," " L a mazorca roja." 
AZCUE.—(antes Casino.) Cine y V a -
riedades. "Las hermanas Nancy." 
ALHÁMBRA. — L a Guerra Universal, 
L a zona Infestada (estreno,) Por miedo 
a la Pintadilla. 
MAXIM.—Prado y Animas. Cine. E s -
trenos diarios. 
R O Y A L . — S a n Rafael e Infanta. Cine. 
Estrenos diarios. 
C I N E TOSCA.—Vaya esta noche a pa-
sar un rato divertido al cine "Tosca" en 
Galiano entre San Rafael y San José, 
que tiene pantalla de aluminio y el más 
cómodo y ventilado de la Habana. 
C I N E L A R A . — E s día hoy de gran 
estreno en este acreditado cinematógra-
fo, se pondrá en la primera y en la ter-
cera tandas, la preciosísima película ba-
sada en la novela inglesa de su mismo 
nombre y que lleva por título "Aventura 
de lady Glane," en segunda está seña-
lada la gran cinta que se llama "Amor 
que proteje." 
Para el estreno de la grandiosa segun-
da parte de Protea, titulada " E l auto in-
fernal" se están imprimiendo unos ar-
gumentos muy elegantes que de un mo-
mento a otro comenzarán a repartirse 
en un acreditado Centro cinematográfico 
"Cinema Films" esta película batirá el 
record de cuantas películas se han ex-
hibido en estos últimos tiempos, pues su 
argumento supera en interés y emoción 
a cuantas películas policiacas se han lle-
vado á la tela con la gran circunstancia 
favorable de que su protagonista es una 
mujer bellísima. 
Y a llegó y también se está preparan-
do la atracción titulada "Luchando con 
la muerte." 
T E A T R O PRADO.— Hoy lunes se lle-
va a la pantalla un estreno muy reconci-
liable, y es la película de gran emoción, 
titulada "Héroe entre los Hombres," es-
ta cinta irá en la primera tanda, para la 
segunda está designada " L a carabina da 
la muerte," película de gran emoción, y 
para la tercera la preciosa comedia de 
Pathé " L a mujer de mi Papá." 
Estando próxima a salir de Cuba la 
grandiosa cinta " L a alondra y el mita-
no" o. " E l niño de París" ha acordado 
la^ empresa exhibirla por última vez el 
miércoles primero de Julio; esta exhibi-
ción no la perderá nadie seguramente, 
puesta esta cinta es la mejor que ha ve-
nido a Cuba. 
i S 2 - ¡ Q U E M U E B L E S T A N E L E G A N T E S ! 
- C H I C A LOSCOMPRE ENLA ARTISTICA MUEBLERIAOE 
B E L ASCOAIN 4iy2 ENTRE NEPTÜNO Y CONCORDIA 
D E L A MARINA 
E n el Castillo de la Punta se están 
construyendo dos amplios salones, desti-
nados, uno al Consejo Superior de la 
Marina, y otro para la Banda de Música 
del Cuerpo, que ha sido aumentada en 
P u b l i c a c i o n e s 
IvETRAS. 
Interesante y bello es el último nús 
mero de Letras. Trae buena informa-
ción gráfica y excelentes trabajos lite-
rarios. Véase el sumario: 
E n la^ portada, caricatura de Cosme do 
la Tómente . E n la primera plana, re-
trato del doctor Carlos Manuel de Cés-
pedes. "Las Canciones del Llano," sobro 
ün libro de Leocadio Martín Ruiz, ar-
tículo de Luis Rodríguez Embil, Retra-
to de Edelberto Farrés, co nnota de la re-
dacción. "Viñetas Mundiales," artículo 
de Conde Kostia. Versos de Cazade, be-
llamente ilustrados. " E l Miedo," prosa 
de Ismael Clark. Poesías de Restrepo 
Gómez. "Historia de una gran época," 
artículo de Miguel Angel Carbonell, Re-
trato del doctor Jorge Casuso y de Arís-
tides Agrámente. En casa, notas de la 
dirección. Cuentos, chascarrillos, epigra-
mas, páginas para las damas, etc. Y la 
leída Crónica de Enrique Fontanills, con 
retratos de distinguidas señoritas. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A K I N A 
i 
c h o c o l a t e s f i n o s " L A E S T R E L L A 
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D E C A T A L U Ñ A 
BLANES.—Inauguración del Hospital. 
(Para el DIARIO D E L A MARINA.) 
Barcelona, Junio 13. 
E l prematuro fallecimiento del doctor 
Pol, Obispo de Gerona, ha causado hondo 
pesar tanto en la diócesis que regía el 
virtuoso prelado como en Barcelona,^ don-
de contaba con innumerables simpatías. 
Se recuerda, que él fué quien libró, hace 
ocho o nueve años, al Cardenal Casañas 
de ser víctima de un atentado anarquista. 
E r a hijo de Arenyo de Mar y contaba 
59 años. D. E . P. 
* * * 
Ha sido presentado al Ayuntamiento de 
Tarragona un proyecto de abastecimiento 
de aguas, que a juzgar por lo bien que 
L E P E T I T T R I A N O N 
que es la primera casa de la Habana en 
sombreros de señoras, por la gran canti-
dad de Modelos de París que recibe men-
sualmente, tiene además, un Departamen-
to Especial con gran surtido en 
SOMBREROS D E L U J O 
Consulado 111, Teléfono A-6751. 
2441 Jn. - l 
¡ociedad ú 
AV 
k LOS M I L i S i l l O S 
La comisión que suscribe suplica a 
iodos los hijos de Avilés y de su Conce-
jo, se sirvan acudir a los salones dal 
Centro Asturiano, el lunes 29 del co' 
rriente, a las 8 y media de la noche, 
para tratar de asuntos sobre el fomen-
to de Avilés suplicándoles una puntual 
asistencia. 
Habana, 25 de junio de 1914. 
LA COMISION. 
Víctor Echevarría. 
José María Vidal. 
José Antonio Rodríguez. 
Rafael Fernández. 
Local, capaz para 25 o 30,000 saacos de 
frutos, se alquila en $100 Cy., con con-
trato. Teniente Rey, 38. 
C 2760 5-26 
ha sido recibido por la opinión, resolverá 
de planp tan importante problema, pues 
su calidad excelente, su abundancia, (linas 
mil plumas diarias) y su coste permitirán 
a los tarraconenses beber un agua ga-
rantizada y barata. 
Nace si manantial en una finca que tie-
nen los señores Eugenio Duran y Enrique 
Rovira en las montañas del priorato con 
una altura de 120 metros sobre el nivel 
del mar y esto permitirá que el caudal 
vierta, por decantación, en el acueducto 
de Tarragona, después de seguir su ca-
nalización toda la línea férrea de los di-
rectos, desde Secuita asta el referido 
acueducto. 
* * * 
Recordarán nuestros lectores que fué 
hace años cuestión batalladora en el Ayun-
tamiento de Barcelona, la provisión de la 
plaza de director de la Banda Municipal. 
Los radicales apoyaban al maestro San 
José y los catalanistas al maestro Lamo-
the de Grignon. 
Por fin, después de mil incidencias y de 
mucho tiempo perdido, el maestro Lamo-
the, una verdadera gloria del arte lírico, 
ha triunfado y ha sido puesto al frente 
de la banda, convertida en verdadera mur-
ga por su número a causa de la desidia 
de nuestros concejales y del abandono en 
que se la han tenido. 
Con el maestro Lamothe al frente, re-
conquistará nuestra banra municipal el 
puesto que tuvo en Europa años atrás, lle-
gando a obtener premios internacionales 
en competencia con las más famosas del 
mundo. 
L a comisión de gobernación se ocupa, 
de acuerdo con el nuevo director en es-
tudiar un proyecto para aumentar el nú-
mero de profesores y dotarlos de un ins-
trumental adecuado y moderno. 
* * * 
L a política barcelonesa está encalmada 
estos días. 
l ia que en Madrid desarrollann los di-
putados y senadores catalanes, retiene la 
atención de los que en tales menesteres 
se ocupan. 
E l gobierno no ha pensado aún en el 
nombramiento de Alcalde. 
Se dice que los que tienen mayores pro-
babilidades de serlo, son los señores Bar-
trina y Boladeres, este último con el pla-
cet de los radicales. 
Entre los potins políticos que circulan 
con mayor insistencia, igura el de la reor-
íranización del partido liberal catalán, 
dándosele un matiz marcadamente regio-
nalista. 
Afirman los enterados, oue se nondrá 
al frente del mismo don Manuel Riun y 
Rius, Marqués de Olérdola, hijo del exi-
mio Rius y Taulet y antiguo concejal na-
cionalista. 
* « * 
Hoy comienza a publicarse en esta ca-
pital L a Nació. • 
Se dice que pronto se convertirá en 
diario, siendo'órgano de los nacionalistas 
disconformes de los señores Corominos y 
Carner. Estos, con los demás diputados 
nacionalistas, se separarán definitivamen-
te de la Conjunción republicano-socialista 
y se unirán al señor Lerroux, que se erigi-
rá en jefe de todos. 
:* *: T 
E l grupo obrero "Nueva Acción," afec-
to a las ideas monárquicas y que simpati-
za con el señor Maura, se dirigió al se-
ñor Giner de los Ríos días pasados, en 
ruego de que se permitiese a uno de sus 
oradores exponer puntos de vista refe-
rentes a la verdadera actuación del sekor 
Maura, en la tribuna de la Casa del Pue-
blo. 
E l señor Giner rehusó el permiso y en-
tonces "Nueva Acción," ha ofrecido su 
tribuna al señor Giner para que éste ex-
plique la actitud del partido radical en los 
problemas de actualidad, asegurándole 
que se le oirá con atención y con res-
peto. 
* * * 
Los incendiarios de 7909, quemaron en-
tre otros edificios religiosos el de los 
Hermanos Maristatas de San Andrés de 
Palomar y hubo de ser derribado. 
Pagaba la comunidad al Ayuntamiento, 
por arbitrio de conservación y limpieza 
de alcantarillas 61'52 pesetas anuales. 
Pero como dejó de existir el edificio, el 
superior reclamó la devolución de la cuo-
ta correspondiente. 
La^ comisión municipal de Hacienda pre-
sentó dictamen de devolución en la últi-
ma sesión del Ayuntamiento y el públi-
co, compuesto sin duda, de simpatizadores 
de los incendiarios, comenzó a rugir, a 
apostrofar y a insultar a los concejales 
regionalistas que como era justo, apoya-
L I S T A 
Arana José, Alvarez José, Alvarez Poli-
carpo, Alvarez Felisa, Alvarez Señora do, 
Alvarez Camilo, Alvarez Pedro, Alvarez Jo-
sé, Arango Aurelio, Arraco Consuelo, 
Abelinda Ramón, Almendariz Emilia, 
Arecis Manuel, Albisu Cecilio, Arias Ma-
nuel, Acosta Antonio, Albo Justo, Alonso 
Francisco, Alonso Vicente, Alonso Geró-
nimo, Alonso Fernando, Antón Teodoro, 
Asorena Isidro, Aguilera Antonio, Agui-
rre Agustín. 
B 
Barrado Prudencia, Bacigalupe Marce-
lino, Barrio Manuel, Balboa Vicente, Ba-
rro Saturnino, Barro Manuel, Barro Cán-
dido, BeltrAn Isidro, Bellas Ramón, Be-
mol Santos, Bobis José, Bástelo Francis-
co. 
C 
Cabada José, Casal Antonio, Cazan Ma-
nuel, Cadavieco Rosendo, Cabrera José, 
Castrellon Petronila, Carril José, Castillo 
Macario, Calvo José ^Atonio, Campo José, 
Campo Agustín, Caso Ceferino, Castro 
Manuela, Cerecedo Javier, Cerecedo Ja -
vier, Cereoedo Javier, Cribeiro José, Cell 
José, Conde José, Cordovés Francisco, 
Corteguera ojsé, Coriseo Domingo, Cor-
tés Ramona, Cortés Benanio, Cudilleiri 
Dominga. 
D 
Díaz Aquilino, Díaz Argemiro, Díaz Ta-
mas, Díaz Pedro, Diéguez Antonio, Di í -
guez Francisco, Doural Antonio, Dorrego 
José, Doumovich Emili*. | *'gtj* 
ban el dictamen. Poco faltó para que se 
viesen abofeteados, desconociendo la auto-
ridad del Presidente. E l escándalo fué 
enorme y vergonzoso el espectáculo. 
¿ Comentarios ? ¿ Para qué ? 
E l hecho se comenta por si solo. 
B. F E R R E R B I T T I N I . 
C U B A N A S 
y 
e m u e r a s s i n i r a E s p a ñ a 
E L P E S C A D O 
— D I A L O G O Y R U M B A , C O M I C O . - — — 
stas dos selecciones, son las originales y completas. 
| 12 PULGADAS. 
FKANK G. BOBINS Co., Obispo y Habana, Tel. A-7251 
C. 2760 ait. 3.—20. 
LA PREODÜPACIÔ  DEL DIA. EL ESTUDIO DEL l.lQLEs 
Colegio Mercantil ' ^ ^ m ^ J 11%̂  
(A 2 HORAS DE NEW Y O ^ K ) 
Por 65 pesos en 6 meses se obtiene el curso completo de Inglés, Tened rf 
Taquigrafía, Mecanografía y Ley Comercial. GASA Y COMIDA, $ 4, SE MAN AL* Llllt0*• 
Envíe por Catálogo e infornaación completa a su representaate 
F». O . B o x . I S O S . J o s é M a r í a t » e l á e 2 í . 
C 2289 
en New Vort 
N E W Y O R K . 
alt 10-28 
Entensa Pedro N, Estévez Celso, Esqul-
Vel Catalina, Espino Agustín, Escobar Jo-
sé. 
F 
Fair Paso, Fernández Consuelo, Fer-
nflndez Laureano, Fernández José, Fer-
nández Elvira, Fernández Manuel, Fer-
nández G., Fernández Anselmo, Fernán-
dez José, Fernández Camilo, Fernández 
Antonio, Fernández Manuel, Ferreiro Do-
lores, Figueroa Angel, Fuertes José. 
G 
Granda Jesús, Galí Faustino, Galindo 
Marina, aGldeano Antonio, García Luio, 
García Gerónimo, García Celso, García 
Rogelio, García Andrés, García Pablo, 
García Manuel, Gelpe Leonarda, Gitián 
Anjtonio, González Agustín, González Je-
sús, González Manuel, González José, 
González Manuel, González Jesús, Gómez 




Lage José, Lasaga Angel, López Anto-
nio, López Pedro, López; Alberto, López 
Emereciana, López Eusebio, López Encar-
nación, López Dolores, López Pedro, L a -
bielle Camilo, Luna José. 
L L 
Llameta Galderique, Llera José. 
M 
Manzano Bernardino, Marzal Juan, 
Martín Matías, Martín Antonia, Martí 
Mariano, Merlán Amador, Merlán Ama-
dor, Medina Pío, Méndez Antonia, Mén-
dez Jesús, Mendiola Pascual, Michelór. 
Erpesta, Móndelo Eugenio, Moreno Vicen-
te, Montecelo Faustino, Montero Julián, 
Muiñoz Antonio, Mulero Frasquito, Mu-
ñoz Isidro, Muñoz Alredo. 
N | ' 
Ñachi Rogelio, Navarro José María, No-
voa Gumersindo. 
O 
Ocalle Prudencia, Oba Atilani. 
P , 
Pages Trinidad, Pazos Camaño, Pau-
les Come, Pérez Manuel, Pérez Avelino 
Pérez Guillermo, Pérez Anselmo, Pérez 
José, Pérez Ramona, Pedro Cándida 
Principal, Sr. N. de la. Puentes Delfíno 
Puentes Manuel, Peyol María. 
R 
Rabasa Manolo, Ramírez Miguel, Rail 
Arturo, Ramón Sr. para Gregoria, Ramos 
Francisco, Regeiro Manuel, Reyes José. 
Regueira Nemesio, Ribera. Emilio, Río 
Manuel, Rozas Antonio de, Rollán Satur-
nino, Rodríguez Andrés, Rodríguez A. 
Rodríguez Ricardo, Rodríguez Faustino 
Rodríguez Ana María, Rodríguez José. 
Rodríguez Gerardo, Rodríguez Macario 
Rufas Antonio, Rubica Avelino, Ruíz Ve-
nancio, Ruiz Clementino, Ruiz Ignacio. 
S 
Santa Sebastián, Sánchez Santiago 
Sánchez Dolores, Sampedro Tomás Q.. 
Santeiro Manuel, Santiago Leoncia, San-
toya Filomeno, San Miguel José, Salguei-
ra Campo, San Germán para entregar a 
Santos Manuel, Savoia D., Señas Elias, Se-
rantes Manuel," Socastro Manuel, Solares 
Matías, Sovero Ramón, Suárez Justa, Suá-




Vargas Ramón, Valle Celestino, Vega 
Virginia, Vega. Juan Antonio, Vega Vila 
Lucía, Vilar José, Villar José. 
Z 
Zaragoza Agustín, Zorrilla Juan. 
CARTAS D E TASA 
Baguena Ramón, Cornas Antonio, E s -
tévez Dorinda, Fernández Víctor, Gonzá-
lez José, Periquet José María, Peraza 
Francisco. 
GARAKTJA ABSULUlAltt Mrrst net̂ LlíS* N I  SOLUTA K HAUK UCSAMPcr/^^H' 
DIALD5 DOLORES ^ Á T l Q J S j S ^ ^ S c a 
PARA lilPOÍECARSimsir 
no es necesario enterar al inquiHn 
molestarlo con inspecciones QVLJTT ^ 
gradan. aesa-
L a Oficina do Miguel F Má™, 
< ;uba. 32 de 3 a 5, hace esa? 
clones a base de los títulos de á ^ ' 
nio. tni" 
Pida informes de esa Oficina al Al 
to comercia y a los señorea Aboe-a^. 
y Notarios do crédito de la Capital 
804 1 26-18 Jn. 
M A D R U G A . 
BAÑOS SULFUROSOS Y FERRüfiKOSOS 
Hotel "DELICIAS del GOPElT 
£1 m e j o r e n C u b a , p e r s a s g ran iesco-
m o d i d a d e s y s u p i n t o r e s c a s i tuación 
C 2578 25 t-9 J. 
MUNDO SODIAL 
Kn el vapor "Flandre," acaba de re-
cibir la elegante y conocida casa de 
modas "Dolly Soeurs," un gran surti-
do de vestidos de tarde, sombreros pa-
ra viajes y artículos de fantasía, todos 
último modelo de París. 
Mademoise Dolly Soeurs. 
O B I S P O 7 8 
C 2664 26-1S 
D e M a t a n z a s 
Ayer fueron asistidos en el dispensa» 
rio Domingo Madan, por el doctor Fut 
T í o , 15 niños pobres. 
Condenados por el Coreccional fueron 
ayer: Mariana Díaz, a 31 pesos de multa 
y 15 de indemnización y Laudelina López 
a 180 días de arresto por injurias. 
R E G I S T E O C I V I L 
Nacimientos: 
Digno E . de Sara y García, 3 Febrero} 
María Ascensión Rodríguez y Vinageras, 
el 21 de Marzo. 
Han fallecido : 
Verónica Castellanos, 18 meses, de sa-
rampión; María A. Drague y,Oviedo, 2 
años, de enteritis; y Ramón Sobrado, f 
Baeza, 19 años de pneumonía grippal. í 
En la Estación Sanitaria, fueron asís* 
tidos, José Blanco, herida contusa; Au* 
relio Hernández, herida incisa y Angel 
Jiménez, herida contusa. 
"Camagiiey Industrial" 
Con este título se ha fundado en la 
Habana una poderosa compañía anonimaf 
que cuenta con .$1.000.000, de capital pafc? 
ra la explotación de varios negocios <w| 
positiva utilidad, entre ellos la ceba y 
matanza de ganado, y al objeto de qM 
puedan formar parte de ella los que asi 
lo deseen suscribe acciones que $50 y 100 
pesos en inmejorables condiciones. Los 
que deseen suscribir alguna en esta ciuJ 
dad, pueden dirigirse a Pedro P. Iturral-
de. E l País América, Teléfono 364. 
E l Corresponsal 
S I D R A C I M A S U P E R I O T O D A S I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E 
F O L L E T I N 1 3 6 
H E C T O R M A L O T 
N 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62. 
Bob^ tradujo mis palabras al agente; 
pero éste no quedó tan convencido como 
yo esperaba. 
— A la una y cuarto se introdujeron los 
ladrones en la iglesia—dijo—este mu-
chacho salió de aquí a la una o algunos 
minutos antes de esa iiora, según dice; 
luego ha podido estar fácilmente con los 
jue robaban en el templo a la una y cuar-
;o. 
—Se tarda más de un cuarto de hora 
en ir de aquí a la ciudad—dije Bob. 
—¡Oh!—replicó el agente—corriendo se 
puede ir en menos tiempo, y además, 
¿quién me prueba que ha salido de aquí 
a la una? 
—¡Yo que lo juro!—exclamó Bob. 
—¡Oh! vos—dijo el agente—hace falta 
saber lo que vale vuestro testimonio. 
Bob se encolerizó al oír aquellas des-
preciativas palabras. 
—No debéis olvidar que soy un ciuda-
dano inglés—dijo con dignidad. 
E l agente se encogió de hombi-os. 
—Si me insultáis—añadió Bob—escri-
biré a "The Times." 
—Por do pronto me llevo a este mu-
chacho, y luego se explicará delante del 
juez. 
Mattia se echó en mis brazos; creí que 
era para darme un beso; pero raí cama-
rada se ocupaba primero de lo práctico 
que de lo sentimental. 
—¡Ten valor!—me dijo al oído.—No te 
abandonaremos. 
Después de decirme esto fué cuando me 
abrazó. 
—Quédate con "Capí"- dije en francés 
a Mattia.' 
Pero el agente me comprendió. 
•—No, no—dijo—yo me quedaré con el 
perro; así como él me ha permitido des-
cubrir a éste, descubriré con su auxilio 
a los otros. 
E r a la segunda vez que me arresta-
ban, y, sin embargo, la vergüenza fué 
mayor que en la primera. Y a no se trata-
ba de una necia acusación con motivo de 
nuestra vaca; si yo resultaba inocente, 
¿no tendría el dolor de ver condenar a 
aquellos con quienes parecía estar en 
complicidad ? 
Llevándome asido el policeman tuve 
que pasar entre laa filas de curiosos que 
so agolpaban para verme; pero no me 
persiguieron sus gritos y sus amenazas 
como en Francia, pues loP que acudían a 
mirarme no eran campesinos, sino gentes 
cuya mayor parte vivía en continua gue-
rra con los policeman: sacamuelas, titiri-
teros, gitanos, "tramps," como dicen los 
ingleses, o lo que es igual, vagabundos. 
L a cárcel en que me encon-aron no era 
una cárcel ridicula como aquella que en-
contramos llena de cebohis; era una ver-
dadera prisión, con una ventana cerrada 
por fuertes ban'otes de acero, cuyo sólo 
aspecto quitaba cualquier idea de eva-
sión. E l mobiliario se componía de un 
banco para acestarse y un coy para dor-
mir. 
Me dejé caer en aquel banco, y en él 
permanecí largo tiempo anodado y refle-
xionando sobre mi apurada situación, pe-
ro sin orden ni concierto, porque me era 
imposible unir dos ideas y pasar de una 
a otra. 
¡Cuán terrible era el presente, y cuán 
espantoso el porvenir! 
"¡Ten valor! me dijo Mattia: no te 
abandonaremos;" pero, ¿qué podía un ni-
ño como n i camarada*? ¿Qué podía un 
hombre como Bob, aunque quisiera auxi-
liar a Mattia? 
Cuando se está en la . árcel no se tiene 
más qtie ana idea fija: la de salir. 
Suponiendo que Mattia y J:;i b no m«5 
abandonasen a r Viesen todo lo posible en 
favor mío, ¿cOn.o podríau ayudarme a sa-
lir de aqinl oolabozo? 
Fui a la v oxi'ana y la abrí para exami-
nar los bano'.o'j de hierro que en forma 
de cruí Ja cerraban por fuera viendo <)uo 
estaban iticr-istr>dos en i s % piedras. Ins-
peccioné 'as p^rer'es, qu? tenían un metro 
de grueso. E l pavimento era de anenns 
losas y la puerfe estaba revestida de una 
fuerte plancha de palastro. 
Volví a la ventana y observé que caía 
a un patio largo y estrecho, cerrado en 
uno de sus extremos por un muro que 
tendría cuatro metros de altura. 
E r a imposible escaparse de aquel cala-
bozo aunque se contase con el auxilio de 
amigos cariñosos, ¿Qué puede el afecto 
de la amistad contra la fuerza de las 
cosas? L a adhesión no taladra los mu-
ros. 
E n cuanto a raí, todo estaba reducido 
a saber durante cuánto tiempo permane-
cería en el calabozo hasta que me lleva-
sen a la presencia del juez. 
Pero, ¿podría demostrar que era ino-
cente a pesar de la presencia de "Capí" 
en la iglesia? 
¿Me sería posible defenderme sin qu« 
recayera el crimen sobre aquellos a quie-
nes no quería ni podía acusar? 
Esta era la dificultad para mí, y en 
esto solamente podían servirme Mattia y 
su amigo Bob. Su papel estaba reducido 
a reunir suficiente número de testimonios 
para demostrar que a la una y cuarto 
no pude estar en la iglesia de San Jor-
ge; si probaban esto me había salvado, a 
pesar de la declaración muda que contra 
mí daría el pobre "Capí." 
¡Ah! Si Mattia no hubiera tenido el 
pie magullado no dejaría nada por hacer 
para encontrar los testimonios que nece-
sitaba; pero, ¿le permitiría su estado sa-
lir del coche? Y si no pudiera, ¿querría 
Bob reemplazarle? 
Estas angustias, unidas a todas las que 
experimentaba, no me permitieron dor-
mir, aunque estaba rendido por la fatiga 
de la víspera. Por la misma razón no 
probé nada del alimento que me lleva-
ron; pero si no comí rada, en cambio 
me arrojé con avidez al agua, pues me» 
devoraba una sed ardiente> y cada cuarto 
de hora tomaba el cántaro, bebiendo a 
grandes tragos, pero sin que se me qui-
tara el sabor amargo que sentía, en la 
boca. 
Cuando vi al carcelérc entrar en mi 
calabozo experimenté una gran satisfac-
ción recobrando la esperanza, pues des-
de que estaba encerrado me atormenta-
ba una pregunta a la que no podía con-
testar. 
¿Cuándo me tomar-ían declaración? 
I Cuándo podría defenderme ? 
Había oído contar historias de presos a 
quienes se tenía encerrados durante me-
ses enteros sin tomarles declaración o 
llevarles delante del juez, lo cual era una 
misma cosa para sí; pero ignoraba que 
en Inglaterra nunca trascurren más de 
dos días entre la detención y la compa-
recencia ante el juez. 
Dirigí mi pregunta al carcelero, que no 
tenía aspecto de ser hombre cruel, y me 
respondió que comparecería en la audien-
cia del día, siguiente, 
Pero mi pregunta le sugirió la idea de 
interrogarme a su vez, y puesto que él 
me había respondido, sra muy justo que 
yo también le respondiese. 
—¿Cómo habéis entrado en la iglesia? 
—me dijo. 
Respondíle haciendo las más ardiente» 
protestas de inocencia; pero me miró 
encogiéndose de hombros, y vTendo que 
yo persistía en negar que hubiera entrado 
en la iglesia, se dirigió a la puerta, di-
ciendo a media voz y sin dejar de mi-
rarme: 
—Estos pilludos de Londres son unos 
viciosos. 
Y salió. 
Aquella suposición del carcelero me 
afectó mucho. Por míis que no fuera mi 
juez, hubiese querido que no me creyera 
culpable; en el acento y en la mirada 
debió comprender que ora inocente. 
Si no había logrado convencerle, ¿po-
dría convencer al juez? Afortunadamen-
te tendría testigos que depondrían en 
mi favor, y si el juez no me escuchaba. 
tendría que atender a las declaraciones 
que me presentasen como inocente._ 
Pero yo necesitaba tales declaraciones. 
¿ Las tendría ? 
Entre las historias de prisioneros ^ 
conocía, había algunas que referían ; 
medios empleados para comunicarse 
aquéllos; uno de esos medios c0"8*^ 
en ocultar cartas en el pan que se He 
al que estaba on un calabozo. f.-iiza-' 
Acaso Mattia y Bob hubiesen 
do este recurso, y desde que me ^ 
la idea me puse a desmigajar el pan ^ 
mucho cuidado, sin hallar nada en. ^ 
Las patatas que me dieron <luedal0"fj-
ducidas a harina, pero +ampoco ene 
ban papel alguno. {an 
Decididamente, Mattia y Bob no,;%ro« 
nada que decirme, o lo que era mat> v 
bable, no porh'an decirme nada. t-osta 
No tenía que esperar más que t 
el día siguiente sin afligirme; m * 5 ^ ^ | 
desgracia, no fué posible, y P0^ . fue-
tiempo que viva conservaré, com0 drible 
se de ayer, el recuerdo de la ¡Abr. 
noche que pasé en el cala , 'nrese11'' 
¡Cuán loco fui al no creer en 105 1 ore^ 
timientos de Mattia ni en suS Je,o M 
Al día siguiente entró el ca}'cfe^al M 
vándome un cántaro y una J°|'ba poH 
invitó a que me lavase, s1 g'uSÍ't ante el 
que no tardaría en presentarme ^ ^ 
juez, y añadió que la "'^'P1^ . ^ 
ees el mejor medio de defensa , 
acusado. , se"' 
Cuando acabé de lavarme qu. , 
posible estar quieto 
puse a dar vueltas por 
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oesultai-an victorios< 
v^Hado" e " Ins t i tu to , ' según podra ver-
ñor los siguientes "Scores." 
PRIMER JUEGO 
INSTITUTO 
V. C. H . O. A . E. 
Párrag*' u • - - • 
Solar, 2b, ss. • -
I I'óPeZ' c- A, * 7 González, 2b. 
jarrero, 3b, 2b. 
íaura, r f - - -
Cruell- P- - - " 













1 1 1 
0 0 1 
2 1 1 
4 0 
¡Cardella, I b . . 
| Gordon, ss y c. 
Pérez, ob. . . . 
Viadero, rf. , . 
Alvarez, cf. . . 
| L . Zayas, cf. . . 
\ Vázquez, cf, ss. 
Más, ss 
] Palmero, p . . . 
1 1 10 
0 0 5 








T O R I O D E 1 9 1 4 
0 0 
0 0 0 
. . . . 22 9 7 18 12 6 
ATLETICO 
V. C. H . O. A. E. 
Lomas, I b . -
Ríos, 2b. - • 
Sabí, ss. . • 
Thompson, cf. 
Lara, P- - • 
González, c. 
Guerra, r f . . 






0 0 0 2 0 
0 1 0 0 0 










0 0 0 0 0 
0 0 0 6 0 
1 6 24 10 2 
C. F . O. A . E. 
EL JUEGO DE AYER 
HUSILLO 
V. C. H . O. A. E. 





Totales. . . . . . 30 
VEDADO 
V. 
Lavandeira, l f . . . 3 
J. Casuso, 2b 1 
A. Casuso, 3b. . . . 1 
B. Obregón, cf. . . 3 
Zaldo, ss 3 
Villalba, I b . . . . 4 
J. López, c 1 
Pórtela , p 4 
A . Casuso, l f . . . . 0 0 0 0 0 
O O 
3 O 
2 10 2 
1 10 O 
0 0 2 
L. Acosta, ss S 1 2 
M. Soto, I b 2 1 1 
A. Ortiz, I b O O O 
R. Mart ínez, cf. . . . 3 O 1 
R. González, 2b. . . . 4 O O 
S. Base, c 3 1 2 
F. Jo r r ín , 3b 4 1 0 
A. Valdés. l f 3 1 1 
J. M. Zubieta. p . . . . 3 O 1 
M . Valdés, r f 2 O O 
O. Divinó, r f 2 O O 
SCORE de los juegos celebrados ayer 
en los terrenos de Almendares Park" en 
opción del Campeonato de Amateurs de 
la Liga Oficial: 
PRIMER JUEGO 
LICEO 
V. C. H . O. A. E. 
Totales. . . . . 2(5 5 8 18 9 1 
SUMARIO 
Stolen bases: :Seiglie, Solar, Cruell, 
Sacrifice bits: P á r r a g a , Rodríguez, Sei-
glie, Ituarte. 
Two base hits: P á r r a g a . 
Strouk out: Lara 3, Cruel] 2. 
Bases on balls: Lara 7, Cruell 2. 
Umpires: Rodríguez y Yuntlo. 
SEGUNDO JUEGO 
El score: 
S. DE MAR LA NAO 
V. C. H . O. A. E. 
Totales 30 o 10 27 15 2 
Anotación por entradas 
S, de Marianao. . . 100 000 000— 1 
Vedado 000 200 21x— 5 
SUMARIO 
Stolen bases: Cardella, G. Casuso 2, 
Obregón, J. Casuso 2, Gordon, Villalba, 
J. López. 
Sacrifice hits: Zaldo, Cardella. 
Strouk out: Pór te la 8, Palmero 8. 
Bases on balls: Pór te la 1, Palmero 3. 
Umpire: Rodríguez ;/ Guilló. 
Time of game: 1.42. 
Score: E. J. López. 
Totales 31 5 8 2X 9 I 
POLAP. 
V. C. H . O. A. E 
Peromingo, cf 4 1 0 2 0 0 
López, Ib 4 0 0 9 1 0 
Campos, l f 5 1 0 2 2 O 
Pareda, p 4 2 3 0 4 0 
A. González, 2b . . . 4 2 2 5 3 1 
Bustamante, 3b . . . 3 2 2 1 4 1 
Lámela, c 4 0 0 6 2 0 
Morin, r f 3 0 1 0 0 0 
Hernández, ss 3 0 0 2 0 0 
Heredia, r f 0 0 0 0 0 0 
R. González, ss. . . . 1 0 0 0 0 O 
J. Arce, cf v 3b. . . . 5 0 1 2 2 0 | 
F. Laborí , l f 4 0 1 2 0 0 
A. Díaz, r f 4 0 0 0 0 0 
D. Montejo, ss 4 1 1 1 1 1 
F. Zarza, p 4 1 2 1 4 0 
J. Méndez, I b . . . . . 2 1 1 11 3 1 
A . Alvarez, 2 b . . . . 4 0 2 1 2 1 
A. Bello, c 4 0 1 7 2 0 
E. Dille, 3b. y cf. . . . 4 0 0 1 0 1 
Totales 35 3 9 26 18 4 1 
M . Valdés, out por obstrucción. 
Anotación pov entradas 
Husillo 000 310 001—5 I 
Polar 010 200 000—3 
SUMARIO 
Two base i ts : Arce, A. Valdés, Monte-
jo y Base. 
Stolen bases: Acosta 3, Laborí, Soto, 
! Base. Alvares y Bello. 
Sacrifice hits: Mart ínez, Méndez y Or-
Sacri f l y : Zubieta. 
Double plays: Méndez y Arce. 
Struck outs: por Zubieta 7, por Zar-
za 7. 
Base por bolas: por Zubieta 0, por 
Zarza 1. 
Dead balls: por Zubieta 1 a (Méndez) 
por Zarza 2 a (Base) y a (Valdés.) 
Passed balls: Base. 
Umpires; González y Fernández. 
Time: 1 ora 50 minutos. 
Anotador: J. Reyes. 
NOTA.—El próximo domingo comen-
zará la serie concertada, entre el " H u -
sillo" y "Polar." 
Totales 35 8 8 27 16 2 
L I T OGRAFICO 
V. C. H . O. A . E. 
Mvjndoza, l f . p. . . . 3 0 1 
Alfonso, 2b 3 0 1 
Azcár raga , 3b . . . . 3 0 1 
Ochoa, df 3 1 1 
Delgado, cfñ l f 3 0 1 
Seiglie, c 3 0 0 8 
Curbelo, Ib 3 0 0 12 0 1 
Rodríguez, p 1 0 1 0 1 
0 1 1 
1 2 0 
3 1 0 
0 0 0 
1 0 0 
1 0 
Sansuena, ss. 0 0 0 0 
Juárez, l f . 
f'oyo, 2b. 
4 0 0 1 0 0 
4 0 . 1 1 1 0 
FIJOS GOiiO EL SOL 
DJR 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 37 A , altos 
A p a r t a d o 668. Télf. A-2666 
T e l é g r a f o Teodomlro 
Díaz, ss. . . . . . . . 1 
Aguoar, cf 1 
J. Fernández, x. . . . 1 





0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
C u r a N E U R A L G I A S , 
D o l o r e s d e C A B E Z A , 
d e O í d o s , d e M u e l a s , 
R E U M A T I C O S , & . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
THE TRUST COMPANY QF CUBA 
A L O S B O N I S T A S D E L A J U C A R O A N D 
M O R O N S U G A R A N D L A N D C O M P A N Y . 
De acuerdo con instrucciones de la Jácaro and Morón Sugar and Land Company, y con lo estable-
cido en la escritura de emisión de bonos de dicha Compañía por la cantidad de DOS M I L L O N E S DE PE-
SOS, Oro Amfericano, de 21 de Julio de 1906, SE NOTIFICA por este medio a los bonistas que se ad-
mit i rán proposiciones en pliego cerrado para la adquisición de 120 de dichos bonos de a $1.000, valor no-
minal cada uno, a los tipos más bajos que se ofrezcan, en las oficinas de esta Compañía, Obispo 53, Ha-
bana, hasta la una de la tarde del día l o . de Julio próximo. 
Los Bonos así adquiridos se rán amortizados. 
Habana, 25 de Junio de 1914. 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F CUBA, Trustee, 
R O G E L I O C A R B A J A L , Secretario. 
Totales 26 1 6 27 12 4 
Anotación por entradas 
Liceo 503 000 000—8 
Litógrafos . . . . 000 000 001—1 
SUMARIO 
Two base hits: Pareda 2, Bustamante. 
Stolen bases: Campos, Morin, A . Gon-
zález, Mendoza, Bustamante 2, Seiglie y 
Ochoa. 
Sacrifice hits: López, Alfonso y Diaz. 
Double plays: Campos, Lámela y A . 
González; Bustamante, Gonzále y Ló-
pez. 
Struck outs: Por Rodríguez 1; Men-
doza 6, Pareda 4. 
Bases por bolas: por Rodríguez, 1; por 
Pareda, 8; por Mendoza, 1. 
Deal hal l : por Mendoza 1; por Pare-
da, 3. 
Umpires: Stakeman y Utrera. 
Scorer: A. Conejo. 
SEGUNDO JUEGO 
M E D I N A 
V. C. H . O. A. E. 
Ayer, fué una tarde sensacional en 
Almendares, para los amateurs. 
Los clubs más fuertes del "Campeona-
to" de la "Liga Oficial," "Compañía L i -
tográf ica" y "Atlét ico Medina" fueron 
derrotados y por lo tanto perdieron el j 
puesto de honor que ocupaban en el or- | 
den de los juegos. 
El "Liceo" de Jesús del Monte, que | 
desde que Evaristo P lá lo es tá instru- i 
yendo, se ha vuelto una fiera, y no hay ! 
club que le gane. 
Nada menos que siete desafíos conse- ; 
cativos lleva ganados el "Liceos- lo sufi- l 
cíente para colocarse a ia cabeza de los ! 
clubs que integran la Liga, que preside j 
Moisés Pérez . 
E l "Liceo" desde que empezó ayer lo \ 
hizo con ta l acometimiento, que solo en 
la primera entrada, arrolló a los litó- i 
grafos haciendo cinco carreras, y después 
tres en el tercer inning, por lo que tuvo 1 
que salir del "box" el pitcher Rodríguez, • 
sust i tuyéndole Mendoza, que lo hizo muy 
bien. , •tmmM 
Pareda, lanzador del "Liceo" estuvo 
muy bien, según podrá verse por el si- ! 
guíente score: im>î \ 
V. C. H . O. A . E. 
Pareda, p 4 2 3 0 4 0: 
Eso se llama batear y jugar al cam-
P0- •«. xjiiim-. 
En el segundo juego ios chicos de A n - i 
tonio Medina, se llevaron de encuentro a 
los Atlét icos de Medina, «n un juego has- ! 
tante reñido. 
El "Medina" hizo todo lo posible por i 
salvarse del naufragio, pero le fal taron! 
los salvavidas. 
Los chicos de la "Sociedad de Maria-
nao" fueron derrotados per los del "Ve- I 
dado Tennis" en el juego celebrado ayer 
tarde en el Marino. 
La anotación del juego fué 5x1, y eso • 
gracias a Cardella que ayer se most ró 
a la altura de un Raí les , pues fué tal su ¡ 
audacia, que se robó el borne teniendo el ; 
pitcher la bola en la mano. 
Palmero, pitcher de la "Sociedad de 
Marianao" estuvo muy efectivo, y si el 
campo le hubiera secundado mejor, la 
victoria hubiera sido para su club. 
Mucho se hizo aplaudir el joven Jor-
ge Casuso, que estuvo hecho un coloso 
durante todo el juego, pues ba teó y f i l -
deó a lo profesional de las grandes L i -
gas. 
De las cuatro veces que se pa ró en el 
"borne p í a t e " bateó nada menos que tres 
indiscutibles. 
A Viadero, el jardinero derecho del 
Marianao se le presentaron siete lances, 
de los que mofó uno. 
clamación del "Cinci" no se resolvía ha», 
ta Octubre o Noviembre 7 
Yo, a m i entender creo, que en lo de 
Marsans, hay mucho ruido y pocas nue-
ces, o lo que es lo mismo, que los que se 
creen mejor enterados, son los que menoa 
saben, y si no al tiempo. 
Los cubanos del "Newai-k" jugaron 
ayer con el "Boston" pero no hicieron na-
da en las cinco entrada.B, que duró el de-
safío. 
Paco Muñoz, jugó bien, pero perdió; y 
Padrón estuvo hecho un insumergible, 
pero al f i n se ahogó juntamente con Sus 
compañeros, y eso que bateó, fildeó y ro-
bó bases a lo Ty Cobb. 
Y nada más por hoy. 
Ramón S. MENDOZA. 
Anuncios en periódi-
cos y revistas. Dibu-
jos y grabados me 
[fernos. E C O N O M I A positiva a los 
anunciantes .—LUZ, 53 (G) .—TeíéJ 
fono A-4937. 
F. MESA l 
C H I Q U U A I 
CAMPEONATO N A C I O N A L DE SPORT 
VASCO 
Premio: Eugenio Alvarez 
Dominero, 28 de Junio. 
Primer partido. Liga Isidoro. 
Contrincante,! 
Emilio y Palma, blancor. 
Isidoro v Adriano, azules. 




Saque? blancos, 12. 
Remates, 3. 





2x3 !: g 
6x1'. 
12x18. 
19x20, ? "r!" 
27x21. ' : . 
26x31. 
38x37. 
C. Montejo, cf 3 
Rodes, l f . 4 
R. Montejo, 2b . . . 5 
Gardano, df 2 
R. González, ss. . . . 3 
Pego, 3b 2 
cBetancourt, c. . . . 2 
O. Fernández , p. . • . 0 
R. González, Ib . . . 1 
Sanz, p. 3 
Vila , cf. y c 1 
Ruiz, c . 1 
Font, r f 2 
M. Oca, p 0 
Diaz, Ib 1 











0 1 2 









o o o o 
o o 
o o 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
o 0 o 
1 o 
C 2750 5t 25 ld-28 
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totales 30 4 7 25 9 4 
M A R I A N A O 
V. C. H . O. A. E. 
N O T A S A M E R I -
C A N A S 
J. C. Kofoel, en el úl t imo número de 
k gran revista americana "Baseball Ma-
pzine," afirma que el verdadero rey de 
'0s home-runs lo es Luderus, la notable 
Primera base del Filadelfa Nacional. 
Opina en su escrito que Franck Baker 
tiene el record de aquel y que por con-
fuiente sólo a la buena suerte que le 
Suia debe su reputación. 
. Y para compi-obar la tésis que sustenta 
"ta lo que han hecho ambos en su carre-
ra deportiva, tomado de la siguiente lista 
ep que se consigna lo hecho por los prin-
"Pales bateadores de home-runs en los 
étimos ocho años : 














Luderus Phillies . . . . 3 44 17-7 
Chavat Phillies 3 33 11-0 
Simmerman, Cubs. . . 4 35 8-75 
Ccult, Chus 8 67 8 -6 
^ l y e , Giants . . . . 5 43 8 -4 
Wilson, Piratas 5 40 
Jordán , Brooklyn 4 31 
Baker, Atlét icos . . . . 5 37 
Lumley, Brooklyn . . . . 3 22 
Speaker, Boston . . . . 5 34 
Magee, Phillies 8 50 
Merkle, Giants 5 29 
Wagner, Piratas 8 64 
Cobb, Tigles 8 46 
Crawford, Tigres . . . . 8 44 
Konetchy, Piratas . . . 4 37 
Davis, Atlét icos 6 32 
Becker Phillies 5 25 
En la lista anterior se ve efectivamente 
que Luderus tiene un promedio doble que 
el de Baker, y por lo tanto a primera vis-
| ta parece ser cierta la afirmación de Ko-
j foed. 
Sin embargo, hay falta de razón en su 
' criterio. E l record de Baker se toma con-
siderando lo que ha hecho en cinco años, 
sin tenerse en cuenta que esa fama -e 
gran bateador de borne runs la ha con-
quistado con sus batazos de los tres últ i-
mos años. Es desde entonces que se teme 
a Franck Baker; es de entonces que los 
pitchers no encuentran pelota a la que él 
no pegue con bá rba ra dureza. 
Tómese en consideración lo que han he-
cho Baker y Luderus en los tres últ imos 
años v veremos que el filadelfiano de la 
UN SACERDOTE 
cumpliendo una promesa hecha a la Vir-
gen, ofrece dar a conocer, GRATIS, a las 
personas anémicas y tísicas, que asi se 
h pidan, un remedio eficaz para recupe-
rar en poco tiempo la salud y las fuerzas 
perdidas, Diri'¡a su caita, con un sello pa-
ra la respuesta, al Padre Juan, apartado 
1 . Í 6 8 , Habana. 
Q. 2535 
Liga Americana se muevepor encima del 
filadelfiano de la Nacional. 
Con gran frecuencia el cable nos trae 
noticias de los tremendos batazos de Ba-
ker. Sin i r m á s lejos ayer mismo bateó 
dos películas de cuatro esquinas en un 
mismo juego, af ianzándose m á s de esta 
manei'a en su apodo de " E l hombre de los 
home-runs." 
En este asunto pasa lo que ocurría al 
comparar los mér i tos de Wagner y los de 
Ty Cobb. Los que proclamaban a éste 
el primer bateador de la época se funda-
ban en lo que Cobb hacía en los úl t imos 
años, cuando había llegado a la esfera de 
los grandes, en comparación con lo que 
había hecho Wagner no en toda su larga 
carrei-a sino en esos úl t imos años. La ra-
zón, como todos deben saber, quedó de 
parte de los que proclamaban el triunfo 
de Cobb. 
Si, por ejemplo, se fuera a considerar 
la labor de Becker en sus cinco años de ca-
rrera nacional no se le podría considerar 
un bateador de películas cuádruples de 
primer orden, pero si tomamos en cuenta 
lo que está haciendo desde hace dos tem-
poradas lo miraremos con mayor respeto. 
En cuanto a condiciones de bateador 
fuerte y largo, no hay gran dificultad pa-
ra decidir entre Baker y Luderus. E l mis-
mo escritor a quien nos hemos referido. 
Kofoed, reconoce que la cerca de Shibe 
Park por donde Baker da sus batazos es-
tá a una distancia mayor desde el homo 
que la de los terrenos del Fíladelfia Na-
cional, pero sí esto no fuese suficiente, 
nosotros vimos a los grandes sluggers en 
Almendares Park y todos pudimos distin-
guir que Luderus no hacía llorar tan 
amargamente a la bola como Baker, a pe-
sar de la cojera que afectaba a séte. 
En resumen: podemos decir que está 
bien dado a Franck Baker el apodo de 
"Rey de los home-runs," y que los los 
j Fíladelfia, juntamente con el Pittsburg, 
: parecen ser los clubs destinados a guar-
dar los grandes bateadores de películas 
cuádruples. 
Pedro MARCO. 
1 Mesa, 3b 5 
Quintero, l f 4 1 2 1 
Estrada, df 5 0 1 1 
Marín, c 2 0 1 2 
Crespo, ss 2 0 0 5 
Morrón, Ib . . . . 3 0 1 8 
Ramírez , cf 3 1 0 2 
Jiménez, 2b 4 1 1 8 
Fernández, p 2 0 0 0 
Blanco, I b 1 0 0 










2 0 0 
0 0 o 
Los Intitutrices le ganaron el juego a 
los "Atlét icos ." * t 
E l pitcher Cruell, del Insti tuto lo mis-
mo que su adversario Lara, estuvieron 
muy bien. Ambos sostuvieron una guerra 
sin cuartel, pero al final el lanzador At lé- ¡ 
tico, desmayó, oportunidad que aprove-
charon los estudiantes para anotarle seis 
carreras en la cuarta enerada, después de 
un rudo ataque. 
E l juego terminó con una anotación 
de 9x5 los Atléticos. 
En atento B. L . M. , ei Secretarlo del 
"Club de Ajedrez" de la Víbora, señor 
Alfonso, nos participa, que hoy lunes 29, 
a las 8 p. m. celebrará dicha sociedad 
una importante junta en la casa O'Farri l l 
32, con objeto de ú l t imar todo lo concer-
niente al torneo de ajedrez, que debe ce-
lebrarse dentro de pocos días. 
Y de Marsans, ¿ qué ? 
Pues, del cubano nada, que no sabemos 
si viene o no para la Habana, por qus 
mientras unos aseguran que está en ca-
mino de Cubita bella, otros, los corres-
ponsales telegráficos Sportivos, dicen 
que se halla en Saint Luis, esperando el 
8 de Julio, que se rá cuando se resuelva 
su asunto. 
Pero ¿no habíamos juedado que la re-
'L IDEAL de las bellas es 
1 ver la reproducción íiel de 
. sus encantos:::::: :: :: 
POR ESO LA F0TG6RAFIA 
PREFERIDA DE TOPAS 
LAS DAMAS DiSTINSUIDAS 
E S L A D E 
C ü l o m i n e s y C í a . 
EN SAN RAFAEL, 32. 
® 
^ R e t r a t o s d e s d e U N p e -
^ s o l a i n e d i a d o c e n a e n 
J a d e l a n t e . 
^ S e h a c e n v a r i a s p r u e -
J b a s p a r a e l e g i r . 
Totales ,32 5 8 27 13 3 
Anotación por entibadas 
Medina 000 000 013—4 
Marianao 200 000 003—5 
SUMARIO 
Three base hits: Morrón. 
Stolen bases: R. Montejo, Mesa, Quin-
tero 2, Crespo 2, Sanz, Vi l la y Rodés. 
Sacrifice hits: C. Fernández . 
Struck outs: C. Fernández , 2; O. Fer-
nández, 1; Sanz, 1 
Bases por bolas: C. Fernández , 7; Mo-
ra, X; O. Fernández , 2; Sanz, 2. 
Dead ball : C. Fernández . 
W i l t Pitches: por O. Fernández. 
Umpires: Stakeman y Utrera. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: A. Conejo. 
SAN ANTONIO 
SAN LUIS , SAN J U A N Y SAN 
PEDRO 
Cuatro simpáticos santos que des-
de la corte correccional, digo celes-
t ia l , bendicen a " E l Pa r t enón , " la 
acreditada casa de "Objetos pai-a re-
galos," que en "Obispo 106" hace las 
delicias de los festejados. ¡Y qué 
bonita vai-ieclad de objetos ar t ís t icos 
y de utilidad práct ica encierran aque-
llas hermosas vidriaras y anaqueles. 
Lo mejor y más nuevo siempre a 
precios reducidos. Ese es nuestro le-
ma. 
C 2.G02 alt 12-11 
G A B I N E T E 
E l e c t r o D e n t a l A m e r i c a n o 
( A S E P T I C O ) 
N E P T U N O . n ü m . 3 8 , e n t r e I N D U S T R I A Y A M I S T A D 
Director: 
D r . J u a n de los R e y e s 
En este Gabinete, montado como los mejores de los Estados Unidos y 
Europa, ofrecemon al público en general las facilidades posibles para el 
arreglo de su boca, no como meros anuncios con que atraer clientes, sino 
garantizando nuestros trabajos de manera efectiva; no ofrecemos lo que no 
podemos cumplir y por eso nuestros precios no son tan bajos como otro.-í, 
pero resultan más económicos porque los trabajos son hechos con verdadera 
pericia y empleamos en ellos los mejores materiales. 
Las extracciones que anunciamos son completamente sin dolor, y no co-
bramos su importe si el paciente sufre con ellas a lgún dolor. 
En ios trabajos de planchas y puentes las extracciones son gratuitas. 
Tenemos un experto especialista en dentaduras sin cubrir el paladar 
(cielo de la boca) que tan cómodas resultan. 
PRECIOS: 
Por una extracción sin dolor $1-00 Limpieza dentadura, desde $1-50 Emprastes, desde 1-00 
Dientes de espiga, desde . . .̂-OO 
Puente de oro por pieza . 3-00 
Orificaciones 2-00 
Coronas oro 22 kilates . . . 3-00 
Dendatura 4-00. 
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 8 A. M . a 9 P. M. LOS TRABA-
JOS DE URGENCIA LOS HACEMOS E N 24 HORAS. NEPTUNO, N U -
MERO 38, H A B A N A . 
NOTA.—Los trabajos no especificados, como planchas de oro, dientes 
de espiga de ore macizo y demás , se ha rán ha rán a precios sumamente mó-
dicos. 
c,2357 7-13 
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la " N U E V A G R A N J A " nadie la aventaja 
A L M A C E N D E P A N O S T e n i e n t e y S a n I g n a c i o y Q a l i a n o T 9 . C 2669 8-16 
JUNIO 29 DE 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 2 
S O B R E L A M A R C H A . 
I Será verdad tanta belleza ? Caballe-
ffos, la moda dejará de serlo pronto. Me 
.Explicaré- 1)6 París ha llegado la no-
ticia de que la moda de ahora es ir contra 
,Aa moda. ¿Aun no está aclarado suficien-
/ ¡ e m e n t e ? Pues sencillamente que las fé-
wninaa de París cansadas de que las "lan-
.-•^íadoraa" de modas se presentan con tra-
jes cada vez más extravagantes,—fíjen-
se, por extravagantes, no por costosos— 
han decidido no seguir la moda que 
Imponen los modistos. E s decir, rebelar-
se. 
Ahí ea nada! 
Decía una señora: 
—Ustedes los hombres juzgan de nos-
otras por las modas, nos juzgan mal. 
Por ejemplo, ustedes creen que somos 
caprichosas, volubles e inconsecuentes por-
que cambiamos de vestido o sea de mo-
" da a cada semana ? Pues bien, la culpa 
no es nuestra. L a culpa es de loa mo-
- distos, y he aquí que por cylpa de unos 
industriales nosotras pasamos por ser 
caprichosas y coquetas ante los hom-
bres, a causa precisamente de otros hom-
i bres.. . 
—Será así, señora; pero no me niegue 
usted que "les va bien en el machito" y 
que es del total gusto de ustedes el va-
riar en el vestir.. . 
Si se hace una revolución contra la 
moda, ¿qué suecdei'á. Dios santo? A l la-
do de un tipo extrafino, y adelgazado has-
ta la exageración, ¿veremos las figuras 
tolumlnosas del miriñaque? ¡Horror! 
Cierta uniformidad en el vestir es en-
cantadora; y aunque hemos llegado a una 
época donde por culpa del exceso de pe-
riódicos de modas y de la necesidad de 
llenarlos hay una variedad sumamonte 
extraordinaria, siempre se nota una plau-
sible, una encantadora unidad dentro de 
La variedad. 
No recuerdo quien achacaba la culpa a 
la Gaceta de las leyes malas que hacia el 
Congreso y de los decretos gubernati-
vos que pesan sobre el país. 
— S i la Gaceta no se publicase no sen-
tirían la necesidad de amolarnos con tan-
tas disposiciones, y muerto el perro. . . 
Lo mismo ocurre con el exceso de re-
vistas de Modas. Solo conozco una re-
vista femenina, redactada por señoras y 
EL PROVEOHO QUE SE OBTIENE 
Colorea el cutis, lo perfuma, lo vivifi-
ca, y fortalece. Así obra el arrebol per-
fumado del doctor Fruján, el especialis-
ta en afecciones de la piel. 
Su arrebol perfumado es persistente, 
ku color no palidece y es tan igual su 
tinte, que nada es más semejante al ro-
sa natural y espontáneo de la mujer del 
Norte. 
DOCTOR LUIS IGNACIO NOVO 
A B O G A D O 
BufBíK Mercaderes 22 Teléfono A-1237 
C 3769 7.—27. 
S o m b r e r e r í a 
" C o l l í a " 
NO olviden que esta acreditada casa se trasladó a C A -
LI ANO, 118, en-
tre Dragones y Zanja. 
señoritas, que no tiene acción de Modas, 
y es una revista encantadora. Se apren-
de en ella y no inspira ideas de gasto ni 
do vanidad. 
Durante los siglos X V I y X V I I los hom-
bres gastaban en vestir tanto como las 
mujeres, si no más. Hoy por regla gene-
ral, el hombre gasta mucho menos que 
la mujer, sobre todo en las clases altas, 
pues mientras un elegante tiene "de sobra 
para vestirse con quinientos pesos al año 
la elegante necesita esta misma cantidad 
todos los meses. 
Hace unos doscientos años, el sexo feo 
usábamos bocamangas de encaje, lujosos 
sombreros de verdadera fantasía, y en 
la indumentaria entraban cintas, bordados, 
botones de oro y plata, etc. Hoy hasta 
de la corbata se ha suprimido el alfiler 
do oro. ¿Por qué no suprimirán las mu-
jeres las cintas, los encajes, las aplica-
ciones, etc. ? 
Si ahora las mujeres se rebelan contra 
"la tiranía de la moda"—frasecita ya he-
cha,—¿qué moda sustituirá a la moda? 
¿ qué complicadas toiletts vendrán ? ¿ s e 
rán más sencillas, más sobrias, más su-
gestivas ? 
Estamos de parabién! Y a París va a 
dejar de ejercer la tiranía despótica sobre 
todas las sociedades elegantes del mundo 
entero... y por culpa precisamente de 
las mismas mujeres del propio París. 
Ahora sabremos cual es el verdadero 
gusto de las mujeres en general si el 
entravée y el "medio paso" o los vestí-
dos de mayor amplitud y holgura en el 
corte de faldas. Y a no podrán decirles a 
los esposos escamados con los "transpa-
rentes:" 
—Chico, la culpa es de la moda. Una 
mujer no puede dejar de ir a la moda. 
Suprimida "la moda," suprimida la ex-
cusé. 
Pero ¡ay! que las mujeres de París 
tendrán que volver sobre su acuerdo, 
porque sino ¿ qué será de los encantado-
res figurines vivientes que suelen llamar-
se Mme. Regnier y Mlle. Revonne, figu-
rines que se suman por centenares, y que 
son los mejores vehículos de la propa-
ganda y el encanto de la capital france-
sa? Además los periódicos parisienses, 
celosos de conservar este dominio espiri-
tual que París ejerce a distancia segui-
rán dando a la moda la importancia ex-
cepcional que le dan y la presentarán en 
forma amena y agradable para que to-
dos los pueblos sigan rindiéndose fácil-
menta a su influjo. 
Mientras tanto aquí nos ensarzaremos 
en luchar de los de "la ciudad" y los "del 
campo," de "guajiros" y "urbanos," y pro-
curando acaparar lucrativos puestos po-
líticos, cuyos centenes se embolsarán bo-
nitamente, sino precisamente los indus-
triales de la Rué de la Paix, otros modis-
tos y modistas más modestas. Pero la 
mayor parte del dinero se irá en vestidos 
"a la moda".. . . 
Pick Wick. 
8415 alt. 10 j . 
N E C R O L O G I A 
D o n C e l e s t i n o G a u n a r d 
Ha sido sumamente sentida la muerte 
del caballeroso y cortés señor Celestino 
Gaunard y Bacot, acaecida anteayer. Per-
tenecía a una estimable familia que dis-
fruta de generales simpatías en esta ciu-
dad. 
E l señor Gaunard ha padecido mucho 
durante su larga dolencia y luchó a bra-
zo partido con la muerte, pero todos los 
recursos de la ciencia fueron ineficaces. 
Descanse en paz el finado amigo y re-
ciban su hermano Pío Gaunard, querido 
amigo nuestro, y los demás familiares— 
entre los que se cuentan la distinguida 
señorita Hortensia Linares—empleada de 
la Administración del DIARIO—el pésa-
me más sentido de esta redacción. 
Encerados y Tiendas de Campaña, Cubiertas para Carretones 
M a r c a " T R O P I C A L " 
fleáios sin grasa, ni se ponen duros ni se cuartean. 
A prueba de agua y moho. 
Usándose desde hace a n c o anos con exec/enfes resultados. 
frant L Getmaíi, por el Teleíooo II-T789 o Lonja 438.-Habana 
T H E T R U S T C O M B A N Y O F C U B A 
Se avisa a los Sres. Accionistas de esta Compañía, qae los 
Registros de transferencias de acciones, estarán cerrados desde el 
día pTimem hasta el día 6 del próximo mes de Julio, ambas fechas 
inclusive. 
Habana, Junio 25 de 1914. 
R O G E L I O G A R B A J A L , Secretaria. 
C 2751 alt 4-25 
ALQUILAR una 
buena máquina, 
vaya a Reina, 12 
o Jesús del Monte, 
677, o llame a los 
= = = = = ^ ^ TeléfonosA-3346 
o 1-2950, respectivamente, y le mandarán una potente, 
cómoda y bien equipada, de las cuatro que tienen 
destinadas a prestar estos servicios.—Son de la acre-
ditada marca " H I S P A N O » S U I Z A " 
Se hacen C O N T R A T O S por meses. 
= P R R C I O S E Q U I T A T I V O S . = 
C 2761 4t 26 ld-28 
AL TRAVES DE 
S r t a . C o n s u e l o A l v a r e z 
Distinguida primera actriz del cuadro de declamación "Atlántida," que dirige 
el señor Enrique Pina. Son unos aficionados estimables que dedican al arte de Ta-
ifa, las horas de descanso. Su última función en Santiago de las Vegas de carác-
ter benéfico—les constituyó un éxito me recidísimo. 
De Alacranes 
C U L T O S H O N O R D E I i 
C O R A Z O N D E J E S U S . 
S A G R A D O 
C e l e b r á n d o s e junta, el d ía siete de los 
corrientes, de la A s o c i a c i ó n del Corazón 
de J e s ú s , 6| P á r r o c o que pres id ía propu-
so a la Direct iva la conveniencia de que, 
en este a ñ o se celebraran con m á s entu-
siasmo, dichos cultos anuales. Todas las 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que componen la D i -
rectiva aplaudieron e hicieron suya esta 
Iniciativa del P á r r o c o , y prueba de ello, la 
r e s e ñ a que sigue. 
D i ó principio la novena el d ía doce: to-
dos los d ías se celebraba misa rezada, ar -
monizada, durante Ja cual pudimos apre-
ciar las cualiddes musicales que adornan 
al organista de la Parroquia, pues nos re-
creó con preciosos motetes en honor al 
Corazón Divino de J e s ú s . 
U n nutrido coro de s e ñ o r i t a s y n iñac 
del pueblo, tomaron parte en estas tiesta-; 
bajo la d i r e c c i ó n del organista s e ñ o r L ó -
pez. Mar ía Josefa Garc ía , Hortensia A m o -
res, A n a Mar ía L a v i a n a , Ofelia Rabre 
Natividad Piedra, E v a M o r e j ó n , Noemf 
Amores, R a m o n a Diego, Isabel Morejón . 
María Teresa Moreno, Rosario V a l d é s , 
María E u f e m i a Torres, Dulce María Agul-
rre, M a r í a E . Rosales, Avecina Val lada-
res, E l v i r a Godoy, Teresa Ortega, Amal ia 
Ortega, Acac ia Amores, E n c a r n a c i ó n L u -
go, Mar ía , L u i s a Bango, Car idad Bang^, 
C á n d i d a V i ñ a s , Mar ía G ó m e z , Enriqueta 
P iñe i ro , R a m o n a Brigante, Manuela B r i -
gante e Isabel Zambrana . Veinte y ocho 
angelicales voces, que, durante las fiestas 
l lenaban de entusiasmo y a r m o n í a nues-
tro templo, interpretaron con m a e s t r í a la 
m ú s i c a sagrada, dejando traslucir bien los 
sentimientos de su fe religiosa y acendra-
do amor a j D e í ñ c o Corazón. 
Por la noche, a las siete se rezaba el 
santo Rosario con sus intermedios canta-
dos, siguiendo variadas l e t a n í a s y termi-
nando el ejercicio con el rezo de la nove-
na, letrillas y despedidas cantadas. 
Es tos cultos continuaron todos los días 
de la novena hasta el diez y nueve en que 
a los actos acostumbrados se a ñ a d i ó o] 
s e r m ó n predicado por el R . P . Isidoro 
R u i z O. P . quien con castiza y elocuente 
palabra de le i tó , e n t u s i a s m ó , mejor dicho 
h i p n o t i z ó a l auditorio de ta l manera que, 
todos s e n t í a n se acabara el s e r m ó n de tres 
cuartos de hora, ensalzando a l amante 
Corazón de J e s ú s y l lamando a todos los 
hijos de Alacranes a restaurar todas ]as 
cosas en Cristo J e s ú s . 
E l s á b a d o v í s p e r a de la fiesta, se n o t ó 
m á s entusiasmo, si cabe, que en d ías a n -
teriores, s in duda por que la r e l i g i ó n cr is -
t iana tiene la cualidad esclusiva de entu-
s iasmar m á s y m á s la f é innata y propia 
de los hijos de Cuba, y mucho m á s de lo^ 
verdaderos c a t ó l i c o s de Alacranes . 
Uno de los fines de ]a A s o c i a c i ó n del 
Sagrado Corazón de J e s ú s es habituarnos 
a la frecuencia de sacramentos; aparte de 
las n i ñ a s y n i ñ o s que en n ú m e r o de trein-
ta y cinco se acercaron a l tr ibunal de le 
penitencia para purif icar sus almas y re-
cibir dignamente a Jesús , por vez primero,, 
vimos a la Presidenta y d e m á s miembros 
de la Direct iva y t a m b i é n a la mayor par-
te de las socias, acercarse con este mismo 
noble fln. 
Desde las primeras horas de la m a ñ a -
na del domingo veinte yuno se notaba 
movimiento inusitado en el pueblo, era el 
movimiento de la fe que se manifestaba 
en el recogimiento y fervor con que a c u -
dían a l templo muchas personas; unos, a 
recibir en la misa de c o r m m i ó n a J e s ú s 
en su corazón , y otras a t r a í d a s por el her-
moso acto que se realizaba: Dijo la misa 
de c o m u n i ó n el celoso y bien querido p á -
rroco del pueblo, c a n t á n d o s e en ella pre-
ciosos motetes mientras se acercaban a re-
cibir el pan de \os Angeles. 
A las nueve, lleno el templo de fieles y 
d e s t a c á n d o s e en el cehtro dos filas de m 
ñ o s y n i ñ a s vestidas de blanco con sua co-
ronas y flores de azahar, s í m b o l o de l i 
pureza de a l m a de que estaban revestidas 
h a c í a n m á s encantador el cuadro que a 
muchos hizo derramar l á g r i m a s de ternu-
r a : d ió comienzo Ja santa misa en la que 
oficiaba de preste el d i g n í s i m o U. Nelra, 
haciendo de ministros el P á r r o c o s e ñ o r 
Ortiz y el de U n i ó n de Reyes , J . Albillo. 
L a misa del maestro Ravanelo- fué can-
tada por el coro ya dicho, y era de ver 
c ó m o las veinte y ochodelicadas voces, re -
vestidas de gran m e l o d í a y dulzura h a c í a n 
sentir a l e g r í a y s a t i s f a c c i ó n cumplidas, en 
el c o r a z ó n de los asistentes; mas de una 
vez olmos decir a los que a nuestro alre-
dedor se encontraban, era aquella' una fies-
ta religiosa en la cual re inaban el amor, 
la fraternidad yel entusiasmo, en aquel 
lugar sagrado se hal laba congregado to-
dt. lo mejor y de m á s va l ía de l a Socie-
dad Alacranense. 
E l s e r m ó n que p r o n u n c i ó el P. R u i z 
acerca de la fe y confianza qua d e b í a n 
poner en el Corazón de J e s ú s todos los 
hombres, e s t i m u l á n d o l o s a que perlene-
cieran desde aquel d ía a la A s o c i a c i ó n del 
Corazón de J e s ú s que tantos beneficios ve-
nía reportando a ¡ pueblo de Alacranes 
f u é un dechado de elocuencia, submne y 
conmovedor. 
A la hora de la c o m u n i ó n , los du lc í s i -
mos acordes producidos en el armouium 
por el s e ñ o r López , y m á s a ú n , el fsrvor 
religioso que resaltaba en el rostro y com-
postura de los n i ñ o s y n i ñ a s que se i p r c -
x imaban a la sagrada mesa para ho-ipe-
dar a J e s ú s por primera vez en su cora-
zón, a c o m p a ñ a d o s de dos n i ñ i t a s á n g e l e s 
vestidas con gusto y primor pocas ve.ves 
admirado, l legaron a l colmo de cuuit<.s 
presenciaban aquel acto. L á g r i ñ a s de 
ternura y s a t i s f a c c i ó n s o r p r e n d í .nos r l -
guna vez en las meji l las de las madres de 
aquellos angelitos que, el S a c r a t í s i m o Co-
r a z ó n de J e s ú s regalaba en los prira iros 
a ñ o s de ;la vida, con su propio cu>: i'0 y 
sangre. 
Terminada la misa con un himno al 
Sagrado Corazón pasaron \os n i ñ o s y ni -
ñ a s comulgantes a la Secre tar ía parroquial 
donde el P á r r o c o y Presidenta de la Aso-
c i a c i ó n sirvieron a aquellos el desayuno y 
dulces. 
Todo se encontraba preparado y gran 
entusiasmo se a d v e r t í a en el pueblo por 
que l legara la hora de ver recorrer las 
calles de la Vi l la , a las sagradas i m á g e -
nes en p r o c e s i ó n , pero el tiempo f u é ad-
verso y lo i m p i d i ó la l luvia; fué aplaza-
da por esta causa para la tarde del domin-
go 28. 
Fel ic i tamos de todo c o r a z ó n al P á r r o c o 
Presidente y Direct iva del C o r a z ó n de J e -
sús , Organista de la Parroquia y coro or-
ganizado por él mismo que a l pueblo de 
Alacranes por la m a n i f e s t a c i ó n de fe de-
mostrada en todos los cultos religiosos ce-
lebrados. 
De Santiago 
de las Vegas 
Junio, 26. 
R O B O S A G R A N E L . — E P I D E M I A D E 
C A C O S . 
Desde hace una semana se e s t á n suce-
diendo en é s t a los robos. Se ha destapa-
do una cuadri l la de cacos que tienen a lar-
mados a los vecinos de és ta pero a ú n no 
han podido las autoridades echarle mano 
a ninguno de los que, aprovechando la 
falta de serenos, campean por su respe-
to durante la noche, a pesar del m a g n í f i c o 
alumbrado e l éc tr i co . 
D e s p u é s del robo que le hicieron a los 
hermanos A l e m á n , calle 4 é s q u i n a a 3, y 
de otros, s e g ú n nos dicen de poca impor-
tancia, asaltaron los cacos anteanoche ©1 
establecimiento "Los Precios Fi jos" , quin-
ca l l er ía de Romero y Ca . , s i tuada en uno 
de los lugares m á s c é n t r i c o s de la po-
blac ión . L o s ladrones rompieron una puer-
ta y penetraron en el establecimiento lle-
v á n d o s e todo el dinero que h a b í a y aban-
donando una funMa de almohada reple-:a 
de objetos de valor que intentaron l levar-
se pero que, acaso por temor a ser descu-
biertos optaron por dejarlo. 
Anoche cometieron otro robo importan-
te en el establecimiento de v í v e r e s "Los 
Malayos" de Franc i sco Agus t í , sita en la 
calle 8 n ú m e r o 2 4. 
Dice A g u s t í que a l levantarse hoy por 
la m a ñ a n a , como a las cinco, como acos-
tumbra a hacerlo, n o t ó abierta una de 
las puertas del establecimiento y sospe-
chando que le hablan robado, p r a c t i c ó un 
registro en la casa, notando la falta de un 
porta-moneda de plata que c o n t e n í a dine-
ro y que estaba en uno de los bolsillos del 
saco que t e n í a a la cabecera de la cama; 
t a m b i é n se l levaron el dinero del cajón 
que c o n t e n í a m á s de 16 pesos y a d e m á s 
un paquete de dinero. 
E l s e ñ o r A g u s t í no sabe a ú n a c u á n t o 
asciende la cantidad que le robaron, pero 
s e g ú n se dice asciende a m á s de cien pe-
sos. Como se ve los robos estos menudean 
durante la noche. Creemos que esto obe-
dece a que el pueblo se queda en la m a -
yor soledad, .quedando los vecinos expues-
tos a la voracidad de la gente de mal 
vivir. E s necesario que tanto el s e ñ o r A l -
calde y la p o l i c í a a sus órdenes , como la 
guardia rura l , hagan una act iva y eficaz 
c a m p a ñ a para l ibrar este honrado vecin-
dario de esa plaga invisible de ladrones 
que se ha refugiado en esta. D a d a la im-
portancia de esta p o b l a c i ó n , se hace in-
dispensable que durante la noche cuatro 
serenos, por lo menos, e s t é n a l cuidado 
del vecindario. Si esto no bastara, tam 
b i é n el comercio por la cuenta que le tie-
ne, debe tener un par de serenos a l cuida-
do de sus establecimientos. 
Adolfo Cortada. 
De Carlos Rojas 
E s tema preferente de todas las conver-
saciones, el p é s i m o estado en que encuen-
tra el tramo de carretera que h a b r á de 
enlaza.r este poblado con la carretera cen-
tral de Ccmtreras a l Perico y a Colón. 
E n a ñ o s pasados el Consejo Provincia l 
de Matanzas, recogiendo los anhelos de la 
o p i n i ó n p ú b l i c a y el deseo u n á n i m e de to-
dos los campesinos de Carlos Rojas , In-
virt ió una p e q u e ñ a suma en afirmar un 
pedazo dej camino que conduce a Tosca-
no, arreglando t a m b i é n el tablero del 
puente construido sobre el arroyo de C i -
marrones que viene del ingenio "Olimpo" 
y cruza dicha v ía . Pero es tan intenso el 
tráfico de carretas cargadas de c a ñ a du-
rante la- é p o c a de la Zafra , y a l mismo 
tiempo tan considerable el n ú m e r o de ve 
cinos que utilizan este camino, que su es-
tado actual viene a ser m á s deplorable 
que antes del mencionado arreglo, siendo 
imposible hoy d ía el paso de n i n g ú n ve-
h í c u l o . Constituye, pues, un verdadero 
conflicto para esta r e g l ó n la c o n d u c c i ó n 
de frutos por dicha v ía , y no se sabe to-
d a v í a cuando el c^t,^, 
^ c l d i r á su a r r e g l o 0 " 8 6 3 ^ ^ 
M*» ele tres m i l l ó n ^ d(, ^ 
so t ranspor tan todos L ^ b a * , , 
- i n o . pava l ^ J S ^ ^ Z t ^ 
tab ecidos en distintas > ^ 
dad, como "Olimpo-- !!'lcas ^ 
«i en este p e , ^ ^ ^ V o > U 
Procede a l a lnmed"atl de ^ l % 
< rf>n que ^ p e n d e r T i i ^ 3 
Zafra, venidera, or lg i^0 3(5 < * 0 
estado de cosas. emándo8« ast ̂  ^ W 
Estamos en periodo de pi 
é p o c a de muchos o f r e c i L eCcÍ0l»eS 
te de los candidatos a RÍeilt0« Z 
Consejeros. Ninguno d&'f^r6**^ 
go. ha hecho t o d a v í a nrnl 81 ̂  ea,^ 
da m á s segura, r.arn. o1 ™} ^ la „ ** da á s segura para el éxitn ^ la Pr^ 
cienes de Noviembre p ^ S L ^ ^ 
en su l is ta de servicios ef "1° 68 
mencionado camino. arreglo J 
E l s e ñ o r Gobernador Prmri„ -
u n matancero amante de sn n ^ 1 , OH» 
be hacer una visi ta a Cario? ^ M » . 
comproba r por sí mismo la v J * 0 ^ W*" 
a f i rma- iones anotadas v narl 4 ̂  la. 
ne lueKO de! ConseJo la I p l l ^ 6 
gun c r é d i t o con destino o 36 ^ 
t í s i m a r e p a r a c i ó n . ^a Qrgsj. 
A s í lo esperan los vecinos d* ^ 
marca , s iempre olvidados y ^ ^ ^ 
obstant e res idir en una de la, d̂  í>-
r icas de la P rov inc ia Z0ll!« 1% 
C U B A P I N T O R E S C A . B o h í o d e u n a e s t a n -
c i a d e l C a m a g i i e y . 
De Dimas 
Junio, 21 de 1914. 
L a cosecha de tabaco este año ha sido 
muy buena, de calidad. Un señor llama-
do Celestino Medio, almacenista de la ca-
pital, que vió las vegas, quedó muy bien 
impresionado y mandó a hacer compras 
a sus representantes señores Francisco 
Hernández de la Oliva y Celestino Za-
margo, habiendo efectuado las compras 
de las acreditadas colonias de "Fundora," 
de Díaz; "Pinar Ciego" de Frontelaj " L a 
Ceja" de Izquierdo, así como la finca 
"Farruca" propiedad del señor Hernán-
dez de la Oliva donde tienen enclavada 
la hermosa y cómoda casa donde hacen 
la escogida. E l número de tercios que 
escogerán próximamente, será unos mil 
quinientos a dos mil, pues tienen com-
prados de cuarenta y cinco a cincuenta 
mil matules. 
Además, hay dos escogidas en esta lo-
calidad, la del señor Antonio Pérez Gue-
rra y Fernando Poviones, que escogen un 
número también considerable para otros 
almacenistai. 
Los precios fluctúan de quince a vein-
te pesos el quintal y la rama da un no-
venta y cinco por ciento de "calidad." 
L a escogida de los señores Hernández 
de la Oliva y Tamargo, comenzará el lü-
I nes 22 de los corrientes y por el número 
de tabaco adquirido así como el más que 
piensan acaparar, será una de las más 
importantes del término. 
Necesidad de una escuela en la finca 
"Ceja de Izquierdo:" al honorable señor 
Secretario de Instrucción Páblica, ruego 
en nombre de los vecinos de la referida 
finca, la creación de un aula jnixta para 
que los niños participen del bien de la 
enseñanza. E l señor Izquierdo, propie-
tario, facilita el local gratuitamente al go-
bierno. 
E L C O E R E S P O N S A L . 
L a bella Terina, con su elegante y ri« 
traje nupcial, fué muy celebrada, admifl 
rada y festejada por los votos de todoj, 
¡Estaba encantadora! ¿Qué me falta! 
¿Desearle a los simpáticos contrayemí' 
tes, mayor felicidad? No puede a qmenájí 
la tienen de presente tan inmensa, tai 
risueña, tan verdadera... Solo sí que 1¿ 
conserven; y que sus espíritus se coil 
templen siempre para adivinarse, par»> 
quererse. 
Rafael de VALDÍ5RRAMA, 
Con g a r a n t í a de a lhajas de oro, p l a -
ta y objetos de valor. 
> L.a casa de m á s g a r a n t í a y la que 
menos i n t e r é s cobra en los p r é s t a m o s . 
TvA R E G E N T É , Neptuno y A m i s -
tad. T e l é f o n o A-4376. 
2431 Jn.-1 
De Jesús del Monte 
SUNTUOSA B O D A - T E R E S A M I L L A S 
C A R L O S J . T A B O A D A 
Junio, 28. 
Fué en el aristocrático templo de la 
Iglesia del Angel, donde unieron para 
siempre sus destinos, la interesante y 
encantadora señorita Teresa Millás y el 
simpático y afable joven, doctor Carlos 
J , Taboada. 
Una aureola de felicidad parecía en-
volver aquel ambiente de luz, pej-fumes y 
belleza. 
Los destellos que irradiaban la infini-
dad de luces que iluminaban el elegante 
y suntuoso altar levantado en la nave 
principal del templo, el aroma de tantas 
y preciosas flores, la armonía cadencio-
sa y sonora de las cuerdas de los instru-
mentos al ejecutarse la ritual Marcha de 
Esponsales de Mendelssohn, toda hacía su-
mirnos en un éxtasis de amor. 
Una concurrencia extremadamente nu-
merosa y distinguida, que fué espléndida-
mente obsequiada y atendida, llenaban la 
espaciosa residencia de los distinguidos 
padrea de la novia. 
V E R A N ! 
1 9 1 4 
M O D E L O 215 F . 
M O D E L O 2 4 8 . 
M O D E L O 216 . 
L o n i s e d a , G a m u z a y ^ 
b l a n c a . P i e l d e R " 5 * ^ 
P I D A C A T A L O G O 
S. Beneiam, Bazar inf 
San Rafael e Industria 
C 2759 
C l í n i c a Elec tro Dental del Doctor J o s é M. Gatell 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
M O N T E , N U M E R O 269, E N T R E C A R M E N Y R A S T R O 
(A una cuadra do I o í Cuatro Caminos) 
Montada a la altura de las mejores de E u r o r a y A m é r i c a . E s t a casa hace los 
trabajos a plazos. 
— E n trabajos de puentes y dentaduras postizas las extracciones son completa-
mente gratis. 
A LOS FORASTEROS, SELES HARAN LOS TRABAJOS EN 24 HORAS. P R E C I O S 
Oriflcaclones, desde í 1.00 
Por una extracción, desde. - . . „ O.oO 
Limpieza de la dentadura, desde. . , 0.75 
Incrustaciones oro 24 quilates. • „ 0.50 
Empastes, desdo. . . „ 1,00 
Dientes de espiga, desde . . „ 2.09 
Coronas de oro de 22 quHates, desde. . „ 3.00 
Puentes de oro, por pieza. . . . . . . . . . . . . . . . „ 3 00 
Dentadura. A * a • ¿ >j * _•. 'k s; •; A . ... . ... ... ... A „ 6.00 
C O N S U L T A S Y O P E R A C I O N E S : D E 
" F E S T I V O S " : D E S D E L A S 8 D E L A 
7 D E L A M A Ñ A N A A 9 DE ^ 
M A Ñ A N A H A S T A L A S 4 DE 
C U R A C I O N R A D I C A L D £ L . A ^ 
P I O R R E A A L V E O L A R 
por la electricidad "alta frecuencia 
N O T A : — E s t a casa no tiene sucursales n i sus dentistas pasan 
C 2570 
dofl 
